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E l Llcenctadolslego de UMota^Trey-
le y Canónigo del Conuento de Vetes, 
de U Orden de Santiago; LeStor de 
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E N V A L L A D O L I D , 
Tor los herederos de Bernard'mo de 
Saritodom'ináQi /0 / / A 
M . D C . i i U . 1- . 
E N M I E N D A S . 
gells i.paginA x.l'mtd z, diz.e Itigojie^luegt.^x, 
z. 16.mermen, j .^1.22 .(anee/a fe, 1 .^. tn/Hs.é 3. 
z.j{.iet!}ve!jte. Zn^AUadelld a xxnij.ds Innif, 
¿ í 160/t. 
T A S S A . 
YO Pedro jipata del Marmol, efcrma-no de Cámara de fu Magiftad , de los 
que ene! fu Coníejo rcíiden, doyfee 
que auiendofe vífio por los feñcres dclCon 
íejo de fu Mageilad vn libro pequeño, íntt 
tillado Venida de Santiago Apoitol a predi 
cara Efpaña, compueílo por el licenciado 
Diego de la Mota, Freyle coimentual en el 
conuento de Veles, que con fii licencia fue 
imprcíro,tíiílarou caaacuerpo del dicho li-
bró a real y medio,y al dicho precio manda 
ron fe venda y no a mas ? y que ella taifa fe 
pon^a en cada vno deles dichos libros.Ypa 
ra que^delio conlle de'pedimiento del di-
¿ho Licenciado Diego de la Mot-i.y man-
dado de los dichos femM'es oei Confe;o,di la 
p reí en te. Qr.e es fecha en la ciudad de V a-
lladolid y veintiocho dias del mes de IIUIÍQI 
de feyfcieriXos y quatr.o an-s. 
^ c d í O cape ta 
dei. .Marrr>ol-
-cfip.ft téifrí t í TO I^ .naíd 'loa óí?,onin;tr: zoh 
É i R e j . 
ip. O R Qnnrsto porpartede voselLi-
Xccnciado DÍego de la Mota Freyle con-
' licntual en el conuentode Vélesenos fue 
fecha relación auiades cempuefto vn libro 
intitulado De la venida de Santiago Apof-
tol a predicar a Eípana: y en el auiades pucf 
to cfludio y cuydado : y por fer obra vtil y 
heccíTaria al bien y feruicio deftos Rcynos, 
y bien común, nos fuplicaíles os dicíícmos 
licencia para lo poder imprimir, con priui-
legio de quinze aíiosjduráte los quaies nin 
gima períbna lo pudieíTe imprimir,o como 
lanueftra merced fueíFe. Lo qual viftopor 
los del nüftro Confejo, por quanto por fu 
mandado fe hizieron las diligencias que la 
Pragmática por nos vltimamcnte fecha fo-» 
bre la impreísion de los libros difpone, fue 
acordadojque deuiamos de mandar dar efta 
nueftra cédula para vos en la dicha razón: y 
nos tuuimoslo por bien. Por la qual os da-
mos licencia y facultad, para que por tiem-
' d" áresj años primeros liguientcs^quc co 
- rran, 
Pr íu i leg io . 
rranjy fe cuenten defie el ciía de la fecha 
deíla nueilra cédula ^ vos o la pérfona que 
vuefiro poder huuiere^y no otro alguno po 
days imprimir y vender el dicho libro Blíe 
de fufo fe ha hecho mtnz ion , por fii óTigi-
naljCjue en el nueftro Confejo í'c vio^que va 
rubricado al íin de Pedro Zapata del Mar-
mol nueftro eferiuano de la Cámara, de los 
que en el nueftro Conícjo relldcn, con que 
' antes cjue le venda lo tra/ga/s ante;ellos co 
fus origínales,para que fe vea i i la dicha tm 
prefsíovreíia conforme a eI-;0 traygays x¿ en 
publica forrnaj como por Correto? por nos 
nombrado fe vio y corrigio la dicha iiiipref 
fion por fu original.Y mandamos al impref 
for que anli imprimiere el dicho libro, no 
. i.mprnia el principlb y primer pliegOj tíl en 
tregüe mas de foio vn libro Con fu o r i r m a l 
ai autor^o períona acuyacoila lo imprimie 
re/ni etsa períona alguna , para .efeto de la 
dicha corrección y taifa, hajla "que antts y 
primero que fe venda el dicho l ib ro cí l¿ co 
rregido y taífado por los'del n ü e í l r o C o n - , 
.fejofy cílando hecho, y no de otra manera 
pod'ays imprimir en ca la vno el dicho.prh'i 
cipib y ftimer pliego, y íegui _hmente pon 
Pr iu i leg io . 
ja cfla nueílra ced. ti la : y ía apro nación 
íjuedel dicho libro íc hizicren por nuef-
tro mandado, y la taíTa y erratas : fo pe-
na de caer en las penas contenidas en las 
leyes y pragmáticas deños nueílros Rey-
nos que íobre ello difponen . Y man da-
mos , cjue durante el dicho tiempo de los 
dichos diez anos perfona alguna fin nueí-
tra licencia no puda impr/mír ni vender el 
dicho libro : fo ptn.l que el que lo impri-
miere y vendiere , ayaperdido y pierdato-
doj, y qualeTquicr iibros, moldes, y apare-
jos que del dicho libra íuuierCjy mas incu-
rra en pena de cinquenta mil marauedis: la 
qua.l dicha pena , fea la tercia parte para la 
nueílra Cámara : y la otra tercia parte para 
el juez que lo fenteciare.'y la otra tercia par 
te_,para la perfona que lo denunciarc.Yman 
damos a los del nucílro Coníejo, Prefidén-
te y Oydores de las nucliras AudicnciaSjSÍ-
caíde^ál^-uazfíes de ía nueilrá Caft,Corte, 
y Chanciikrias,y a todos los Correo-idores, 
_Aí.siilenre, ••Jor.ernado'res. Alcaides mayó-
os y ordinarios , y ofros juezes y jnílicias 
qualcrquicr de todas hs ciudades ^ vilbs, y 
feares de ios nueílros Keynos y feHcrir^, 
aiúi • 
Priuilcglo^ 
and a los que aora ion ^ cómo a los que fe-
raií de aquí adelantejq ue vos guarden y ha-
gan guardar eílanuelira cédula, ycontrafu. 
tenor y forma no va yan ni paiTen por algu-
na manera, fopena de la nueftra merced, jt 
de cien mil marauedis para nueftra Cáma-
ra, Fecha en Vailadoiid aires dias del mes 
de Mayo de mil y fcyfcictos y quatró anos,. 
• Y O E L R E Y . 
X T OS E l DoStordon Diego 
TOfpor la gracia de Dios y Trtor 
del Comento y priorato de Veles, de 
la Orden y (Jamlleria de Santiago 9del 
£on(e\o de[u¿Mageft*d,f£/e. "Vor quti 
ta el ItcenciadoDíego de la Mota Vrey 
le Canónigo de nueñro Conuento y Ha 
btto^LeBor defania Teologia¡tiene co~ 
fue ¡lo u n libro intitulado zA nueflra 
Señora del Filar de Zaragofa > Vela 
Venida de Santiago Apoftol a S[paí¿a\y 
por la necefsidad que del ay¡ygrande 
"ptilidad que fe ¿¡pera de ju lección fe 
puede fegnirypretede facarlo dlu^def-
feando cüplir con la obltgadon denuef* 
tro oficio enefla parte: por la prefinís 
damos comifsion al Licenciado Au^uf-
iin de Tigras y Luna l \ j£ ior del (o 
bgio que nueBra Orden tiene en la Vni 
mríidái 
uerfddd deSíilamóKCdypara que ioVea 
y examine^y hallándolo qmí conuiene, 
de fu cenfura y apromcion^y con el id ¡y 
precediendo los demás requ 'tftosy d i l i 
genc'tas necejfarias fe pueda mpnmtr^ 
y comunicar a todos. Dada en nuefiro 
conuento de Veles3 a i t . días de lUlto 
de ieo2a 
D . P . V e l e n . 
Tor fu mandado, 
Miguel de Roa Yzqnlerdo. 
Nota. 
A p ro 
Aprouacion. 
J>Or mandado dé los Señores del 
fu prcmoConfejo Real ,he vifto 
efte tratado> y fupueí to , que en el 
no ay cofa concranuL,rtraFc>nic6-
tra las buenas coftumbres^ me pa-
rece fe puede dar Ucencia para que 
fe impi imaia gloria de D i o s ^ hon 
ra del fanto A p o i l o l , y Pat rón de 
Efpaña: y afsiio firme, az3.de Fe 
breró de 1 6 0 4 , 
f r , Vrancijco de 
Cafiro Verde* 
A p r o 
p 
rouacion. 
Or coml í s íon ' d e l do 51 o r d o » D i e ro 
J Os 
T ^ o m e r o ^ r i o r d e í c o n u í t o y p r i o r a 
i o d e V e l e s ) v i i i h r o cq f u e fío por e l 
''Líceciado'7)ie*o d e l a ¿ M o t a f r e y le d e l 
hab i to d e - S d n ú a r o , q fe I n t i t ' j U y V e ' ñ i 
d a de S a n t i a g o a 6 j p a ñ d s en e l W$at no 
h a l l o cofa que c o n t r a d i r á a nueftra, Vé 
y buenas co fiambres ¿ a n t e s es v t i l y ¡ir o 
uechofo-y a f i fe le p v e d e d a r í i e m a va 
r a I s t m t t ú m t r . Techa en S a l a m a n c a tn 
n u e ñ t o o o l e v ' i o s dtcho cowttnnssnte d e l 
e I ^ e y > r v l i í m S d e S e p t i e m b r e de & u y 
f e j j e i e n t o s y dos , • 
•Do clor YepTos de Luna . 
A N V E S 
A N V E S T R A S E Ñ O R A 
del Pilar de Zaragoga^ 
E l A u t o r . 
Midredt Dios y fervora meftra^o 
mategítmos por cierto^ que U Tgte 
fa. de Zaragoza llamada del "Vdarjue 
porvuefiro mandado [ahncada^or San 
tugo el ¿Miyor, quido tumBes porbte 
co "vueflro fanújjlmo Hijo aparecer alli3 
fetfuadimejenaf eruic'to Vueñroyf ? co-
Jeruaffe en la memoria de los hortibres 
la de noción de tan gloriosa fun dación > 
y como para ello fea muy apropofito mo 
Hrar auer venido a España el Apoftol 
Santiago,pare ció tratar dcfy Venida y 
predicación. Lo qualpara qué tenga el 
Valor y effeoío que conmene con grande 
fíítto de las almas ¿ a fermao vueñro 
y de 
y (íeuutftto fantijfíwo hijos a deba-
xo de Vuefiro amparo j¡antifjtfmo nom 
bre3confiando que como<\eynay feño^ 
ra madre de mtfericordía¿abogada nue 
trame dareys la mano, aleanfareysla 
graciajguiando mi entendimiento 
y pluma:y afsi humdmejitc 
lojuplico. 
A I L e c l o n c I A u t o r 
IntreÁucion dejra obra. 
BTsn fe difcretoy prudente Lesfl-or, que Ú venida cid Apnftol Sumtngo nueítro 
í Patrón es cierta,/ auer predicado en Ef 
paña;/ portal de muchosDotcres antiguos 
y granes ci'crito, y de los de nbeuros tiem-
po^con libros que van efcriuiécío celebra-
do^ y encoinendado en defcnfa de algunos, 
queporno eflar bien iníbrinados, reparan 
en ello.: de modc^ que todo bien coníidcra-
qb^efeüfació cílaua yo delle trabajo ^ mas 
viendo fer bien publico,al qual cada vno^ fe 
gun fus fuerzas, fin que fe eícufe con otro, 
cita obligado acudir,y que ¡a verdad quan-
to es dicha por mas, mas rcíplandecejme ha 
parecido íacar elle tratado a luz. 
hn el he procedido con la breuedad pof-
e reduziendo las cofas a fus principios, 
para fatisíazer a los motiuos en contrario:/ 
también teniendo ojo a lavtilidad de las al-
masninnuido del grade celo que elle glorio-
fcÁpofíol dellas luuo,)' de la honra de íefijt 
Cín iílo Dios v feñor nucílro,autor de la vi 
da y íantapredicacion^y dador de la gracia. 
1 N -
I N D I C E D E L A S C O S A S 
notables contenidas en eí te l ibro 
D é l a venida de Santiago 
A p o f t o l a Efpaña. 
AP ^ A M Tuue ccnoclnnento ddaEnCitrnacii m Dícs^para repare ¿ d Unate htitndncyrMm, ^ 
^Ahráhum tuue el tnefmo. lenocmnentoy pro~ 
f^efa^ue el R¿dttnf.tor Je fu chrijre nuejlro Jcñif 
¿uta devenir de fu lir. age ^  para Kedempcion del 
genere humanoyj na deftla^na nació,mi.'/ . Z , ^ 
\si-brahdwfue piftifteade^y reciho e f a p cmtfa ana-
fes que fe clrcunctdajfe , alit^ y num.yi. 
\Apcfelesy f u p r e d i c a c í e n , r í H . i ^ . } t o , i 6 ^ 6 . 90* 
Cátedra de ^AntioíL'a, nu. 6$. 
chrifeSaludAornuefre^y de fu naamitto.num.fo 
Sh fredica cten^nu.i^.i ^ . l ó . y ^ . N c m l r o ^Afcf»» 
les.nH.j/\,fueprefo^y muerte,y. nos redirnto.n.iy* 
Corneliejy de cerne jue haptix.ado. nu,¿o.6%.j6* 
Credo3qu ando fue crdenado} nu.2p.^7* 
J)au¡dj /íwm.8. ,. .. 
I f t f o l á de Inocencio Tapa}A Decenc:c^r.tím 99. 
S.ífieuan-) de fu predicación, perfecucion y muerte^  
t i Etlepe te forero delate y ka deCadacia fue hatizJ-9 
jíídndejnufner. 40. Fredicoj m m . é f . 
JacoLnumer.S. 
Tdefiade Hlerufdem fue hecha fufragánea a. Id de 
^Cnií«chia antes del martirio de Santiago^mme-
ro.8y. 
Tdefia de Nuejíra f tñera del rilar de Zarago^a '^ 
edifiada por Santicge.^^. 
jfaach^ttm.Ü. 
ludtssy fu maliciajfjnm.16.17. <¡%, 80 .90. 
prendieron a los ^CpofloíeSjmm.iy.tf.deferrart» 
Chrifianos^num.^i. 
S.TahUyy [upredicac¡«n)num.<¡9.66.%4-. 
¿.TedrOyyfupredicacion^num 2.§.yy. 
Treulncias repartidas, 
Samaritanos^num.^.yo 80. 
¿antiago^ino a Ejfiañaj ««»7.41,4 y .y de fu mar» 
tirio^num.^^. 
San Ton ato y fus compañeros ^ um.96. 
•Templo de Jerufalem^um.éj. 
Tradición de Tglefias de £j}ana.mmer.46. 4 J.^j» 
i 00.104. 
Titulo de U Cruz.de TeftiChn'Jfa.nuwer, j8 . 
¡Telo del Templo partido.num.}^, 
F I N I S. 
FoLn 
: R A T A 
Q J / E S A N C T I A G O 
Apoí loL hijo del Zebedeo^y her 
mano de fan luati E u a n g e l i í b , 
vino en Eípaña^y p red icó 
en ella el fanto Euan-
geli o. 
N T I E N D E N S E 
bi en las cofas mira-
das en íus princi -
pios^  coíiderando lo 
que precede,y fe íi-
gue; por lo quál auié 
do de tratar 3c la ve 
nida y predicación 
queSándíago Apdíloljnueíl-ro Patrón hí 
zo én Efpaña, cohuiene veamos el orden 
que Dios ha tenido en enfenar a los hom-
bres defde el principio del müdOj en ra ley-
dé naturaleza j y eí'crka, y en la de gracia 
en que vinimos: para que aísi fund>unen~ 
talmente vengamos a la predicadoií que 
A S a n t i a g o 
AdartK 
Santiago hizo en Efpaña, y los mótliiós 
quetuuo para venir lugo en ella, y fedef-
ha^an ias nieblas y argumentos que algu-
nos han mouido, íbbre ft pudo venir^ o íi 
vino Santiago en Efpaña . Y aunque mu-
chas cofas de las que agora díre vienen a 
propofito abaxo en la l'clucion de los ar-
gumentes; pero ha me parecido juntarlas, 
porque aísi eslauonadas, fean de muchos 
otros prouechos paralas almas. . 
t. Y aduiertefe que aqui no fe pretende 
tratar de q el cuerpo deíle gloriofo Apo-
ítol SanLiagofue traydo a Galiziarporque 
afsi es cierto: lo que tratamos esjque antes 
de fu muerte vino a Hfpaña, y predico en 
ella el fanto Euangelio.Y para que conftc 
defta verdad procedo en cfta manera. 
ÍOJcrio al homBre a fu ymagen y fe 
mejan^a, para que le amaíTe, y íiruieíle, y 
aísi 1c hizieífe participante de los bienes 
eternos de fu gloria . HI primer hombre 
fue Adam, cabera y Padre de todos los 
hombrcs:cnolo Dios con grandes dones, 
no los empleo biemfbe deíbhediente a fu 
Criador Dios nueftro Señor . Peco,y por 
la defobediencia y pecado^quedo fujeto a 
muerte, 
Noe. i 
muerte^flacójtnal iiiclinadioj GÓH malos fi-
nieftros,metido en vna tempeílad de olas 
de vicios, y errores peruerfos , quales en 
noíbtros experimentamos , y priuado de 
los bienes de la gloria. 
4 Cóuenia mucho que efte homhrejhe-
chura e imagen de DioSj fueíTe reparado. 
El modo que para ello Dios infinitamen-
te fabiojjufto^y mifericordiofo^tomo fue,' 
hazeríe hombre , vniendo a fi en vnidacl 
de fupueílo la naturaleza humana 5 pa-
ra que aísi fe hizieífe vn reparo gene-» 
ral del linagc humano, y no de folavna 
nación de gentes. Defte reparo y mife-
ricordia de Dios, tuno conocimiento el 
primer hombre Adam, como entre otros 
Dotores enfeña S. León Papaen el fer-, 
mon fegundo de la Natiuidad del Señor, 
y fe refiere en el Breuiario del Papa Pió 
Quinto, en la fie fia de la Anunciación a 
i de Mar^o, y Santo Thomas.z.z. que-
ftion fegunda artículo feptimo, y Fra^ 
Domingo de Soto en el quarto. d. 2. 
queftion prima articulo fecundo col. 2. 
y dixolo Adam a fus deícendientes . Y 
en efta fe y creencia déla Encarnación, 
A i y
n o é : 
y venida de Icfu Chrifto y de fu faíínfsi-
maPafsion , y Refurfecion?eftuiLio y y hi-
zo peiiitencia ) y íue faluo , como lo dize 
la jabiduria cap. 10. 
5 Fueron creciendo los pecados de los 
hombres tanto , que Dios por ello embio 
el Diluuio «-írncral, guardando eo cl area 
a Noc , con íu nrager y hijos, be;n, l>an, 
iaphet^ y fus mugefes. De los quaies fé fue 
niuitlplicandó el genero humano , comoí-
fe dize en el Geneíis cap. ¡o. y 11. . 
6 Procediendo d tiempo adelante , los 
hombres yuan oluidandofe de Dios , y 
añadiendo pecado^pecado^ y en efpccial 
el de la idolatría por aquellos tiempos 
quando quifieron leuantar la torre de Ba-
.bilonia^para celebrar fu nOmbrc.Por ma-
nera ^  que viendo Dios el camino que Ue-
uauaiij y que fe yuan confundiéndolas 
cofasdeterminó dé efeoger vn hombre 
que fuelle cabeca , y Padre de vna familia 
y pueblo fiel, que le coriofcieflV,y refpe-
taííc , y de fu defcendenciatomaíie carne 
human i. 
7 Hite hombre fue Abraham , al qual 
aparto Dios de fu tierra J y parientes;, que 
eran 
Abraham, 3 
eran Caldeos, e Idolatras, porque afá era 
neceíTario que eíle iinaje fucile coimcicloj 
y apartado de todos Jos otros j par.) que 
íiipieíTemos el Nacimiéto de lefuChriiio 
Dios y hombre verdadero , nueftro bieu , 
guia^y luZjRedempcor y reparador. Det-
to íe trata en el Gcnefis cap. 12. y ai;i le 
prueua la caufa deílc apartamiento qu« 
hizo Dios de la perfona de Abraham 3 de 
los Caldeos. Porque luego fe pone la pro 
meíla del Redemptor que auia de venir de 
fulinage, para bien y bendición dé los 
hombres, y en el cap. 17. en feñal defte 
concisrtOjle dio Dios el mandamiento de 
la Circunciíion , co la qual fe difting-uief-
fe y de las demás gentes, y no fe confuu-
dieífc elle iinage. 
18 Donde mucho conuíene afsi mifmo 
adaertir, y notar, para nueílro propofiio, 
que Abraham fue juíliíicado antes que fe 
c i re une ida ffc^  y ais i ra i fm o antes deía Gir-
cunciíionjvna de las cofas que Dios luego 
le dixo^y auifo^uej que la venida del Ivc-
demptor y Mefsias al miulo e^ra para bien 
y bendicio de todo el genero humano.Co 
mo colla del Geneíis cap.! z. v; . i" .v¿-i . í . 
A 3 Et 
iraach,y lacob. 
"Et lenellcentur in femlm tuojomncs gentes teñe . 
Y aun fueron las poílreras palabras que 
Dios hablo con Abraham en eíla vida, 
dándole a entender a el7y a todosjcjue na 
tenia mas que tratar con el, y que efte era 
el vltimo negocio , y aun el fin de todos 
los que auiatratado con el, y el que ru-
mia ííe todo el refto de fu vida^ q vinief-
fe por el de mano en manopla fe deftos mí 
ftcrios,harta el cüpiimiento dellosrydcfto 
le trato Dios en aquella ocaíioy hecho fa-
mofo} quádo obedeciédo a Dios, le quifo 
facrificar a fu hijo amado Ifaach:y en lo q 
alli pafso fe le fuero reprefentados los mi 
iberios de Chrirto^ y es lo q el Señor d ixo 
defpues a los PhariíeoSjAbrahájde quien 
vofotros os gloriays de tenerle por Padre, 
fe regozijo co defleo de ver con los ojos 
corporales mi diajy violo co los ojos de la 
fej y gozofe en fu cora^ o^  dado a enteder 
q alli vido Abrahá el profpero eftado de 
Chrifto, y como auia de fer Rcdcptor del 
müdo^facriíkadofe al Padre en la t. y que 
Chrifto era aquel Semen vnico , a Abrahá 
promctidOj por quien auian de alcanzar 
bendición las gentes de la tierra . Trata 
de feo 
Moyfes^y D a u k l . 4 
dcño I^ ray Rodrigo de Solis prima parte 
capitulo. ) 8. fojas. 5-47.340. 
Lo miímo trato Dios defpues co Ifaach, 
Hijo de Abrahínn Geneíis.ié.y con fu níc 
to lacob Gen.28./ Gen.451.I0 declaro Ja-
cob a fus hijos j diziendoj que al Mefsia^ 
eftarian aguardando las gentes. Et ijfc crlt 
expeí lut i sgentmm. Y lo mifmo entendió el 
Prophcta Dauid Pfalrao 2. Dabo tthl gen-
tes ¡o<eredit(ítem tuam & Pfalmo. 71. y es 
lo QUC dixo Ifaias cap. 11. Jpfum gentes 
deprecabuntur, y el Propheta A^eo cap. 2. 
Que vendría el deífeado de todas las gen-
tes . Et yemet dejidaatus cunílís gentibus. 
Deíto tratan admirablemente S, Ambro-
llo en el libro de vocatione gtntium_, y 
Ilidoro en ellibro i.contra lúdeos,y en el 
a.de gentiü vocatione.Donde dize hauer 
manoamiento de Dios obligante a todas 
las getes a creer en Chriílo.Finalmcte ro-
das las diuinas letras nos predica efte mi-
ílerio^y nos deciirá Á IcfuChriílo auiade 
fer adorado de todos, ludiosy Gentiles. 
9 Proiigue deíp ucs ia fagraja Ele rí tura 
diziedonoscí la manera q fe huno Dios c5 
Abrahá, ifaach, l-jccb, MoyfeSjDauidjy 
A 4 pueblo 
lefu C h r i f l o 
pueblo Iudayco:como ios acarició, cnfe^  
ñ¿5hizo grades fauores j peleo por dios, 
facolos de HgyptOjy ahogo los Egypcíos? 
para que afsífauorecidos pcrfeueraílen en 
guardar fu íancia voluntad j¡ y no lo olui-
daííen, ni bufcaíTen diofes falíbs, e idola-» 
traOfenj sni fe afficionaífen a cofas vanas 
de Re mundo: y también porque no fe can 
faílen de traerla ley que les daua de tan-? 
tas ceremonias. Exodo cap. 19- y del Le^ 
uitico.i^.y en el Deuteronomio capitulo 
4. &:8. 
10 Finalméte porque vamos abreuianrr 
do, venido el tiempo por la eterna Sabidu 
ria determinadojen el qual fe hauia de dar 
sl eíle fu pueblojo prometido y figurad o, 
en lugar de las pro mellas y figuras:eito es 
en lugar del Pótiíice temporal. Sacerdote 
eterno lefu Chriito nueftro Señor: y en 
lugar de la tierra de promifsion terrenal, 
la celeíliai Hierufdem.-y en oimplimien-! 
to del viejo Teftament0,el nueuo : y que 
el fantifsimo nombre de Dios fueíle co-
nocido y alabado en todo el mundo , edi-
ficádofe en todo el templos, por vno que 
eílauaen ludea ; el Verbo Eterno hijo de 
Pios 
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Dios v í u o tomó carne humanaren el vien 
tre de Santa Marja5clefcendieiite de Abi a-
ham j y della nació en Bclem el Mefsias 
prometido l e fu Chrifto nueftro Señor, 
verdadero Dios y hombre : para que todo 
el linage humano fueiTe remediado ^ y no 
f o í o el puebloludaycojpues todos,ei vno 
y el otro pueblo: auian pecado en Adam, 
y de todos era^ y es Señor y Criador,y co-
mo a tal le deue reconocer^ y reaerenciar 
todo el mundo,y recebirle por íu Redeni-
píéfv Í ( /1OÍI oiav^íi ir» t ói^ .-y í^. ohoiv 
11 Conforme a eftoj luego Dios (como 
muy bien enfeña S. León Papa en vn íer-
mon de la Epipliania } dio a entender efr 
te fantifsimo nacimiento al mundo, alu-
dioSjy a Gentiles: a los ludios quando ios 
Angeles lo dixeron a los paftores a los 
Gentiles quando mouio conla eítreílalos 
Reyes Magos , y los traxo a que le ado-
raííemque de (la manera fe íupo en Crien 
te,y Occidente: pues lo Tupiéronlos Rey* 
«os de Oriente, y el Imperio Román ano, 
y que también íe diuulgo en la crueldad 
de He i o des que degolló tantos Inocen-
tes , Y da la razón el miímo S. León di-
A j ziendo: 
I c f u C l i r i f l o . 
ziendOjfue anfi la tal publicación conue-
niente, porque aun que Dios aula cícogi-
<3o a cftafamilia Ifraeiitica,de Ja qual auia 
¿e tomar, y tomo la naturaleza humana, 
pero no quiíb que efte fu falutifero naci-
miento fueíTe conocido en fola ludea, 
mas fer luego conocido de todos los hom-
bres, pues por remedio de todos ellos na-
ch:y afsi aun Egypto no careció del todo 
defta gracia j merced > pues a el fue licua-
do efte diuino niño recién nacido , y por 
modo fecreto , en Egypto hofpedado, 
donde eftuuo hafta Ja muerte de Here-
des j y por el Santo lofeph, y fufantifsi-
ma Madre, fue buclto a Iudea_, y habito 
con ellos en Nazaret en la cafa do fue 
concebid®. 
12. Siendo de edad de doze años efte 
Señor y Saluador del mundo ^ trato con 
los Dotores de la ley^  oyéndolos, y pre-
guntándoles i y refpondiendo a las dudas 
delíos^con admiración de todos. 
13 A los trcynta años de fu edad y 1 f. 
del Imperio de Tiberio Cefar, vino de 
Galilea ai rio lordan a fer Baptizado de 
San 
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San l u á n Baptif la . Po rque aun que no 
tenia necefsidad de fer B a p t i z a d o , c o u -
u ino afsi fueiTe Baptizado : entre otras 
cofas para fantií icar las aguas} e inft i tuyr 
el Santo Sacramento del BaptifmOj y ciar-
nos exemplo de que nos baptizenios. 
Defpues de baptizado empego a exercer 
la obra que fu Padre Eterno le auia en-
comendado^y a regir fu pueblo, enfe í ian-
dolo J con obras> y palabras p r e d i c á n -
d o l a verdad, e n c a m i n á n d o l o al K e y n o 
de D i o s , confirmando fu doftrina con 
marauillofos milagros . Crec ió tanto 
fu o p i n i ó n , que como dize San M a -
theo capitulo quarto. L l e g o a S y r i a , y 
fe diuulgo por toda ella . C o m o al 1 i tam-
b i é n declara Santo Thomas , y que la ta-
ma de Chr i f to fe diuulgo por todo el 
mundo , y el Abulenfe fobre Saíi Ma theo 
capitulo oflauo . Y el Rey Aba; ;aro que 
reynaua junto a Eufrates le e i cmi io vna 
carta: de lo qual haze m e n c i ó n la histo-
r ia Ecclefiaílica, y lo refiere I\;kolas de 
L y r a en efte lugar de San M a t h e o c i p i -
tuio quarto , y Pedro de i l ibadeneyra 
' : .. ••- en 
lefu Chr i f ío : 
en fu FIos Sanclorum primera partd en la 
vida de C h i l l o , a fo l .z i . t rae a la larga efta 
carta y la refpueíta de C h r i í l o . Pedia efte 
R e y Abagaro a C h r i í t o fueíTe a curarlo 
de vna do lenc ia , / a viutr COB el_, para que 
fe l ibra í le de ía m u r m u r a c i ó n y mal tratan 
micte d é l o s ludios .Refpondioie C h r i f t o 
nueftro Saluador d í z i e n d o y q u e todas las 
cofas para que fue embiado , fe auían de 
cumpl i r en la tierra do v iu ia , y en cum-
p l i éndo la s auia de voluer al q u e k a u i a 
embiado : y . que defpues de fu partida le: 
embiaria alguno de fus Di fc ipu los para 
que le l ibra í le de aquella dolencia y d k f -
le vida a c l ,y alos que tenia configo. V e a -
feefte autor que t ambién haze m e n c i ó n 
de muchos autores que tratan deílas car-
tas.S.Auguft in epiftola. Ce fa rBa ro -
n i o en los Anuales tomo primero,pagina 
1 i f . y 1 Kí .Eufebio , Cefar ien íe en fu hifto 
ria l ibro primero capi tulo i f . y v l t i m o , 
que t a m b i é n refiere que defpues de {l ibi -
do lefu C h r i i l o a los cielos, embio a vno 
de fus fetenca Di fc ipu los l lamado T h a l k o 
, a la ciudad de Edeí ía para curar al dicho 
1 U / A b a g a r o , y a codo$ l o s otros enfer-
mos 
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mos de a q ü e l l a G u i d a d , y alumbrarlos con 
la l u z del Euangelio 3 y conuertirlos ala 
í an ta Fe^como lo h i z o . 
14 N o m b r o doze A p o í U l e s para que 
le ííniieíTen en e l la o b r a , el vno fue San-
tiago llamado el Mayor .na tura l de la pro 
uincia de Ga l i l ea , hi jo dsl Zebedeo 9 y de 
M a r i a Salome^y hermano de S.Iuan A p o -
l l o l y Euangeiifta : a los qualcs dos her-
manoSjComo p c r í b n a s de mucho v a l o r , y 
que los auiade kuan t a ry emplear en gran 
des cofas , les pufo nombre nueuo j y de: 
gran confideracion , que fue Boanerges, 
que quiere dez i r j i i j o s del trueno. 
í<¡ Entre las cofas que mando a eftosi 
doze A p o d ó l e s , es, no fueíTen a predicar 
a los gentjleSjni en t ra í fen en las ciudades' 
de los Samantanosjfino que fueíTen a prc 
dicar a ios l u d i o s . Y es la r a z ó n , porque / 
como conftade lo arriba dicho > afsi c o n -
uenia fe prediGaíTe primera y p r inc ipa l -
mente alos l u d i o s , en cumplimiento de 
lus p r o f e c í a s , porque a ellos auian fido 
embiados los Profetas,y ellos auian rece-
bido la ley, y entre ellos e í laua el templo, 
y el facerdocio, y celebrauandas ceremo-
nias 
lefu C h r i í l o . 
niasy figuras de todo quanto fe auia de 
hazer : por tanto porque no fe e ícanda-
lizaffen nituuielTen efcuíade íio auer re-
cebido a l e í u Chiifto, , d iz iendo que auia-
embiado fus minif t ros , y Predicadores a 
los Gent i les . 
M a n d o k s t a m b i é n predicaíTenjfe accr-
caua el R e y n o del C i e l o , y c j u e n o f e h i -
z ie í le caudal de las cofas terrenas y y tran-. 
í i torías . Para que ios c reye í l en , dioles 
poteftad de hazer mi lagros , curar enfer-
mos j refucitar muertos 8cc. como refiere 
San M a t h e o : I i i z ie ron lo afs i : y el mifmo 
Señor t a m b i é n predico por íu perfona a 
los l u d i o s , obrando entre ellos muchos 
y grandes milagros , como es no tor io . Y 
fe refiere en el fanto Euangelio , y en los 
A f t o s de lós A p o r t ó l e s l o afirma San 
Pedro,capi tulo fcgundoj y de las muchas 
buenas obras que h i z o curando enfer-
mos , y e n f e ñ a n d o buenas coftumbres 
en la r e g i ó n de los ludios , y en leru-v 
falem , y aun los mifmos lud ios l o c o n -
feífaron ( aunque n a por alabarlo ) quan-
do delante de P i l a t o fa l íamente le acufa-
r o n j que era reboluedor del pueblo , y 
lo auia 
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l ó auía perturbado j eníeñancíó por to -
da l u d e a : empegando defde Gal i leaj ha-
ñ a la ciudad deHie ru fa i em.Re f i é r e lo San 
Lucas en el capitulo 23. y a l l i S. T h o -
mas y Eeda alabando a nueftro Maef t ro 
j Rcdemptor Icfu Chr i f to 9 de que auia 
aírenelTado toda la t ierra de P r o m i f s i o n 
predicando y e n í e ñ a n d o , y S a n M a t h e o 
en el capitulo quarto d í z e , que Chr i f to 
andana por toda G a l i l e a e n f e ñ a n d o en 
las Sinagogas , y predicando el Euange-
l i o del Rey no , y fanando de toda enfer-
medad en el pueblo. 
rt£ L o s l u d i o s carnales > dados a cofas 
terrenas, no pudiendo ver las obras def-
te d iu ino S e ñ o r , porque no eran c o n -
formes a las fuyasjencendidos en ira y eni 
b id ia de fu buen nombre y g lo r ia ,bufcauá 
calumnias en fu fanta dotr ina ? y fantas o-
bras,y corra fus D i f c i p u l o s , como de que. 
no fe Jauauanlas manos para comer . P o r 
otra parte crecia tanto la fama de Chr i f to 
que los Samaritanos y Genti les fe le y u á 
í i i k i o n a d o . C o m o cofta de la h i i to r i a de 
laSamaritana^dcla^Cananea,)' d s l C é t u r i o 
C a p i t á de ge Ce de guerra dé los Romanos , 
quando 
l e f u C h r i í í o : 
ejuando •DicUo a C h r i í l o ]e ranciífe fu crida 
río [ y Chr i f to ie alabó de q u é no duia ha-
Jiado tanta fe en I f rae l . D o n d e Conuie-
ne fevea. S / Iuan C h r i f o í t o m o h o m e l i á 
2.7. columna. 7. hablando de'íie C e n t u -
r i ó n , / del grande fruto que fe cfperaua de 
]a gentil idad ; "y que much©s de G a l i l e a 
ciudad de Geti les feguian a C h r í f t o . C o n 
Ita t a m b i é n de aquel leprofo Samaritano 
alienigena j que folo el b o l u í o a dar las. 
gracias a Chrif tojde diez que fueron l i m -
piados co eljY los nueue eran l u d i o s , que 
cayero en ingrati tud. Y de Z'acheo quan-
do fubio en el árbol para ver a Chr i f to ^ y 
lo que queda arriba d icho dfel Rey A b a -
garó, , que fodo cfto es d igno de mucha 
conf íderac ion para nueftro intento de la 
pred icac ión de Santiago en Efpaña. 
o que fucedio quando c©n g lor ia y 
mageftad entro en lerufalem el diade los 
Ramos , y fe le c a n t ó ; bendi to el Mefsias 
que viene en el nombre del Señor , falua-^ 
nos D i o s en las alturas; y es que P o r par-' 
te de los Gent i les , que auian venido a l e -
rblalem ahazer o r ac ión en el templo , en 
iafiefta de la Pafqua ¡ fe h i z o honra a 
Chrilio. 
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C h r l f t o , quando hablaron con S. P h e l i -
p e , d í z i e n d o l e ^ q u e deíTeauan ver a le í i i 
C h r i f t o : S. Phe l ipc hab ló con S. A n d r é s , 
y ios dos fueron al Saluador a d e z í r , c o -
mo le que r í a hablar aquella gente.Chrifto 
r e í p o n d i o a S. Phe l ipe y a b . A n d r é s , que 
po r fu muerte fe auia de mul t ip l icar la fe 
en la gen t i l idad , / que ya era venida la ho 
ra en que feria glor if icado, que afsi como 
e l grano de t r igo conuenia que murielTc 
en la tierra para que d i e ü e fruto: afsi c o n -
uenia que el mur i e í l c , para que frutificaf-
fe^y fe c o n u i r t i e í l e n y vuiieíTen muchos. 
Tra ta de í lo San l u á n E u a n g e ü í l a a los 
doze cap í tu los ,yS .Ai igu í l in? re fe r ido por 
S.Thomas en la Catena Aurea^nos aduíer 
t e , confideremos y miremos aqu í los dos 
pueblos ludayco , y G e n t í l i c o , que como 
dos paredes a vna claue v i n i e r o n con be-
fo de paz a jütarfe en vna fanta fe de lefu 
C h r í l l o , y a l l i S .Thomas figuiendo a San 
l ua r i C r i f o í l o m o enfeña , que porque ya 
de allí adelante auia de embiar fus D i í c i -
pulos a predicar a los Gent i les que ya tan 
to deíTeauan venir a fu f^íigníficio ya era 
t iempo de venir a la t , / que afsi auia con -
JÍ uenido 
le fu Ghri f to . 
u e n í d o no aucr embiado íus D í c í p ü l o s a 
l o s G e n t í k s h a f t a que los lud ios huuief-
ícn cay do en tan gran pecado ds crucifí* 
ca r io : la qual cmcif icacion y muerte fue 
lue^o-ja cinco días de como fue el la en -
trada en í e r u í a l c m , y p c c k i o n de los G e n 
tiles , y j-nanifcftacion de fu deuccion* 
D o n d e tfibicn d i ze N i c o l a o de L y r a , que 
C h r i í l o con cita reíjpuefta anuncio fu paf 
fio, y q defpues del la ímed ia t amc te auian 
de fer rccebidos los Gent i les a la fe de I c 
l u C h r i l l o . T o d o lo qual fe note para pro 
iiar(como vcrcnios)conuino v in ie í l e lue-
go San ¿Vi a ^ o a predicar a Efpaña . 
17 Pues p r o í i g u i e n d o r.ueftro d i fe 11 r í o , 
como creciiTe la malicia de los ludioSjyfc 
refoluie í len de quitarle la v ida , í i e n d o ya 
de edad de treinta y tres a ñ o s y algunos 
mefes5auiendo c ú p l i d o y p u e í l o por obra 
l o que fu padre eterno le auiaencomenda 
do: fue prefo por embidia y tra^a de los 
ludios,,y entregado a P o n c i o P i l a t o . 
L a manera de la p r í í l o n cuenta e l Euad 
g^ l í í la fan l u á n d iz i endo , fue hecha por 
ludas A d a l i d y cap i t án cíe v n grande nu™ 
mero de gente de ambas i iaciones7ludios, 
y G e n -
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y Gcntí lcSjque fueron con e l , y l icuó c o -
mifs ion de ambas Cor t eS j í udayca y Gen-
t i l ica de los RomanoSj para mas a í l egura r 
el negociojy afsi tomando del P r e í i d e n -
te vna efquadra de ío ldados^y d e l o s P o n -
ti í ices y t a r i í eo s^minü lros y gente á r m a -
dájfue al monte de las Oliuas^donde auia 
ydo lefu C h r i f t d eorl fán Pedro , S a n t í a -
go^ y fu hermano fan l u á n : y e í l a n d o en 
el huerto llego ludas con felta gente, y 
d á n d o l e s lugar fu diuina mageftad, fue 
prefo y entregado al P r e í i d c n t e Pone i o 
P i l a t o : y por el a inftancia y pe t i c ión de 
los l ud io s j fue condenado a muerte de 
CruZj en la qual fue enclauadoj y fe ofre-
c ió en facrifició al PadreEterno,por n u c í 
tros pecados, y nos r e d i m i ó , y h i z o con 
fufangre y muerte : paz entre el c i c l o y 
la tierra: A b r i ó el parayfo a todos los h o -
bres^y me t ió en el al buen L a d r ó n } y afsi 
t r iunfo de la inuerte^y del demonio,) ' del 
infierno.-fegun que eitaua porOfeas^cap. 
¡13.yAbacuc.capi tulo.3 .profet izado.Y co 
mo dize fan l u á n E u a n g e l i í b j c a p . 13*fue 
elle dia de pafsio ymuerte de le fuChi iílo> 
fu hora y dia de fu t r i ü fo , y vi toriatdia de 
JB z reme-
lefu C h r i í l o 
remedio para todos los hombres^díaen e l 
qual fiendo herido con la lan^a , falio de 
fu fantifsimo coftado agua y fangre j para 
Baptifmo y lauatorio de todoSjy regar co 
fu corriente toda la haz de la tierra , que 
fon los fiete Sacramentos, que de a l l i t o -
maron y tienen fu fuerza y virtud^para l a -
uar las almas y fantificarlas, como las fan-
t i f i can , y enriquecen cada día a rodos a-
quellos que dignamente los reciben: y co 
mo enfeña S. A u g u l l i n tomo 10. en el fer-
m o n d e l a C r u z y de l l ad ron , quedaron 
purificados los ayres, y tierra, y el orbe q 
antes de la venida de C h r i í t o eftaua i n f i -
cionado con ios pecados y facr i leg ios , e 
y d o l a t r í a s , y el humo de los facrificios de 
la gent i l idad, y hedor de I3 quema de los 
muer tos : y por la v i r tud de C h r i í l o fue 
l impiado , quedando hecho todo lugar 
oratorio del C ie lo j í i n tener necefsidad de 
y r a facrificar,ni rezar en v n lugar, 
18 Y t amb ién es cofa digna de mucha 
conf ide rac íon .pa ra nue í t ro intento v e r l o 
que contenia el t i tulo de la f ,y en que len 
guas e í l aua .S . Iuan Euangelifta en el cap i -
tulo i^ . re í i e rc ,que dezia lefus Naza reno , 
R e y 
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R e y de los ludios, , y que eftaua efcríto co 
letras Hebreas^ GriegaSjy Lat inasrdonde 
hemos de aduerti^fue eferito en eftas tres 
lenguas j para que en t end i e í f en todos los 
liombres , que aquel Seño r que morid en 
la f era Reyuno folo de los ludios^ mas de 
todas las gentes^y que por todos m o r i a : ^ 
afsi todos lo p u d i e í l e n entender: porque 
eftas tres lenguas eran las mas p r i n c i p a í e S j 
y viadas del m u n d o . L a H c b r e a , por eftar 
en el la eferito l o que pe r t enec í a al ferui-
cio y honrade D i o s verdadero: iagriegaj 
po r la fabiduria de los Gr iegos en coías 
naturales: y la L a t i n a por la potencia de 
los Romanos q m á d a u a n el mundo y flo-
recían en la P h i l o í b p h i a pra t ica . D e ma-
nera que p o r el t í t u l o fe fignificaua, que 
el que a l l i eftaua era Rey y Redemptor 
general de los hombres. 
19 Impor ta afsi mifmo notar lo que d i -
z e n los Huangeliftas S .Matheo y S. M a r -
cos^que en efpí rádo el Seño r fe p a r t i ó po r 
medio el velo del templo} donde las G i o -
fas y L y r a j Or ig ines Theophi la to^ y S. 
Thomas por el a l l i referidos d ize /ue afsi 
partido el vclo^en fignificacion de que ya 
B ¿ era 
Icfu C h r i í l o 
era llegado el tiempo en cj fe defcubrieA; 
fen y fucilen puBlicados los diuinos mif-
terios a todos los hombresjos quales por 
prouidencia diuina auian ertado ocul ta-
dos hafb la venida d e l í \ e d e m p t o r : y tam-
b i en fue l ign i f icac ión del abrirfe lapuer-. 
ta'del cielo : y que el conocimiento def-t 
lo s miflerios fe auia de pafíar a los G e n -
t i les . Y Ja gloíTa en eí le lugar de fan M a - ; 
teOj refiriendo a Eufcbio j y el Cartujano 
cjuarta parte cap í tu lo feienta y quatrOjdi-
z e i i j que entonces las virtudes A n g e l i - ! 
cales j que eran guardas del templo, c l a -
maron a muy grandes bozes, diziendoj, 
P a í T e m o n o s de í las filias. Y otrofi , eí 
C e n t u r i ó n c a p i t á n de Ja gente de armas; 
de los R o m a n o s , y los que con el cabe 
la C r u z e í lauan , glorif icaron a D i o s 
w p o r cpnfefs íon de Ja fe , d i z i endo : V e r -
daderamente e í te hombre era Jiijo de 
D i o s . D o n d e fan H í e r c n y m o , y los: 
D o l o r e s n o t a n , que en efie t iempo de 
la muerte de C h r i f l o , quando n e g ó el pue 
b lo í u d a y c o , couftf io e l le C e n i u r i o n 
G e n t i l de nac ión : fignilicando en el lo l a 
c e g u é -
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cc*uecíacl cíe los l u d i o s ^ y laconuerfion 
de la GentiJiciad.. 
Defpues de como efpiro n u e í í r o 
M a e í t r o y Redemptor' l e fu C h r i l l o , y 
fue fe^liltado : R e í u c i t o al tercero d í a , y 
apa rec ió a nueftra í m o r a fanta M a i ia fu 
madre^ y a fus dicipulos % y c o n u e r í o con 
ellos por efpacio de qaarenra di as , apa-
rcciendolcs de guando en guando: c o n -
fo landolos , y e n f e ñ a n d o l e s las efcr iptu-
ras y camino para la g l o r i a , y en la v l t i -
ma a p a r i c i ó n que les h i z o , les d i x o y ad-
uirtiOj que afsi eftaua efcrito , y auia Gdo 
coniienientCj que el huuieíTe padecicio_,y 
re di citado de entre los muertos,al terce-
tero día . Y que fe predicaíTe en fu n o m -
bre , pen i tenc ia , ) ' p e r d ó n de pareados a 
todas las gentes : empezando la pred i -
cac ión d e í d e lerufalem. Y afsi les man-
do , fuci len a predicar fu Euangelio por 
todo el m u n d o , y le fucífen tcftigos en 
lerufalem , y en toda l u d e a , y Samar ía , 
y hafta l o v i t i m o de la tierra: y que a los 
que c r eyc í l en b a p t i z a í f e n , en e l n o m -
bre del Padre y del H i j o y del E f p i m u 
ían to* 
B 4 M a n -
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21 M a n d ó l e s t ambién no fe apíirtaíTen 
de Ja ciudad de H i e r u í a l e m hafta tjue fuef 
fen vel l idos de la vir tud de lo alto} r e c i -
biendo el Efpir i tu Santo y fus donesrdio-
les íu b e n d i c i ó n , y íubiofe a los C i e l o s , 
donde cfta a í l en tado a l a dieftra de D i o s 
Padre. 
i z Boluicronfe luego los A p o l l ó l e s del 
monte Ol iue te , con grande gozo^ a H i e -
rufalem^ como refiere S. Lucas^ y efte go -
z o ^ fegun interpreta el Cardenal H u g o , 
tuuieron de la g lo r i a de fu MaeftrOjy por 
ver al demonio abatido j y confundida la 
perfidia de los l u d i o s , y que ya eftaua o-
brada la redempcion del mundojy abierta 
la puerta del C i e l o , y que auian de fcr re-
paradas las filias que perdieron los Ange-
les malos. 
z j San V icen t e Ferrer Predicador A p o 
í lo l ico y Propheta , en el fermon que h i -
z o del A p o f c o l Santiago nucftro p a t r ó n 
de Efpaña ;d i ze ,que Santiago en efta buel 
ta a Hierufalem, en el camino t r a t ó , y co-
munico con nuefha Señora la V i g e n IVla-
r ia .y con S.Pedro y los demás A p o l l ó l e s , 
del mandamiento de fu m a e í t r o , fobre la 
pre-
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predicación del Tanto Euangelio , y tomo 
dellos l icécia para venir a las partes Occi 
dentales de Efpaña, y que fue el primero 
Apoftol que pufo en execucionel man-
dato de lefu Chri í lo de predicar por el 
mundo en tierras de Gentiles. 
24 Llegaron nueftra Señora y los A p o -
rtóles y los demás Difc'ipulos aHierufa-
lem y defpues de diez diascomo lefu 
Chrifto fubio a los Cíe los s y cumpli-
dos los cinquenta dias de Pentecoftes^ef-
tando todos los Difcipulos juntos en yn 
mifmo lugar en Hieruíalern,en vn mifmo 
cenaculo,en vna mifma voluntad y amor, 
vino el Efpiritu Santo y vifiblemente def-
cendio fobre ellos^en manera que vino vn 
tronido, y grande ertruendo de gran ruy-
do de v n viento abrafador, en flama arre-
batante que o c u p ó toda la cafa donde ef-
tauan: no que los efpantaífe, fino fuaue y 
dulce, como correo, y precurfor del Efpi-
ritu fantOjy vinOjaísi porque la ciudad de 
Hierufalem fe juntare y le fueífo mani-
fiefta la venida del Efpiritu Janto , fobre 
los Apoftolcs, y que era lo que en ellos 
obraua^y el fauor que del Cielo les venia, 
B j y afsi 
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y a f s í a l a s nueue d é l a m a ñ a n a b a x o v n 
fuego que fe colana por íks texas de la ca-« 
fa donde eftauan los D i c i p u l o s ; y f o -
b recadavno caian amanera de lenguas 
de fuego : lo qual m o í l r a u a lo que inte-
riormente obro D i o s j y como les d io e l 
don de las lenguas , y todo lo que c o n -
uenia para el oficio de predicar í y afst 
quedaron hechos ó r g a n o s del Efpir i ru 
lanto, que todo quanto dez ian era iagra-
da Efcriptura. 
2f i ir te dia en el mifmo higar del ce-
n á c u l o , luego los doze A p o í t o l e s c o m -
pufieron el C redo >r que lo compuí ie f -
fen eftedia, parecen í ignif icarlo í a n C l e -
mente en la Hpirtola que eferiuio a San -
tiago el M e n o r , ) ' fan C}rpriano,y f a n A u -
gi i í r in? y otros D o l o r e s c o m o abaxo 
mas claramente veremos numero ochen-
ta y í ie te . 
z6 L o s A p o r t ó l e s afsí inflamados^ y 
concordes en lo que a a í a n de enfeñar a 
todo s i genero humano , falreron de a-
quella cafa con grande animo y ofadia, 
y deífeo de predicar a l e í u C h r l í í o a t o -
dosioí i hp tnbreS jy que to^QS g o z a l l e n 
de 
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4e tanta mifericordia y bondad de Dio1?, 
y tuuíeíTen not ic ia expreíTa del m i í l e r i o 
de lafant i rs i inaTrinidad)y de la v i r tud de 
la fanta C r u z . Y afsi en lerufalem d i e r ó la 
norabuena aios hombres_,del nueuo R e y -
no heredado por ia muerte y pafsion dc-
C h r i f t o : y que e í lauan ya abiertos los c ié 
los ,y patentes para los que quifieiTen en-
t r a ren elios^no r e l i á n d o l e s otra cofa fino 
que rccibieíTen el Euangel io j y viuieíTen 
conforme a fus leyes^y mandamientos: lo 
quales mucho de notar para n u e í l r o ca-
l o . 
27 Y afsi mifmo fe note que en efla fief-
ta de PentecofteSj auia en lerufalem I i w 
dios de todas las naciones y partes del 
mundo ? que v e n í a n en eftc dia a lerufa-
l em, a ofrecer facriíicios de todas las par-
tes del mundo . T a m b i é n e í le d ia fe ha-
l l a r o n prefentes Gent i les . Y fe prueua 
p o r l o que queda dicho en el numero 
treze y diezifeis , de que concurr ian G e n 
tiles j de mas de los foidados del pueblo 
Romano., que eftauan en la ciudad: y pa-
rece l o fio;uifica la fanta madre IMef ia en 
e l pficip e H i m n o s de la feftiuidad de í l e 
dia 
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día diz'icndo.Ex ornnegente cogmti Gr¿c¡s,LA I 
iinisj Barhans^ cuníhfque admtrantibus linguis 
locjmnturcmnlum. Y en otro Hymno. Turba 
fauenr Geriiiunty Cr c.Todas las géres Grie-
«¡os, LatinoSjBarbaros conocieron y vie-
ron a Jos Apoftoles hablar grandes cofas, 
y eírauá marauillados de verlos hablar en 
lenguas cíe todos,y vnos.y otros_,Iudios y 
Gentiles echauanio a la peor parte^dizien 
do eftauan llenos de vino. Que allí fe ha-
llaíTen,ludios y Gentiles también fe pue-
de colegir y prouar, de la júta de los Pha-
rifeos quando embiaronfus difcipulosjco 
los Herodianos^que eran Gentiles,a tetar 
a Chriftojfobre el tributo de Cefar: y que 
en el prendimiento, y en los acotes, y en 
los efcarnios,y en la Cruz y muerte fe jun 
taron y confederaron ambos pueblos l u -
daycojy Gentilicorel ludayco a entregar-
lo a Pilato,que era de nació Gentil, y P i -
lato y fus foidados a crucificarlo. 
i8 Pues como alapredicació de los A p o 
ítoles hizieíTen burla: Jan Pedro como 
cabe^boluio portodos3y predico d í z i e n 
do , no es anfi como penfays : Es lo del 
Propfeta loeljque dixo,Dios auia de em-
bíar 
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biar fu efpiritUj y afsi oy ha venido el Ef-
pirítu Santo j y dado ofadia y valor para 
predicar a lelu Chrifto, crucificado inju-
ftamentc: el qual rcfucito al tercero dia^ y 
fubio a los Cielos viíiblemete_, en nueftra 
prefencia, y auiendonos prometido el £f-
pirita Jantoroy lo ha embiado,y nos má-
da os amonellemos, que hagays penitejn-
cia, y feays baptizados, en íii fanto nom-
bre,en rcmifsio de vueftros pecados,y rc-
cibireys el don del Efpiritu ^anto.Porcj la 
promeíTa efta hecha a vofotros varones 
Ifraelitas^y a vucftros hi)os,y a todos quá 
to quieraqeftan apartados, que llamare 
Dios nueftro J'eñor.Oyeron a s. Pedro,y 
conuirtieronfe efte dia de Pentecoftes co 
mo tres mil perfonas, y fueron baptiza-
dos;y afsi(como muy b ié aduierte el Car-
denal Cefar Baronio en los Anales, ano 
34. numero 247. í iguiendo a Tertuliano) 
Jan Pedro fue el primero q abrió la puer-
ta del Cielo en el Baptifmo que inftituyo 
lefu Chrifto.Y lo enfeña Anacleto Papa 
en el capitulo in nouo dift. n . y s . l u á n 
Chrifoftomo en la Homelia..4. in aélis 
A p o í l o l o r u m dize , que fue el primero 
Predi-
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Preclicaclor del Euangelio ,}' quc como 
Paí lorvniuerfa l d e l a í g l e f i a Ja recogió , 
y empegó a y oblar: y que como (i tuuie-
ra alas, atraueílo el mundo , y le dio vna 
buelta . L o qual también Te prueua por 
Jo que eferiue í'an Lucas, que Te hallaron 
cala ciudad hombres de todas las nacio-
nes del mundo , Partos , Medos , Eíami-
tas, &:c. Defpues fan Pedro ^yfan luari 
yendo aOracion fanaron vil hombre(que 
auia nacido coxo ) tomándole fan Pedro 
por la mano.Ypor fer la enfermedad def-
te hombre tan notoria e incuiable; jnnto-
íe el pueblo a lamarauilla de verlo an-
dar ? San Pedro aproucchoíe de Ja oci 
cafsion, predicóles , y creció él riüme-
ro de los creyentes en lefu Ghrifto^einco 
mii. 
Los Sacerdotes, y Magí í l rados del tem 
p í o , deshazianfe de embidia, no pudiédoi 
íleuar que prédicafsc a l e f u C h r i í l o : y afsi 
prendieron a los fantos Aportóles fan Pe 
¿ r o • yfanluan, y pul iéronlos en la cár-
cel . A la mañana huuo gran junta dellos, 
y de los Efcribas, y de Anas Principe 
de los Sacerdotes, y de Gayphas, y otrosí 
Y iieu 
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Y í i e n d o preguntados en que virtud , y 
nombre hazian aquello . Reipondio fan 
Pedro^que en n ó b r e y virtud de lefuChri 
ilo Nazarenojque ellos auían Grucíf icado, 
y ya auia refucitado: y q en í u virtudjy no 
bre auiamos de ler ía iuoSj yno en otro al-
guno: fegtin lo que dize el Pfalm.T 17. De 
aquella piedra defechadajque a la nnvino 
A íer la claue, y cerrar el edifiieo . L o 
qual fue figura de Chr i í lo que ellos^ anian 
defechado , y reprouado . Y fue tanto 
como dezirles , que Chri í lo era cabera, 
y principio de ambos Teftamemos, y de 
los dos puebles, ludayco , y Gentilico. 
Que a los creyentes en e l , vne y jun-
ta en vn cuerpo mixtico de fu Ygie-
fia. 
30 Oyendo citas cofas, y viendo la con-
ftanciadefan Pedro, y fan l u á n : man-
dáronles falieíTen fuera del tribunal., y a-
cordaron fueífen amenazados, y amone-
ftados que de allí adelante, no hablaíTen 
de Chri í lo 'á hombre alguno . Y afsi 
fe lo notificaron y mandaron que noha-
blaífen ni predicaüen mas , en el nombre 
de íe fuChri f to , en raanenvú en ocafion 
al-
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alguna : los Aportó les refpondíeron, que 
no lo podian dexar de hazer . Q in f í e ran 
los sacerdotes y Principes penarlos) mas 
noofaron, por el pueblo ^ porque todos 
alababan el milagro del coxo. 
?i Enefte tiempo auia crecido mucho 
la ígieí ia en Hierufalem^viuian en comu-
nidad, los que fe boluian Chriftianos , y 
no dezia alguno7efl:o es mío . Jegun fe re-
fiere^ en los aftos d é l o s Aportóles capitu-
lo fecundo^uarto^quinto, y entonces los 
Aportóles inrtituyeron la vida religiofa, 
a cuyí. imitación y exemplo fe há defpues 
ordenado , y fundado tantas religiones^ 
que vemos en la fanta Iglefía. 
3z Predicauan los Aportó les con mu-
cha conrtancia la fe de lefu Chrirto, con-
firmando íu dotrina con milagros , y cada 
dia yua creciendo el numero de los que 
creyan^y mucha gente acudían y venian a 
Hierufalem, de aquellas ciudades circun-
uezinas^trayendo fus enfermos^y curauan 
todos. 
33 El Principe de los facerdotes pren-
dió entonces a todos los A p o l l ó l e s y p.u-
íolos en la cárcel publica donde fe ponian 
los 
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ios malhechores, homicidas y ladrones. 
Sacólos Dios de la cárcel por m i n i í k r i o 
de vn Angel, d i z í endo les , fiicfieo al tem 
p í o a predicar al pueblo. Hizieron lo af-
íi: y el principe de los Sacerdotes pren-
d ió los , y mandóles no predicaíTen . Los 
Aportó le s no lo qui í icron hazer, fino 
períeüerar en fu fanta predicaciompor lo 
quaí tratauart de quitarles la vida^ y aca-
bar con fu nombrcry a^otaronloSjmas los 
A p o l l ó l e s cftauan muy contentos por 
auer padecido por lefu GhríííiOjy no cef-
fauan de predicaren el templo >y por las 
calles, con tanta diligencia apecho y va-
lor, que entonces fe hizo mucho fruto y 
creció la Igleí ia de Dios. 
54 Eran en eí ls tíempo; los Chrillianos 
tari feruorofos cilla fe, y menofprecia* 
lian tan de veras el mundo; y cofas terre-
nales, que no fe les daua nada por hazicn 
da.ni atcforar en efla vida antes por eítar 
más libres y defembara^aclos para feguir 
a Chrifto-» ponían ( como hemos dici'io) 
fus hazicndas a los pies de los A p a í l o i e s , 
para la comunidad: y viuiáfe en tanta co-
formidac! y buc gouiernoj que a cada vno 
C fe le 
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ftls prcucia, por los miímos A p o f t o í c s , 
¿ t lo ncceíTano en la comida y veftido. 
Como crecieíle el numero délos Chrif-
t íanosjy las ocupaciones fueífen tatas del 
minifterio d é l a comida: los fantos dozc 
Apórte l e s para mejor cmplearfe en la ora 
cionjy predicación y publ icac ión del Euá 
gelio^obraron íletc varones q atedicíTcn 
a cftc minifi:eno,y dieíTen orden en qper 
fon as auiá de aderezar la comida- V n o de 
los nombrados para efte gouierno Fue fan 
Efteuan. Siempre yuacreciendo en gran-
de manera el numero d é l o s Chri í l ianos 
en Icrufalemjcomo cucta fan Lucas en el 
capitulo 6.y que muchos délos faccrdotei 
obedecían la fe de C h r i í l o . 
35- Todo cftoque auemos dicho fue en 
el mirmo año que l e í u Chrifto fubio a los 
cielos y del de fu famirsimo Nacimien-
to gf. 
Y eí le mifmo aHo de la Afccnf íon , fart 
Pedro principe d é l o s A p o l l ó l e s ordeno 
en Obifpo de lerufalem a Santiago el me 
nor,y fucr5 en cofagrarlo el mifmo A p o f 
rol lan Pedro,y los Apoftoles Santiago el 
mayor^y fu hermano fan luán . 
36 El 
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•jéT El g lor iofó fan Efteüan predlcaua 
con mucha eficacia el fanto Euangeliojha 
ziendo en fu confirihacion grandes niila-
s:ros y marauíílas; por io qiyU fue apedrea 
¡do a iS.de D e z i é b r c eí le mifmo áiio de la 
Afcenfion de Chrifto ?y del año 5y. d é l a 
Natiuidad de Chrifto, empezado por vri 
dia a veintifeys de Dezlembre. 
57 Yes mucho de c6 í íde ra r el razanamié 
to que ían Eftcuán hizo^refpondiendo an 
te el Principe de los Sacerdotes.a la acufa 
cion q fe le auia pueftory fue argayr y re-* 
prehéder a los ludios de ingratos y defed 
nocidos á los beneficios de D i o s í y tomd 
principio de fu razonamiento,defdc e lPá 
triarca Ahrahan, y de Moyfesral qual tos 
ludios fus antepaífados no auian obedecí 
do^y áuian quitado la adoracio a Dios, y 
dadóía a diofes fálfos, fabricados por fus 
manos5perfiguicndo y matado profetas,q 
tratauán de la venida del juño^yquc ellos 
coii ío hijos imitadores de tales padres le 
auian puefto en l a C f u z / y todauia p^f-
fcuérauan en fu dureza, contra la ley de 
Dios, y fus mandamientosj refíftiendo ai 
Efpiricu fanto, 
C 3 3S E n 
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38 l ln cfle dia que el gloriofo fan Eí le-
uan fae apedreado } fe leuanto vna perfe-
cucion muy grande contra los GhriíHa-
« o s : y todos los que eftauan en la ciudad 
de icruíalcnf fe lalicron delia , excepto 
le s fa í í tos Á p o f t o k s . Y en e í b ocaficn 
eftaaa zn Terufalém Sanio Hebreo de na-
cionj}1, nmy denoto dé la ley de MoyfeS) 
gran fíerfeguidor d é l o s ChrifHanos; en-
tendiendo que en vno y en otro agradaua 
mucho a Dios: por lo qual anduüo muy 
diligente en la muerte de fan Efleuan, 
guardando las capas de los que je apedrea 
uan: y quedo Saulo dcí ío tan encarnlza-
do/juecomO lobo en ganádo^sfsí procu-
raua acabar la Igíc í ia , y no dexar n i n g ú n 
creyente: y para ello entrauapor las cafaj 
E rcndiendo a los que íiallaua , afsi hom-res como mu ge res, y metíalos en ja cár-
cel,aunque no los mataua, por fecretos 
juyz íos de Dios, que ieo¡ü IdgloíTa en ef-
te lugar nos aduierte^ eltauale Dios efpe-
cíalmsnte mirando 5 y apartando fus ma-
nos de la fangrcj porque le auia de íeuan-
tar á A p o í l o l . 
xf Con eíla p2rfecucion,y derramamien 
• : tO 
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to de los Heles fe publ ico mucho el fanto 
tuangelio;, porque yuan cltos £cieá de l u 
gar en lugar. 
Entre lo? que en eí |a perfecuclon Pifié 
ron cíe Hierufalem^ fue fan Felipe D i a c o -
no?y c o m p a ñ e r o de ian El lenan,y l iego a 
Samaria^donde predico el fanto Euangc-
l io jhaz lendo muchos m i l a g r o s . C o u í r d e -
ronfe,y baptizaronfe muchos,y fá ciudad 
tuuo grande contento de entender ia ver-
dad, y falirde tiniebias;y afsi r e c i b i ó l a Q 
de C h r i í l o ; y fan Pedro y fan Inan fue-
ron alláj y defde Samarla boluieren predi 
cando a | -cruía lem. 
40 . Pefpues de auer predicado f?,n F e l i -
pe en SamariathabiQie el A n g e l delS.eaor, 
que fueíle h á z i a la parte del ívlcd i o d ia al 
caminó que defeiédé de l e r u í a l e n ^ c i n d á d 
metropoli tana de los l u d i o s , y va a G a z a 
ciudad de Gsntiíes 'vque" eí taua dcilertnj y 
e n c o n t r o í e con vn£urm-cho te forero de U 
l l eynade Etiopia,que era G c t i l y l u i a ve 
n ido a lerufalem^y bol i i la a fu tierra. 
41 En la dicha perfec uc ion de fan E í t e -
uan, Ananias fue a Damaf :o , y predico el 
euangelio, y fueron de í t e r r ados , y lauca-
dos 
Santiago Apof to l 
dos en h mar,fanLázaro / fus hermanos; 
fanta Maria Madalcna, y fanta Marta, y 
ían MaximinOj co otros muchos Chri í t i^ 
nosj^ue por losludios fueron metidos en 
yn nauio fin velas ni remos, para q fe ah» 
gaíTen: y por fauor del cielo aportaron a 
Maríe l ia , y conuirticron a la fe Cató l ica 
aquella Prouincia. 
También fe rienepor cierto que en efta 
ocaílon filio de lerufalem fanta María Sa 
Ipme muger del Zebedeo, y madre de los 
A p o í t o l e s , Santiago el mayor, y f^n l u á n 
Euangclifta, y aporto en Italia en ía ciu-
dad de Verulijdonde murio,y cña fu fan-. 
to cuerpo oy dia. 
4z L A P I C H Q S A Y E -
ilida de nuellro Patrón Santiago Apof-
tol a. Efpañ3, es muy prouablejfue por 
efte tiempo con la ocalicn de acompañar 
a fu madre,que por eftos trabajios, m e n e í -
teres y vejcz_,y gran perfecució de iaYgle 
í¡a leadria necefsidad de fu ayud^ y foco? 
rro:y cofideraudo la ingratitud, perfidiaj 
y dureza de los ludios, para recebir el fan 
t o £ u a n g e l i o , y teniendo muy en la memo 
ría el precep to de Icfu. Chrilloj de predi-
car 
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car el E u a n g e l í a a todas las n,^cioncs,dio-
íe(co<Tio hijo del traeno) priíTa a ponerle? 
por obra. Y afsi auiendo predicado cu Ic 
rufalenijludea, y Samar ía , v ino a E i paña . 
D-ixe fer prouablc auer venido a Efpana 
en elle tiempojefto es en ci año 3 f .del N a 
c imiento de le fu C h r i í i o j p o r q u e aunque 
es cierto que predico en Efpana: pero no 
fe fabe con certeza en que año fue. E í l eua 
deGaribay enel C ó p c n d í o hi l lQria l . I ib .y . 
cap.2.tiene que fue alos tres a ñ o s defpues 
de l a A f c e n l l o n de C h n f t o : y A m b r o -
í io de Mora l e s en la C o r o n i c a general dz 
E í p a ñ a l i b . j . c a p . í . e n e l a ñ o 35?.deCliriílo; 
y cinco defpues de fu A í c é í i o n , fegur, los 
refiere A n t o n i o de Cianea en la hif tor ia 
de ian Segundo. L o que hemos dicho l i c -
ua n í u c h o C a m i n o t y enfauor de l io el Car , 
denal Baronio da ía l ida aiosargumentos 
que fe pueden hazer en contrario ea el. 
M a r t i r o l o g i o a zy.de l u l i o . 
45 P o r la parte q Sadago empego a predi 
car en Efpaña, parece fer io mas recebido 
auer íí i o por la C á t a b r i a , A í l u r : a s , y G a i i 
^ i^d i feu! r iendo c n C a f l í l l a y A r a g o . L o a 
qfe couirtiero a /uprcdícaGÍo íu^ ropocos^ . 
C 4 por 
Santiago Apoílol 
por la grande dureza que t en ían los Efpa-r 
ñ o i e s ^ e n t e inJomitA; entre Jos dicipuios 
de San t iagOí fueron .Torca tOjThe í i fon .Se 
gfiHo^ind^aleciojCeciiiOjYíicio, Eufrafio, 
afs! lo ah rmá muchos a u t o r e s . Y q t á b i é fué 
fu d ic ipulofan Pedro,primero Obtfpo á<? 
EragajordcnadOjV dado aac j l ia lg le í ia por 
el A p o d o b á t i a g o ^ u á d o E f t a u a acá en E f 
paña;y aísi la í glefia de Braga io Jee en los 
maytineSj fígujedole en e í to Jas otras í g l e 
fias de aquel i leyno de Por tuga l . Del jo tra 
ta Ambrof io de Mora l e s en la C o r o n i c a 
general de Efpaña lib,9.cap.7. A n t o n i o de 
Zianca tn la h i í lo r ia de San Segundo^cap, 
i . y Vafeo en fu co ron ica , año de Cí i r i f to 
44.Tambienfc d í ze , que fan A t a n a í j o e l 
p r i m e r O b í f p o de Ja Iglefia de Zarago^at 
fue c k i p u l o de Santiago, 
Eí le gloriofo A p o l l o J Sant iago nueflro 
p a t r ó n , que mucl io defeaua Ja ía luac io de 
los hombreSj y en cfpecial derta fu p r o u í n 
cia,eíl:aua congoxado del poco fruto que 
veya en el la. Y e í l ádo eii A r a g ó n en la c iu 
dad de Zaragoza junto al r io Ebro^vna no 
che puerto en o r a c i o j e aparec ió la facratif 
fimaVir^éMaria nuc í l r aSeñora j f cb re vna 
en Efpaña. ú 
coluna, o pi lar , rodeada de gran numero 
de Angeles;que le cantaaan con dulc i í s i -
ma a rmon ía ma/t ines. Pufofe el A p o í l o l 
de rodillas a r e u e r e n c i a ü a , y ella le d i x o , 
Encf temi lmo lugar labrarasviialglefiade 
m i nombre y aduocacion: porque yo fe {| 
efla parte d E í p a ñ a h a de fer mucho mi de 
iiotay y defde aora la tomo y o debaxo de 
m i amparo: el A p o f t o l c u m p l i ó fa manda 
to_, y labro yna capillaj y d é t r o della dexo 
el P i l a r , que aofTes tan reuerenciado,daii 
do nobrea aquellaYglefiajy fe l lama N u e f 
tra Señora del P i l a r JgZarago^a, 
44. Defpues de auer e í l a^o en Efpaña c i n 
co años fegun aíirn^an algunos^ boluio a 
Hierufaleni ,donde acudían los A p o l l ó l e s 
a juntarfe,)' conferir lo que cada vno auia 
hecho, Heuo con ligo, a ían Torca to y Tus 
c o m p a ñ e r o s nombrados arriba. 
V e n i d o el A p o f t o l Santiago en H í e r u -
faíem, predicaua con grande efpirí tu y fer 
bor , y m u c h o fruto, y aprouechamieiuo 
d é l a s almas, d á n d o l e D i o s a q u e l c o n í u e -
l o , por el defeonfuelo que auia tenido en 
Efpaña, 
LosIudios^EfcriBas,, y Farifeos t e n í a n 
Santiago A p o í l o l 
p ó r efto grande enojo , y rauia contra cí 
A p o f t o h i i i z i c r o f e a vna con c ic rcosCca-
tu r iones , que t e n í a n a cargo parte d é l a 
gente de l a g u a r n i c i ó n Romana; y acudie 
r o n al R e y Heredes A g r i p a : y de tal ma-
nera tramaron fu hcc í io ,quc v n día eftan-
do Santiago predicanda al pueblo, la oca-
fion de la muerte de le fu Chrif to^y fu fan 
tifsima Refur rcc ion , con tanto efpiritu y 
t c í l í m o n i o de la Efcrituraj que mucha de 
Jagcntefe mouio paracreer: h i z i e r o n v n 
alboroto^y prendieron a efte fan toApof-
to l ,y el Rey Herodes lo mando degollar; 
y afs ipaífo deí le deftierro íija v idaeter -
3na5Con ía corona del mart ir iojy fue el p r i -
iner martyr d é l o s Apof to les , ano guaren 
ta y quatro de la Nat iu idad de lefu C h r i f 
to^y onze de fij Afcen í ion^y en ej ario f?^ 
gundo del imperio de C l a u d i o . 
Entoceslos dicipulos d c l g l o r i o f o A p o 
Üolfc repartieron en efia manera:vnos fe 
arrimaron a fau Ped ro , otros t raxeron el 
fanto cuerpo a Efpaña , y |? dieron fepuir-
tura en Qallzía : defpues bolu ieron a ha-
blar a fan Pedro P r inc ipe de ios A p o f t o ^ 
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Jes; h a l l á r o n l e en Roma,, a donde aula pa f 
fado la Cá ted ra que tenia ^ n A n t i o q u i a : 
dieronle r a z ó n del viaje que auian he-
cho , y del Eftado de Hfpaña ? que aun fe 
cftaua metida en ido la t r í a s . L o s A p o í t o -
Ics fan Pedro y Tan Pab lo confagraron en 
O b i f p o s a l o s í iete de quien arriba h e z i -
mos m e n c i ó n ( f a n T o r c a t o y fus compa-
ros ) y boluieronlos a embiar a £ f p a -
fía^ como aperfonas que auian eftado en 
el la , V O S 
P o r la parte que entraron en Efpa-
f ía , fegun los mas af i rman, fue por e l 
R e y n o de Granada, y caminaron a la c i u -
dad de A c c i , que agora es G u a d i x : c o n -
ujrtiofe efta ciudad,y quedo a l l i por O b i f 
po fan To rca to , y los otros feys fe repar-
t ie ron por Efpana,y en ella fundaro Y g l c 
íias>como confia de los Breuiavios dellas, 
y de granes autores. 
45 Demanera que re fo lu íendo lo dicho,' 
y hablando en nueflro punto pr inc ipa! . 
Cierta cofa es, que Santiago v ino a £fpa-« 
ña antes de fer mar t i r i zado , y fe prueua 
pore^ tcftitiionio irrefragable del P i l a r , 
.Santiago Apoílol 
¿Yglc í í a de Zaragoza, fundada porefte 
gloriofo A p o l l o l bátiago_,como es d icho: 
y afsi e ñ a recebido y a í i en t ado en el nnin 
dot con muchos milagros que fe han he-
cho y hazen c^da día en eíta fautaYgle fia, 
y cámara Ange l ica l ja donde acuden de to 
das partes los dcuotos fieles Chr i f t i anos í 
tratan delIoaiU larga Bar to lomé Loréc io^ 
P r i o r yCanon igo defta y g l c í i a d e Zarago 
•ga en íu l ibro llamado Ind i ce^ impre í í o en 
Zaragoza año 15^1. refiriedo bulas de Tu-
mos Pontificcs^y priui legios de Reycs,ei i 
cofirmacio y calificado de fia verdad;dc la 
fundac ión milagrofa def taYgle í í ade nuef 
tra Señora del Pilar.-y tal es la fama y tradi 
c ion que viene de Jos fíglos paíTados^def^ 
de el t iempo de los A p o r t ó l e s : efcríuen-! 
lo afsi G e r ó n i m o ^urita en los Ana les 
de A r a g ó n lib,i.cap.4,7pan Vafeo tom i . 
en el año.37. Pedro Cani f ío en el M a r i a i 
l i b . f . cap, z 1. verf. V e n i o . y dize fe h i z o 
por el año veinte del Imperio de T i b e r o 
Cefar^que es ajos ¡ é .dc la . Nat iu idad de 
C h r i f t o . T r a t a n t ^ m b i e ^ d f í ^ o T o m a s V o 
ció E u g u b í n o , l i b , 4. 4e Signis H ' fpan ie 
%no . 6 . c ap . i .Ambrof io de Mora íes^ /uan 
M a r i a n a , 
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Ma^-íana^Pedro Ccnedo P r i o r defta Tan-
ta Y í i e ü a d e Zaragoza colieclanea. 43.y" 
reí icre otros. 
4» Prueuafe afsl mírmó í>uer venido S á -
t í ago á E fpána , por la T r a d i c i ó n de las 
Yglc í ias de Efpañaj fin faltar alguna; las 
qiKiles en ios dí ic ios que re^an, aísi por 
cofa cierta lo cé iebraní y efta t r ad i c ión en 
m n g u n á manera fe puede e x c l u y i r , por 
fer tan cierta y afsentoda, y antigua, y por 
confijniiente calibeada en ?rar imaacra. 
p o r v e n i r defde el t iempo de los A p o f t o -
¡ c s , y t e n e r l o afsi r eceb idó Yglefias tan 
principales , fundadas y enfeñadas por 
A p o f l o l e s . o p o r d i c i p u l O s ide A p o l l ó l e s : 
la de Braga por orden del A p o í l o l Satia-
go ,^ a ' l i d e x ó ordenado fu primer O b i f -
po fan Pedro már t i r : la de Zaragoza , por 
el mefmóApof to l Santiago^quc a l l i dexo 
por O b i f p o a fan Atanaf io , o fue embia-
do por fan Pedro : la de To ledo fundada 
por fan Eugenio , dicipulo de f ir l Pablo , 
y de fan D i o n i í i o Areopagi ta : la de £ u o -
ra por fan M a n c i o difciptiio de Chr i f t o 
nueftro feñortla de Gu . iHix , l a de I l l i b e r i * 
cerca dcGranada^la de Auila» Andu;£ai%y 
otras 
Santiago A p o f l o i 
otras por los dicipulos de Santiago, y fail 
Pedro ya á i c h o s . SanTorcatO y Tus c o m -
p a ñ e r o s t raía dc l lo : los F I o f a n t q r ü , y mas 
de propol i to y a la largajAntonio de C i a -
ca en la vida de fan Segundo p r i m e r o O b i f 
po de Aul laren el l ib ro pnmero,donde re 
fiere cofas notablcs.y en efpecial haze me 
c ion de las laminas de plomo qilc fueron 
halladas en lascauemas del monte Santo 
cerca de la ciudad de Granada. 
47 Pondera bien efta r a z ó n do Fctnanddi 
de M e n d o z a en la defenfio del C o c i l i o Y l 
l ibcr i tanojenla carta al Rey D . F e l i p e I I . 
a hojas f .y 73. l i b . i . cap. 10. que fegun lá 
dotr ina que allí alega, es de tanto valor e f 
ta t rad ic ión , que fe ha de reduzir a r radi-
ciones Apoftolicas^por deriuarfe de A p o 
fíoles^o difcipulos deApoftoles:como fon 
í a n T o r c a t o y fus c6paíiefos , los quales, co 
mo enfeña c IMar t i ro logfoRomano delPa 
paGrcgor io X l I I . a l o s ij.de: M a y o , f u e ^ 
roembiados dé los A p o l l ó l e s S.Pcdro>yS* 
P a b l o a Efpana,y predicaro en ella, y aun 
(legun la mas verdera o p i n i ó n ) el mí fmo 
A p o í l o l fan Pablo predico en Efpaña ,co -
mo entre otros lo defiende b ien el Carde-
íiai 
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íial Cefar Baronio en los Ana les ] año d é 
C h r i í t o . ^ i . y de fan P e d r o . i y . n u m . z j . 
4% Demanera, que efta t r ad i c ión de las 
Yglcf ias de E f p a ñ a , es muy caiifiacada. 
Vcafe fanIrmeolib .3 .aducrfus h^reSjC^^ 
y 4.y Ter tu l i ano lib.de praeícr ip t ione ad-
u e r í b s heré t icos .c .3 i . y 3 i .y f anAuguf t in 
de doft r inaChrif t iana cap.S.y i i b r . 28,co-
rra Faufto cap.2.alegados por el dicho do 
Fernando para eíTc punto de las t radicio-
nes. 
49 Es t a m b i é n buena fefíal, y argumen-
to deí la ve rdad , el rcpulcro de í lc Santo 
A p o f t o l , que auiendo í ido mart i r izada 
tan lexos de Efpana en Ierufalem,fae tray 
d o f u fanto cuerpo de Icrufalem a E í p a -
íla en G a l i z i a , y aqui quifo D i o s fueíTe re 
ucrenciado, donde predico y trabajo5 co -
mo fan Pedro y fan P a b l o , y otros A p o l -
ló l e s fueron fepnltados donde predica-
ron , para que muertos fueíTen con fus lan 
tas reliquias amparo de las tierras que v i -
uos alumbraron con la fe Chrif t iana:co* 
mo muy b ien noto A m b r o f i o de Mora l e s 
en la C o r o n i c a general de Epaí ia l ib ro 
cap.7. 
<o D e -
Santi ago Apofloí 
D e mas d ; io dicho, tie ne grande aii« 
torídací ia vénula de S á t í a g o á i i í p a ñ ^ p o r 
dezir io granes D o é í o r e i i 
SÁH &ít*£/$j$i eh elfeimon de^rt Martjr^Je^ 
f ;;?2 lo ¿e'ega Juan O/jono de Id Cempañu de Jejus 
en el fermon de Suntiíigo. , , , 
San ifidoró ^¿rfokf fo de Seudld j DoBer 
de los que mas Je han auentajada en dtfpbner lat 
fofasEcclejiajlicas j y minífíenoidellas3 en el l l -
ho de ortti ZT oUtk Vatrmn^ caf.ji .y ,%i, en la. 
imprejsieh del año i 0§Vc¿rtegida por los efentes 
anti^HeSjde rhandarnienté del Rey deh Felipe.IT, 
y enel Bremario,yM¡Jfaldel mi¡m¿ fanífidoro^del 
^ttalyfala Tglefa de Toledo ahoJas.^S^.a.i^.de 
Juiio^y en IdMijfa omnlurn ojfefenttum. 
San Braulio obtfpo de Zaragoza en la 1/lda 
deJleJanfíoDottorlfidoro. 
£lVenerable Beda en las colUt¡aneas) colum* 
naoÚa.uai ^ 1 ••M 
Calixto Tapa Jl.def e nomhre* 
San fícente Ferter 3 en el jamen de Santlage '. 
San^Cntonlno dé Florecía ¿enla primer abarte 
\ÁfioriaLtit,6.cap.yt 
picolas de Lyta,en la profecía de ^Ald'ias. 
Don^ílonfo Tufado cbijpe de ^ uila^cnei pro 
ÍO£O defan Matheo ^ua:ft.^ . 
En Efpana.' 2^ 
Vnrande en el F^acionaí de les dimms efiáos 
llh.j .ruhrka. de S. Jacsbe, 
LotíihArdicA hljiorla cap. 64. 
Chrenicnm mtindifol. ] 04. 
Pedro de Natalihus Obljpá Ufqmhnei lih. £ . 
E l Cardenal loan de Torquemaddyfehre el capí 
tuls 20.de fan Mattheo, referido por Bartaleme 
Zorenfo pnorde la Tglejia de Zarags^a en el í n -
dice de los autores que ajírman ejla y cruda de San 
tiago a Efpañayy jray luán Maneta de la orden 
de Predicadores en otro índice que el tne dioj efert-
to de mano de muchos y qraucs Dotares ¿que fegun 
el los refiere y de mas de lo dicho Jen enefia ma-
nera. 
^A-Unjo le Mendoza en fus qtictlihetos qíix-
j t í en . f , J V_ v 
Fraj íAlonfo leñero en el Inquíndíon de les 
tiempos. 
\Xl0nf9 de ríl legas en el Flosfanttorum, en U 
y ¡da del ^ipofiol santiago^) en la de KiU'fira Se-
ñora alfin^y en la ^.part.dífíftrfo. 12 2. 
• ^ímlrofió deMeraíeSiiipar.lil>.^..cap.7, 
^ínafiafie Patríarcha de ^Amiochia en C I I M 
i r o qne hízjo de las pdjiíenes de los mártires en le 
gua ^ írahiga , 
D Moyfi» 
Santiago Apoftol 
^ U y f o Lífonidno obifft de Ber«n4 tn elfeme 
de Santos, 
^Crnoldo en d tt&trt de U Cemerjien de las 
gentesjfe. 4 7. 
iXvczdh'.ns de!{onda tn el Catalogo de los fan 
tes ¿e Ejfañií,en lamida de Santiago. 
Fray Baprijia jMantuano en fus Faufios Uh.y. 
Calijía Pafa Ill.enyna fu bula^dada ala TgU 
fia de nuefira, Sevisra del filar de Zaragoza, 
Claudle Gmlladofobre fanMateo capitulo 10. 
f e l . l é Q , 
Fray dandis de Rjfjas en fn hijler 'ia de fan-
tes, : ^ ' 
ch/ifiam Mafo en fu chrenlcon-, año 44'. 
Vionífo Cartuxane temo de fantosifermtn de 
Santiago, *l I • N 
Efieuan de Ganhay Zamalloa en el Cempen»^ 
dio hiforial^en dluerfos lugares libro feptíme ta-
fttnle 5.4. libro 23. capitulefeptimo , libre 31. 
eapit.ij. 
Fernandecio en las Anotaciones fobre leremlae 
Ub.i.cap.^-anno.^.. 
. Fray Francijco de Cpina , firman de Sa>f* 
tidgo. • ^ 
Franclfco Tarafa en U hiftorla de los Reyes de 
s f f a ñ a . a ñ o . + j . 
v fran* 
E n Efpañár i é 
ffdncifa MAHrollco en fu Aiartirologia, a ¿os 
l^ ,¿e MAJO y 2$ ,de Itílte. 
Gclajie VApA 11. en'vnA Í H I A de indulgen-
CIAS concedida a ¿A Tglejia de NHejtrASeatrA del 
Pi lan . ' -
G arel A de Lsayfa GouenjAdor del ^CrfghijJ'ado 
de Tele do ¿en ju tome de Concilles de EjfAñdj en e¿ 
decreto de GtmdemAro J{ey. fy.^.fo.iy i . 
írayGAHberto F Arricio en I A Í corante AS de l i r a 
gen piolólo 5, 
Genealogía de los Reyes de Ejjpaña ímfrejfa en 
Francfort . joLli^. 
Gerónimo B IAHCAJ en los Comentarios de las co 
fas de ^ArAgon /c. 5.11 • ! 3 . 
Fray Gerónimo ^oman enlaAípahlicA chrlf-
tianA l iLi .caf .x .^, 
FrAy Guillermo Pipin enel Sermón de Santiago 
Guiilelmo Ey fengrlno hh. de las Centurias co~ 
tra Madcmburgo.^.p.dlft.¿c' . I 
Gilberto Genehrardo en fu chronograjia. /;¿.3j 
^ . iSz . j / / ¿ .3 .^1 .483 . 
Harmam Sehedei en fu chromca de las eda-
des del mundo en la "Wrf del ^Afejiol Santiar 
Fray 0t rnada del CaJJillo en la hijlerla de fant» 
13 a Pemtng» 
Santiago Apoí lol 
Dsm'tnge. i .f.L¡A-c. i .hijíona generAÍdcl mand» 
en U jextd edad título de Santiago ^Cpoficl. 
Gonzalo de lllefcAs en la hljtortapentijícal. l . 
far.en UVicla del ^ípojlol Santiago. 
fíomd'iarlo antiguo en la homüia de Santiago 
^Afcjtol. 
Jacobo de Bor agines en laYida dcl^Xfejisl Sa-
tlago^y en la hljtona Lombarda. 
lacobo FameLÍo en las anotaciones de Tertulia* 
no lib. contra Indios anotación.4.1. 
loa/rBeleto en el Racional délos d'mnos eñcles 
ItianNattcUrojenel 2..tomo de fus hljlorUs año 
44-
Fray luán Luys B¡baldoi Uh. depugna f etrtit 
fenjitutd.nota.^. 
luán tchio tn el fermen de Santiagoyy en la 
homilía délos doxje ^.pojloles.^oy. 
Joan rajjeo Flamenco, en la coránica de ij&ta* 
í\a}aña.¡-/ .y 44. , 
, Fray Juan de Pineda en ía menarchia.i.p lilré 
I Juan Bajillo Santero en el ílosfanÜorum.f.t, 
tt .z¿,de Julio. 
Jea Molano de Lobayna en las adiciones al mar 
tyrologio de vjuardo^a 1 j .de Mayo. 
Juan 
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¡Hiin Mahlonado en la legenda ¿e les fantcs. 
Fray luán de Fega en fu FÍcs fanflcrHm en 1* 
"yiia de Santiago. 
Fray luán Lopezgbtfpo de Cotren lilro del 1\» 
fario de nuejíra Scñora:lil>,l.cap, i <¡,nnm.<¡. 
Juan Gajfar Bortigas en el libro del ratreci-
niodel cjíudie de Zaragofd.j.p.num.ioi. 
Don luán elfegundo F^ ey de ^Aragen^eri^'npre 
uilegio que dio a la fanta Ivlefia del pilar de Z 4 -
ragc$a. 
lulian del Cafitllo en la hljlorta de los^eyes 
Codos dih.^.d'ifc.^. 
luán Tacañota Florentino en fu hlforWyniuer 
fa l del mundo en lengua Tofcana.z.f.fo.i?. 
% Leo papa l l l . envní í bula que dio fbre la traf 
lacton del fanto JíPafldf que empiefa, NofcaS 
fratemitas V e ñ r a j j la pone el Papa Calixto 11* 
tn fu libro de los milagros de Santiago* 
Lucio Marineo siciliano en la hiferla de las 
tiptt memorables deEfpaaa lib.$,cap,dcJan Tor 
cato. 
Fray Luis de Granada en el frmen del ^yípe-
f o l Sancliago 
Luys de ^ í u x en fu libro de la fundación dcla. 
Tglejia del Pilar dsZaragcfa. 
i r ay Martin Polaco en fu h i fom Mar tima-* 
D 3 
Santiago Apoílol 
nd^año qHArentá.y tres. 
M 0 f m Garct* QÍiff» de Barcelona, fermea 
posees de l^ ínge l CupÁlo al fin j fertnon $1. 
7.101. I 
Miguel ^índres Betendar en fu dij^utaclen de 
Appantionibns J^tntuum.cap.l l . 
Ot*n obijfo Frljingenfe en fu bíjroria <pe efcri-
fíis defde p ríndale del mundo hajta fu fiem^edi^ 
Perantón Betiter en fu Coránica de Efyan a, 1 
23. 
Pedro Galefino en las anstaclones al marnrelo 
gto a las 12. calendas de tehrcre ? j a ¡jmnxje de 
Mayo. 
í ray Felipe Bergomenfe en el fuplemenro de la* 
Eorenlcas Itb.fí.año 43.67. 
Felipe DIUT^ en el fermon de Santiago. 
Pablo Fban en el fermon de Santiago. 
Rodrigo Sánchez, obifpo de Falencia en la hif-
terla de t j p a ñ a . 1 .pdr.cap.^. 
Fray Roberto Caracote Obljfo de ^Cqulne en d 
fermen de Santiago.m.-$6.c.i.Cr t. 
Zray Jomas de vlllameua ^ír^ohifpo pe Vdlen 
na en el fermon de Santiago. 
Fray fornas de Truxilio en el z. tomo. Tkcfams 
femionaterum fermon de Santiago f0,1 $64. 
Ffaarde) 
de Icíu Chriílo 28 
Ffuérdo en el^Lartyrelegio, I ..deMaye, 
Túrpino pM%*k¡3» de ¡{emls en La. bisieria del 
imperador Cario Ma^ne.cap. i . 
ybadelícrre enel martyroU^ie qaehlzjs erñierfe. 
Fray F'cente Beluacenfe Chíjj-o de Belíwce enJu 
fpeculo hijíortííLHL^.c.6.7. 
San Fortunátá obijj'e de ?¡íaní<t} en fu lib.dt 
IdíIsas:rcjiérelo Cal'jjs ILen jtt llhre. 
Fray Domingo de Seto ep'Jl^ ad Kjm.cap l ^ . 
El Licenciado López. Madera trata t a m b i é n 
d e í l o en fu l ib ro de las cxcelencia5 d c £ t -
paña.cap.6.fo.3(í.cÍiziécio, feria muy o b i l i 
nado quien cjuiíieílc poner en duda la ve-
nida ds Sá t iago a i l í p a ñ a : / q el auerfe ade 
lantado eí le í an to A p o í l o l a predicar lue-
«;o a Gent i les fue por particular prouiden 
cía del E fp i r i t u f an to^pa racüp l imic íUo de 
ciuciias profecias^qual es la del P í a l . i S./» 
Jines erbis terr& Merba fqriim,fp¡c, y el Pía!.47. 
Safrepimus Deas mifcncordla tu a. tu ntedio tem-
vh tulyC^c.sic crlatis rua injines terr¿e:^ox ia$ 
quaies palabras:y cw cípecial aquella par-
t ícula (^/t)pretenda prou-ar , c í laua p 'ote-
t izado p o r O a u i d / q las alabanzas de D i o s 
fe auian de c i l eaJc r por el nrando/iuego q 
o b r o n u e í l r a K c d c n p c i o : / que cite o l i d o 
T ' ; de 
Santiago Apoílol 
á e dmulgar luego en tierra de Genti les et 
fanto Euangelio^ fue dado a eñe A p o f t o l 
p o r I e í u C h r i l l o , y l o í ignificó cjuádo le Ha 
ínó Boanerges : cilo es, hijo del trueno. 
V c a f c e l dicho autor, porque va prouan-
do cfto jy alegando lugares de la ü igrada 
Efcri tura, como es la de Efaias} hablando 
de lefu C h r i í l o : Nubes fluant lujium^O"c, 
H a z c muy a p r o p o í i t o la d o t r í n a de fan 
l u á n Chr i fof tomo, referida por fanto T o 
mas» fobre el tercero capitulo de fan M a r 
cosque C h r i í l o l l amó Boanerges a ellos 
dos hijos del Zebedeo Sá t i ago y fan l u á , 
porque auian de publicar grades cofas de 
la d iuinidad d e C h r i í l o en la redondez de 
la tierra. Item,, me parece fe puede confir-
mar por el P f1 lm . 7 i . cn el qual fe trata de 
la p r ed i cac ión de la fan ta Fe ,y a los predi 
cadores los llama nubes:y t a m b i é n v ía def 
tas Palabras: Vox tenltrultm in rota. Y San-
tiago es llamado hijo del T r u e n o ; lo qual 
dexo a la confideracien del d o d o lector. 
Para prueua de n u c í l r o intento , bai la 
l o dicho de la firme t r a d i c i ó n de t i p a ña , 
y de fus Ygle í ias3quc todas en fus Breu ia -
r i o s / y oacios diuinos afsi io celebran y 
cantan: 
en EípañaT t 9 
cantan; y lo mifmo contiene el Breuiar io 
mandado publicar por el Papa P i ó Q u i n -
t o : / t amb ién efpero faldra v n l'ihro de las 
cofas fantas y admirables que en la c i u -
dad de Granada en el M o n t e Santo l lama 
do Valparayfo^ han í ido halladas de diez 
años aeíca pane^como fon las fantas r e l i -
quias de los í a n t o s már t i r e s j San C e c i -
l i o , fan T h e f i f o n , difcipulos defle g l o -
riofo A p o f t o í Santiago : y vnos l ibros 
de los quales confta y le prueua fer ver-
dad lo que dezimos,y fin duda arirmamos 
auer venido a£fpañaef l : e fanto A p o í l o l 
el Zcbedeo,y predicado en el la . 
Gracias a D i o s n u e í l r o feñor por tanta 
merced como nos h i z o , en darnos v n A -
p o í l o l que canto nos a m ó y amajy qual co 
nenia para la c o n d i c i ó n de la gente £fpa-
ñola7dura ,bel icofa , y rica^tanto que a vna 
ciudad della la Hamo C i c e r o i i j E l p á t o del 
Imper io R o m a n o ; rica en oro^plata, y o-
tros metales^que de aqui fe proueia !a G r e 
cia^y la íkjakty otras Prouincias ,y con tan 
ta abundancia, que en t iempo de ios F c n i 
ees fe h iz ie ro las ancoras de platajporque 
las ñaues no podian i k u a r la pla ta .Y q u á -
X) y do 
Santiago Apbílol 
icio los Caf tag ÍBen íes , eo fu cap i t án A m í í 
¡:raron en elJajkallaron pekbres y t i 
najas de ^lata s como rcfiers Bafeo en U 
C h o r o n i c a á c &fpaña , tomo i . c a p . ^ . y A i f 
ton io de Cianea efe U vida de fan Segun-
d o , H b . i . e a p . H . Y a u n l á i a g r a d a Eícr i tura 
c n e l i i b . i . d c los Machai>eol .cap?». haze 
xncncion,como de cofa grade délas p i ín tS 
de plata y oro que auia e n E í p a ñ a 5 y alsl 
parece que aprouinc ia de gente de tal co 
d i c i o n , y nombrada en el mundo conu i -
no vinieíTe luego a predicar v n A p o f t o l 
de tanto peche, actiuidad y valor como 
Santiago. 
Sueltanfe los argu-
mentos en contrario, 
í1 C O I o nos re í la para que confte mas 
Q de la verdad/ol tar los argumentos 
y motiuos que fe me ofrece fe pue -
den ymaginar en contrariory fon de mane 
ra <|ue(a mi j uyz io}no contradizen^mtes 
fe pueden aplicar en nueftro fauor. 
yz £ i primer argum entofea: £1 A p o f -
tol 
al I. argumento^ 
tí>! Santiago fue martyri^ado el pr imero 
de los ApoftoIes?año.44. d é l a Natiuidad. 
de C h r i i i o , ) ' fegundo del Imper io d e c í a n 
d io :y afsi no tuno t i é p o de venir a Efpaña: 
por q fe ocupo en predicar en H i e r u í a l é , 
ludeajy Samariarluego no v ino e n E í p a ñ a , 
y 3 R e í p o n d o í er anfi verdad que Catingo 
fue martyrizado el dicho año.44.de C h r i -
i\c:y niego q no pudle í fe ven i r , n i auerve 
n ido en t f p a ñ a , p o r q b i é mirado f e c u c t á 
o n z s años^defde el aiio de la Afcc í s ion de 
C h r i f t o , y venida delEfpi r i tuSátOjhal la L i 
muerte áSStíagPíyafs-i tuuot icpo p a t o d o 
54 s i a efto fe replicare que A p o l i o n i o ( í i 
guiendo lo que auia oydo a fus a n t e p a í l a -
ílos7y lo refiere Eufcbio l ib . f . c . l / . ) dize, 
que Chr i f to ir.ando a los A p o r t ó l e s empe 
^aífem a predicar en Hierufaie tn , y no ía-
l icífen del en doze anos. 
5^ i lefpond ' ) , n o c . ' n í c a r d e t a l mandato, 
y G lo vuiera, gu 'árdaraníó Jos A p o d ó l e s , 
y no íalierá d e H i c r u ü j e m cq e í los doze a 
ñ o s t e m p e r O j c i e r t o es qS-Pedro fue aSama 
r ía ,y a otrasparte^ afsi no tiene fuerza e l 
a rgumcto.Ydado fejfé q vuiera ral madato 
RO auia para c] toix.ario có tato r igor de q 
o b l i r 
Refpondefc 
ebligaíTc a todos los ApoftoIeSjCn comuj 
yen particularjdcmodo qno pudieiTe falir 
alguno deUosjcomo bien lo enfeña el C a r 
denal Baronio en fus Anales,, año 39.de 
C h r i f t o , n u i n . z i . para d a r a e n t é d e r y pro 
uar^queel A p o f t o i fan Pedro pudo yr a 
A n t i o q u i a ciudad dcGen t ik s , ) ' poner en 
ella fu LatedrajComo la pufo d é t r o deftos 
doze afíos^ E l año 39. de la N a t i u í d a d de 
C h r i f t o / y feys del de la Afeenl ionjy c i n -
co años antes del martirio de Santiago: y 
afsi por la mifma r a z ó n fe deue dezi r , que 
Santiago pudo venir a Efpaña. Y eíl:o baf 
ta para la f o l u c i o n d e í l e argumento. 
Preguntara alguno la ca i i f a ,por Ia 
qual Chr i f to mandcTa los A p o í l o l e s , em-
pe^a í í en a predicar en I c r u í a l e m , y lo re-
fiere fan Lucas Euangelifta en el capi tu la 
v l t i m o , y en los A c l o s c a p . i . 
57 í l c f p o n d o fue muy conueniente fe 
empega He en lerufalem a predicar el f an-
to Euangel io : porque como queda dicho 
en el numero 26, concurrieron en lerufa-
lem el dia de P e n t e c o í l e s naciones de to -
do el mundo,Partos,Elamitasj&ic. por lo 
qual fue mas notonaj publica., e vniuerfal 
la 
al I .Argumentó¿ $t 
la tal predicacion^y c o n mas autoricíadjaf-
ü por efto, como porque eftauá entonces 
Jos A p o r t ó l e s todos juntos, y no aparta-
dos por el mundo,y hallaronfe prefentes 
co fanPedro cabera de t o d o S i q u á d o p r c d i 
co cfte d i aypub l i co el Tanto E u g e l i o . T á -
blen conuinOjporq allí d o d e C b r l í l o auia 
í ido afrentado y c r u c i í i c a d o , fueirc g l o -
rlficadojyieuantada la vandcra de f u C r u z 
y fe fanta* Y otrofi , porque al pueblo l u -
dayco cftauan hechas las prometas p r inc i 
p á l m e t e : y C h r i l l o fabia que muchos de-
l los fe auian de conuer t i r , y aprouechar 
del remedio ds fu prec iof i fs inu fangre^ y 
de los m i í a g r o S j y do^lrina^que en cl auiá 
viíl:o?y de lo que í'ucedio en fu muerte, y 
refurreccio de auerfe rompido el velo del 
t e m p l ó l a tierra tembladoj las piedras por 
l i mi ímas fe quebraron,y los que fe hal la-
r o n al cfpeftacuío de la C r u z defpucsquc 
huuo efpiradojfe boluieron a la ciudad co 
gran c o m p u n c i ó n , hiriendofe en los pe-
chos : abrieronfe monumentos de perfo-
nas feñaladas en fantidad, refucí taron mu 
chos que aparecieron en la c iudad ípo r ma 
neraj que e ld ia de Pcn teco íbes enel p r i -
mer 
Rerponcleíe 
jner fermon fe conuir t ieron como tres 
m i l p e r í o n a s . Veafe í a n t o T h o m a s en la 
Chntena aurea-.cap.z3. de ían Lucas, Pacer 
dimitte lilis. Y en el capitulo quarto de Tan 
l u á n : mijii o^s meteré. Y i o a n M a l d o -
nado en el capitulo quarto defan Lucas 
fb . i 2^2. 
Item c o n u í n o por bien de losGent i les , 
para quitarles la defefperacion de ía mife-
r icordia deDios^vicdo que a aquellos que 
le auian crucificado íe les predicaua mife-
r icordia , y que auian í ido tanros admi t i -
dos a ella como fuero luego el primer ano 
de la muerte y refurrecion de C h r i í l o . D e 
Jo qnal fe v é a l a gloíTa, Luce . 24. opertebat 
chrifium patr. y el Cardenal H u g o : y en e l 
capit. 16. de fan Marcos : y S. Thomas 
en la Chatena, Lucae. 24. y N i c o l a de L i -
ra. Fr^dicari In nomine elus, C^c. 
f 8 D e m á s de í lo fue bien que los A p o -
l ló les en los primeros años a t c n d i e í í c n 
principalmente , a predicar en lerufalern, 
y í u d e a , p o r q u e los l ud ios no folo ha-
z i an mal a íi m i í m o s en no creer, pero ha -
z i a n daño a otros perfuaclicndolcs no 
creyeífen^y procurando traer los G e n t i -
les 
al! , argu mentor 31 
les a fu Ttidayfmo: fegun lo q efta efcTÍ-. 
to en faií M a t h e o capitulo 23. A / de v o -
fotros Eícr ibas y P h a r i f c o s , que rebol -
ucys la tierra y la m a r , todo lo andays, 
por hazcr v n p r o f e ü t o . Tra ta defto H u -
go referido por D i e g o V e l a z q u e z , en e l 
l i b ro de la defenfion del E fb tu to d é l a 
f a n ñ a Ygle f ia de T o l e d o capitulo 1 ^ f o -
jas 38. y en el capitulo 3, fojas. 7. d o n -
de refiere Aecumenio i n fchol io E p i í l o -
Ix , P a u l i ad Romanos , que d ize . Antes 
que fan Pab lo cntraffe en R o m a eftauan 
los l ud ios amoneftados no recibieíTen la 
F e de C h r i f t o : y que la mífma d i l igencia 
fe auia hecho por los fnccrdotes y E f c r i -
bas, y ancianos que habitauan en le rufa-
l e m , embiando cartas a los demás l u -
dios que cftauan cfparcidos por el mun-
do : y que auer vfado defta preuencion 
d i a b ó l i c a , fe prueua de efcrituras an t i -
guas. Y j u í l i n o m á r t i r , de n a c i ó n Sama-
ritano (que mucho fupo las cofas y he-
chos de los lud ios , referido por Baron io 
en los Ana les , ano 3 .^ de Chr i f t o nu.14.) 
dize^que los lud ios en el tiempc de la p r i 
n i i t iuaYgle í ia jno folo de(pacharo a Saulo 
con 
Rerpondefe 
eon cartas r cqu í í i t o r i a s para D a m a f c o . á ' 
perfeguir los C h r i l t i a n o s , mas t a m b i é n 
cmbiaron a otros, rainiftros de mucha d í -
lio-encia por todo el mundo , auifander a 
los l u d i o s que v iu ian en diuerfas partes, 
fe guardaíTcíi de los dicipuloS de C h r i ü o , 
y los p r end i e í í en . Y b ien perfuade a que 
creamos ordenaron eftos embuíleSj pues 
trataron de afrentar a C h r i í l o por la muer 
te de C r u z , y de comprar con ios treinta 
reales deludas el campo para fepultura de 
los peregrinos de tierras e l l rañas , para q 
a fs ipor todas partes fuefíe publicada la 
compra d e C h r i f t o j y fiempre daraíTefu 
infamia. N o t a í o el Car tuxano cap .5 i¿ eií 
la hora de pr ima. 
S9 Y afsi de í ta r a z ó n fe puede co l í eg i rv 
fue nefrario tambien fe hizieíTe luego pre 
uencion en tierras deGentiles^porque los 
l un ios que eftauan en cliasaio los peruir 
tjeiTen. Y a f s i f a n Ambro f io fobre aque-
llas palabras de la Ep l í lo la cíe fan P a b l o a 
Jos de G í ú a c h : ¡n ^yCrabiam, d ize que 
fan Pablo luego fe fue cíe Darriafco a A r a 
í'íia.a predicar y fundar Ygief ias , porque 
¿9 fe le adeiantaífc ai inino a fcmbrare l 
l u d a y i -
al IT.Argumentó, 33 
ludayfmo: lo qual fue año fegundo d é l a 
A f c e n h o n de Chr i f to . Y fan Pedro andu-
llo o p o n i e n d o í e a Suv;on M a g o hechize-
ro,y p e r í e g u i d o r de C h r i í í i a h o s : y e chó le 
de bamaria^y de toda tierra de Pa lc í l ina jy 
como fe Fuelle a A n d o c h í a , acudío já l l i el 
A p o í l o l ^ y echóle de a l l i : fupo vk imamen , 
te que éltaua en Roma^y fue al ia : como re 
fiei en graues autores3citados por V i l l e g a s 
en fu f ios íánf torumja z ^ . d e l u n i o . Y eltas 
fincas p r eu tndones : yo no veo como fe 
puedan dexar de atr ibuyr al A p o f l o l San 
tiago'Jii jo del Zebedeo, fegutt ia carne, y 
fegun el efpiritu hijo del T rueno : y afsilo 
hemos Az entender,c[ fue el primero A p o -
í lo l que entro predicando en tierra de G e 
t i l e s , como d ix imos en el numero 25. í i -
guiendo a fan Vicen te Ferrer . N i tiene 
fundamento alguno el argumento propue 
ífo en dezir , que Santiago en onze a ñ o s , 
no pudo venir a Efpaña : en cfpqcial fien-
do v n A p o í l o l d e tanta ádliuidad^ hijo del 
trueno:como t a m b i é n queda tocado-enel 
numer.yo. 
60 E L Seo-urido arg-umento es a l a , t^ l . 
máne rá del paliado,,epe mriguni A p o l t o i , 0 
£ n i 
R&rpaticlcfc 
ti\ á l c lp i i lo ' ác C h r i f t o predico a G e n t i l 
Íes « n e f l o s pTsmeTos años de comoChr i f -
i ^ &.&ioaWscieioKjliaitacjiae fanPedro ta 
«a^aqüelia Teuekcioíi del l i en to llcrao de 
fcrfsieMtesjy-fauandijas ,y fue a baptizar a 
Corne i i© C e m u r i o B -de n a c i ó n G e n t i l : la 
<|sialfaiftona T«fier-e €m Lucas en e! -capi-
tulo íBez deíosA«3:os áe los Apoíloles^co 
lijo í an Pedro arrebatado en Ffp i r i tu v í -
do aHerco t í c i e l o , y de l í c •áefcol^aua 'vn 
gimnác vaíTo^como l ié ^o ai ido de fus qua-
£ro|3wiif as y Tematcs5en el qua! aula de to 
dos ios af i ímaies , y ferpíentes <le la tiéTra, 
y ases -delcid-oífon®• vna voz que le d ixo? 
L'eaatitatc Pedro,mata y corneé E í l a n d o 
fan Pedro perfandojque íignifícaíTe aque 
l i a v i fio n:,! legar ó vnos menfageros d c C o r 
nelio Cen tu r ioH, de ia co i io rce , o capita-
n í a I tá l ica . D i x o D i o s a fan Pedro , fueíTc 
c o n eftos tr.enfagcros, que auian venido 
por fu ififpiracioo^y mandado, San P e d r o 
fita laego a Cefarea s donde efíaua C o r n e -
l i o j c o n fus parientes., y amigos aguar-
dando a fan Pedro : y fueron baptizados, 
como mas por efteefo io refiere e l g l o r i ó -
l o í a a Lucas , 
Pues 
al ILargumentor 34 
P u c s d í g o que cíefta r euc lac íon , y he-
cho de fan Pedro toman motiuo algunos, 
para intentar a d e z í r , que Santiago no v i * 
110 antes del t iempo delta reuelacion a Ef-
p a ñ a , ni predicado a G e n t i l e s , y que fan 
P e d r o fue el primero que predico a G e n -
ti les, quando d o c l r i n ó a eí le Cornelio. , y 
fue baptizado el , y los fuyoSjCn el año 41? 
de la Nat iu idad de C h r i R o ^ a los ocho de 
fu m^raui l io ía A í c e n i i o n , y tres años an-
tes del de la muerte de Satiago: en los qua 
les a ñ o s vltimos de la v ida de Santiago no 
pudo e í lar en Efpaña Santiagorporque du 
rante ellos eftuuo en lerufalé^ ludea y Sa 
maria: luego no v ino en Efpaña. 
Refpondo negando el intento defte ar1 
gumento, en quanto pretende no aucr ve-
n ido Santiago en Efpaña^y que antes def-
te bap t í fmo de Cornel io^no fe auia predi-
cado^ni baptizado a a l g ú n hombre de na-
c i ó n Gent ihporque coftade lo contrario^ 
y mueftrolo por lo figuientc. 
62 San Fel ipe diacono^y c o m p a ñ e r o de 
fanEí l euá ,en feñó l a F é , y bapt izo a a q í c a 
nuco deEt iopia teforcro dela l lcyna de Cá 
dacia ,comoya d ix imosenel nu.40.lo qual 
E 2 íüc 
Re fp onde fe 
fue dentro ele dos años de como Chr i f tó 
fubio a los cieioSj)' de fu Nat iu idad 3 < . y 
antes del b ap t i ímo del dicho Coraelso . 6* 
añoá. 
6 Y eíle mifmo E t í o p e luego en fieri-
do baptizado \ profiguio fu camino para 
E t i o p i a , / en ella predico el fanco E u a n g é 
l i o : refieren!o Eufebio Jibro 2.cap. 1.y fan 
G e r ó n i m o , f a n Cir i}Ío,y otros fantcs ale-
gados por e iCardenal Baronio jaao 3 \ .de 
la Nat iu idad de Chr i f to numero; 28» y ia 
h i í l o r i a dc E t iop ía compuci la por Fran-
ciíco A lua rez ,En ibaxador del Rey de P o r 
t u^a ldon M a n u e l , cap.j j . d í z i e n d o , que 
como l lego eí le Et iope en cafi de la R e y -
l i a ái feñora en Etiopia^le coto lo que auia 
paíTado de fu Baptiiímojy l aconui r t lo con 
toda la gcüe de íü cafa?y los baptizory def 
piies la Rey na h i z o baptizar fu Rey -
n o r p o r í o qual d izen ellos Etiopes ^ que 
fon de los primeros Chr i f t í anos del mmi 
do . 
4^ Pod ra el lefVor curiofo replicar , de 
donde coníla que efte Et iope fuelle G e n 
t i l en la profeision,y manera de v in l r í po r 
que bie pudo íer que fucile P r o f e l k o : ef-
to es 
al l í .argumento, 5^  
tó es, c o n u e r t í d o de G c í i l en ludio:) ' ' que 
guardalTe la ley de los lud ios : y cjue a la 
p r e d i c a c i ó n de fan Fel ipe íe b a p t i z o . Y p a 
raprouar lo fe puede tomar motiuo de la 
h i Ü o ñ a fa^rada de fan Lucas en los actos 
cap.8.donde dize^auia venido e í lc Et iope 
a ierufalcm a adorar. 
Re fpondo , que quando cí le Et iope 
rec ib ió el fanto B a p t i í m o , era G é t i i de na 
c i o n y profels ion: y no fe prucua l o c o n -
t r a r ío porla dotrina alegada^para cuya i n -
teligencia fe note, como tocamos en ei nu 
mero 16. que t en í an ios Gent i les coftum-
bre de venir a adorar en lerufalem, por l a 
fama y grandeza del T e m p l o . D i z c l o N i -
colao de L y r a en eíle lugar, y la g lo í i a i n -
terlinea 1 , y f a n t o l om:is í o b r e el cap . í i . dq 
fan íua! ] s í ec ion . 4 .y lo prucua porel í e g u n 
do l ib ro de los Machabeos, cap. 3. donde 
fe dize.,que Seleuco í \ey de A l i a -daua de 
fus rentas todos los gallos pertenecientes 
al min i í l e r io de los facriiicioSjy qucjel te-
p,lo era honrado po»' todo el mwndo, P roe 
ualo t a m b i é n por Lía las capitulo é . y E e -
da referido en la Cliarenea Aurea del m l l -
mo fanto Tomas , en el á k h o capitulo i z . 
É i de 
Refpondere 
á c f a n l u a n . F r a / l u á n Fero e n e f l c m í f -
mo lugar , alegando el capitulo .7. del 1. 
l i b ro de Elaias, y el lib. 1 .del Para lypome 
non cap .ó .y 7.por el qual parece que faío-
mon^que por mandado deDios edificó ef-
te templOjV fe lo dedico : p id ió y alcanzo 
d e í l i d i u i n a Mageftad fueíTen oydos los 
Genti les que en aquel templo adoraíTen, 
Demanera que por lo dicho confta,no era 
nece í la r io q eí lc Et iope fueííe 'profeli to^ 
para venir a adorar en lerufalenrij fino que 
í i e n d o Gen t i l pudo veni r 3 l e r u í a i e m a 
adorar . 
Quanto y mas^que nueftro intento de 
que elle Etiope fueiTe G e n t i l de n a c i ó n , ^ 
profefsion_, fe prueua por la dicha gioíTa, 
iLyra,fanto Tomas , y Beda en los lugares 
citados7y la mi íma gioíTa lo dize otra vez 
en los a í l o s . c a p . 11. al p r inc ip io ,en la pa-
labra. Gentes: y allí el cardenal H u g o , y el 
Cardenal Cayetano en el.^capitu. 8. ai fin 
d e l , con eftas palabras: Aduiertafe, que 
3a Fe luego fe eftendio a los Samarita-
n o s ^ y a i o s Gent i les : y de ambas nacio-
nes ofreció lan Fe l ipe las primicias a 
P í o s . y en el cap.11. en aquellas palabras: 
al 11. A r g u m e n t o i 
gftrcum intmjfent ^ Cntmhism U ^eÍMmtm dd 
Gf-^ uks^  e n f e ñ a l o a n i f a i a a i í e r Ííá-O; elle ^cii* 
nacho G e n t i l í d r z d o t ambica Eufcbio l i -
b r o 2.»cap.i. .hazia e l E Í Í , í íemas d é l a qytai 
parece prouarfe claramente po r c! o i ic i s ' 
de la r m í l a e r t e í mtííail RamaaiO^ciii J a í c r i a 
y. de la O d a u a de la; palcaa de Re&nrecio ; 
eLíjual í>íicio,coaio> e a i e í í a O i a r ^ í i o enek 
Rac íona l^pc r t enece a í a c a e w e y i i a n db loá 
G c n t í l e s í j ia Ep i í l a í . i contiene efta hif-
t o r i a d e l B a p t í f m o d e í t e varan cíe £ n o -
p ia : y e n c l G r a d a a l í e d i z c los verlos de l 
P í a l n a c l ^ , , £?'*Í: ¿ Í Í J % C^c- Lítptdem fucm re-
pdbdste.rmttdlfim»tes-^Gre». . Y paurecc fígni-
fieario c l á rame te Ca-» i t i i C i y í b í l o m o cne l 
c.8.. de |S.Maiet tJ ;Hí2mieL t^^febre aque* 
11 as. paiabsrass:.- Msdú él»Onía*s csr Otadente 
liement. E x p o n e 1; mnelsos á e los Gent i les 
v e n d r á n s Y c^ttealB Ciir t í l© S g m i i t o p e r 
i a i d e Qckniey,)? Odtticrtte a las G e n t i -
les., í" masabax-Q.-áize»ii iáas fiie hecho h i 
j o de perdicioí del i n S c m ^ i a p c r o el E l i o • 
pe^aunqne era Eo>mbire íDarlsaro> y v e o de 
acjuellas; c|ac erara i e O ' í i eñ t e j O c i d e n t c , 
• gomaras co Abral iam* 1 Caá^i y lacol>3dc los . 
1; JL- P o n -
Refpondefe 
P c n d e r e n í e bien las palabras del cap.SU. 
de fan Lucas,que antes mucho nos tauore 
ce en poner tantas particularidades defte 
bapti lmo de! E t í o p e , de cjue nac ión era,y 
de que oficio/que craTMorero general de 
la Rey na de C. indscia . Y nó t e l e q no fue 
bapt izado,ni a p r e n d i ó la doctrina C h r i f -
tiana en l e r u l a í e m j í i n o en el camino que 
defeendia de lerufaleni jé y tía a Gaza , c i u -
dad de í ie r ta , y a tierra de Gct i les E t iop ia : 
y defpues de baptizado no boluio a l e r u -
lalem, l i no que profiguio fu camino_, co-« 
mo ya hemos v i l t o . Y por todo ello baftá-
temente fe prueuajque cite Et iope era G e 
t i l de nacion,y profefsion quando fe con-
u i r t ío y rec ib ió elfanto baplifmo.vLa qual 
c o n u e r í í o n fue antes del baptilmo de Cor 
n e l í o . ^ .años . 
66 Ot rof i por eftos tiempos, año fegun-
do de la Afcen í ion de C h r i í l o , y treinta y 
feysdefu Nat iu idad fue la comierfion y 
Baptifmo de fan Pab lo ,y nombrado y he-
cho Apor to ! por Chri í l :o ,para que p red i -
caífe por todo el mundo: lo qual el A p o f -
to ino lod , i la to ,porque l i iego en ficdo ba-
t i z i d o fue aArabiq a predicar;/.que en ef-
te 
al ÍL argumento" 
te víage predicaíTe a Gét i les i ref íe rc lo N i -
colao de L i r a í o b r e el c a p . i . de la E p i f t o -
la a los de Ga laz ia : y claramente lo iignilíi 
can allí Teof i la tOj ían Arr.brofiojfanTuan 
Cr i íb í tomOj y Tanto Tomas , y b ic fe echa 
de ver eftojpues el A p o í t o l a d o de fan P a -
hl o fue mas principalmente para predicar 
a los Gcn t i i c s que a l ud io s : como c o n í U 
de la primera Ep i í lo i a a los de G a l a z i a , 
Etiangelíz^arem ilium ingentíhus continuo^ C^'c, 
lAbij in ^CrabiiimjCrc. 
67 Y defpues que fanPablo v i n o de A r a 
b i a ^ a ñ o ^ ? . de la Isfatiuidad de C h r i í l o , y 
dos antes del baptifmo de Cornel io tent ro 
en l e r u í a l e m ; y en efta ciudad predico a 
los Gen t i l eS j í egun interpreta N i c o l a o de 
Lyra,)r f ignil lca l o a n fero fobre el capitu 
Jo 9.de los Siños^LoqueÍMu^ quequegcnf/hus^  
díjjnitahat cum Gracís^) y que el ia comu-
n icac ión con Gent i les fuelle, no fojo de-
f end i édo la fe,fino p r e d i c á n d o l a : prueua-
fe por a q u e ü a c o n j u n c i ó n reí atina, quoqm, 
porque denota y í lgni í ica que hablaua co 
los Genti lesjcomo hablauaco los l ud ios , 
y cierto es_,que con los l u d i o s no tolo c l i i -
put-iua^mas que t a m b i é n les predkaua ei 
B ) fanco 
Refpondcfc 
¿S Prucuafc t a m b i é n aucrfe predícadc? a* 
Gentiles^ antes que a C o r n e i i o C e n t u r i ó , 
por lo que dize tan Lacas en el capi t . i i . 
de los ados ,y tocamos arriba numero 38. 
que aquellos dicipulos que en l a perfecu-
c ion de fan E í l euan falieron de Hterufa-
iem derramadoSjGaminaron harta llegar a 
tierra de G z a ú l e s . P e p dmkuUueriinry-pfe Pha-
mcem^Cr CyprttmyCr^Antiochum.'Y deftos d i 
c i p u í o S j l o s que era de nac ión C^pros^y C i 
r inéfes^predicaro en A n t i o c h í a a los G n c 
gos:y es ío que fe íí guc en el mifmo cap , i i ! 
ir ítnt autcmquídam ex eÍs~)im Cjprtj Cy-
r^nal^ul cam introi ffent /^Cntlochiam íoáuehdntHr 
ad Graces 4mncUntcs Dsmlmin lefum * Y que-
en efte v i a j a n t e s que í a n P e d r o fundaíTc 
la Cathcdra c n A n í i o c h i a ^ j antes que bap 
tizaíTe a Cornelio..eii;os d i r ípu los predieaf 
fe a ios GnegoSjfe prueua de las dichas pa 
labras de fan Lucas.¿>¿f m h m q m ¿ a m ex etss 
porque fon relaciuas, y tratan de los d i c i -
pulos cpt fe defparcieron en la ékfea per« 
í ecuc íon de ían Eftcuan t y deftos que 
eran de nac ión C y p r o s , y Cyrcneosjno 
Te puede qezir , que no prcdicaflen el la 
vez. , y en la 'pr imera entroja que kteaf-
r o n 
al II.argumento; 38 
ron en A n t i o c h i a : porque las de míls pala 
bras fon anfi mifmo re la t iuas . i^ í cií Introtf-
Jent ^Cntiochíeim . C o m o cn t ra í len en A n -
t iochia : donde eíte verbo entrarjdenota la 
primera entrada, porque eíla continuado 
con la difperfion hecha quando fue ape-
dreado fan Eílcuanrafsi encienden efl:e l u -
gar hombres dodos con quien lo he comu 
nicado; y fauorece ella e x p o í i c i o n el C a r -
nal H u g o , d i z i e n d o , que aquellas pala-
bras . Nemtnt loquenres 3 Se han de enten-
der con e x c e p c i ó n . Nifi ¡n ^Cntlochia. Y c i -
ta por eíla parte la g lo í t a interl ineal . T a m 
bien Ar ia s M o n t a n o lo interpreta a í s i , 
! • d i z i e n d o . A u i a entre eftos d i c ipu los , 
vnos nacidos en ludea , que nunca a -
u ian tratado con GentileSj otros Cypros 
y Cirineos, |nacidos entre Gr iegos , y que 
e í tos predicauan e lEuange l io , y anun-
ciauana ChriftQ a los Gr iegos . Vea ie í b -
bre efle lugar Huíebio en l a h i í l o r i a Eccic 
íiaíBca, l ib ro . 2. capitulo. 3 . en el Impe-
rio de T i b e r i o C e l a r : y fan A t h a n a í i o , 
homi i i a de fementc : fray L u y s de L e ó n 
en Abdias fob^^'S . Et tranpsúgratio exerci-
tas. f r ay A n t o n i o Nauarro en el fermo de 
fa« 
RefponcíeFe 
fan Eileuan fo.140.d2 los quales co í la^quc 
los dichos dicipulos que falieron de Ic ru-
faiem, quando la muerte de fan Efieuan 
fueron por el mundo predicando,/vfando 
deilos D i o s como de femiiía y granos d i -
urnos, esparc iéndolos como verdadero y 
pr inc ipa l fembrador.dandoles fuerza y va 
lo r para que l leuaí len la nue^ia de ia í a n t a 
Fe por el mundo, y goza í fe á'tl rico frutOi 
y co í fechaque fe efperaua á d Tanto Euan 
geliory afsi dize la gloífaef ' cfte cap.8.de 
los atílos^que falieron eftos dicipulos po r 
infpiraciou de DioSjpara q fe ¿P'mbraíle el 
fanto Euangel io , fegun l o qire eftaua d i -
cho c a p ¡ t . i o , d c fan M a t h e o , Quando os 
perfiguieren en vnaciudad huyda otra. Y 
fanto Tomas en eíle lugar de fan M a t e o 
expone 5 que eftos dkipulos1 n& falie-
ron como hambres imperfetos, y ternero-
ios. fin o como perfeOos, por bufear la fa-
lud de los hambres. A la manera de quan-
do Chr i f to fue a Egypto po r caula de H e -
rodcs .Y fray Bar to lomé de M i r a n d a en ei 
í c r m o n que h i z o en Roma de fanta M a r i a 
Magdalena J i ze lo mifmoyq en efta gran-
de pe rkeuc ion , oca í ionada con la muerte 
de 
al II.argumento. 3^ 
de fan Efteuan:no auemos de entenderco 
uard ía c n c í l o s dicipidos j fino particular 
prouidencia de Dios^ para que íe Tembrar 
íc el fanto Euangelio pbr todo el m u a á o : 
y cita a Atauaf io . 
69 Confirmare afsi mifmo nueflro inte-
to por la fundac ión de la Cathedra de A n 
t iochia j que Hizo fan Pedro a ü o 35i.de ü 
Natiuidad deChrirto^dos antes del B a p t i f 
mo de C o r n e i i o , y reuelacion del iien^o~ 
con lasfauandijas. L a quai ciudad d e A n 
t iochia era tierra de GentileSjeh la S i r i a : / 
efta cathedra y (illa , como fucile fundada 
po r el pr incipe de los A p o í l o í e s , y fumo 
P o n ti ri.ee, pa l lor v n i u e r í a i de toda la i g l c 
íia,era vniucrfahy ae l í a eftauan fujetas la 
Yírlefia de l e ru ia lcm, de donde era O b i f -
po Santiago el menor:/ todas quá tas Y g l e 
fus auia en el mundo le eran í u j e M s , y lo 
fueron í i e r n p r e j i a f l a q u e fan Pedro la paf 
fo a Roma , donde aísi mifmo ao;oracífa 
matr iz y cabera del mundo: y con v n mef 
mo oficio diuinOjhazre mencion 'y celebra 
c ion la fanta madre Yg le fia de ambas fun-« 
daciones^como de vna iiíia que es. 
i l e f o i ü i e n d o e í lo^bieü con í l a p ó r ello. 
fe 
Üerpondefé 
Refoluiendo efto , b ien c ó n í h fot 
ello fe predico a Genti les , antes que ían 
Pedro tuuie í íe la reuekcion j para bap-
t izar a C o r n e l í o , que era de n a c i ó n G e n -
t i l : pues como hemos v i f t o j fan Fe l ipe 
auia antes predicado al Etiope,, y el E t i o -
pe a otros : fan Pab lo a los de A r a b i a , y 
a l o í que hallo en Hierufalem : y l o s d i -
cipulos C / p r i o s ^ y Cyreneos a ios A n -
tiochenos: Donde t ambién fan Pedro pu 
ib fu Cathedra antes del baptifmo de C o r 
n e ü o : y afsi queda fuelto el argumento, 
y p rouado , no ay repugnancia alguna pa-
ra que Santiago pud ie í l e venir a Efpaña^ 
antes del baptifmo de C o r n e l i o , y pre-
dicado en ella a los l u d í o S j y Gent i les ; 
digo a los lud ios , porque los auia de los 
que v in ie ron por oca í ion de las guerras de 
N a b u c h o D o n o f o r . 
yo Cof i rmo nueftro intento d é l a p red i -
cación hecha por fan Felipe_,fan Ped ro , y 
fan l u á n a los Samaritanos: que fue antes 
del baptifmo de C o r n e l i o . Y aunque es 
verdad que eftos Samaritanos, n i eran l u -
dios, n i Genti les : pero auemos los de 
contar y ponerlos con la parte de l o s G c n -
tiles. 
al l í . a r g n m c n t o . ' 4-6 
t i l e s , fcgun lo que Chr i f to d í x ó antes 
de fu pafsion a los A p o f t o k s , que pre-
dicaíTen a los hijos de Ifrael , y no fuef-
l ena lo« cammos de los Gent i les , n i a las 
ciudades de los Samaritanos , Y en el ca-
p i tu lo . 4. de ían l u á n En angel í fia fe d i z e . 
Non c-oatnmur ludai SamaritAnis. Y afsi en cf-
tc lugar , l u á n Ma ldonado d ize , <juc los 
l u d i o s t e n i a n a los Samaritanos en o p i -
n i ó n deOent i les , defeendientes d« C a l -
deos * por todo lo qual bien el la refpon-
d ido al argumento. Y afsi dezimos , qne 
Sá t i ago el mayor predico en Efpaíia,antes 
que fanPedro tuuiefle da reuelacio del l i en 
50 7y baptizaíTe a C o r n e l i o C e n t u r i o n . 
71 A l o de mas delle a rguméto -en fu final, 
q fan Pedro es el primero q predico a G e n 
ti les.Refpodojno lo niego,ante3 tego que 
predico a ludios^y Gen t i l e s^p r ímero que 
otro A p o í l o k mas e-fto no pá re t e fue q u á -
do predico al Cornel io,f ino el día fanto de 
P e n t e c o í l e S j q u a d o p red icó la toda la Ig l e 
íia,a los l ud ios , a los Gent i les a todos los 
hombresjfin exceptar alguno, a todos Ies 
propufo y anuncio el fanto Euangel io de 
le fuChr i f to .y fu fanto baptifmo, en el no 
bre delPadre y d c l H i j o y del S p i r i t u S ñ t c : 
y a te-
ilefpondefe 
y á tódos dcíTed traer a la Yglef id y mete? 
en ci Reyno celeftiai de la g lor ia ^ como 
paftor vniuerfal y V i c a r i o de l e í u C h r i U o 
l lec iemptordetodc el linage humano. Y 
ya d ix imos en el numero 17. 2^.2.7.28,re-
firiendo el concurfodelos Getiles^que ve 
nian a l e r u í a l e , y quefan Pedro fue el p r i 
mero que abr ió la puerta del cjek) en e l b á 
ptiímo_,como al l i queda mas expl icado. , 
7 Í . Y aunque baila para eíle punto lo q 
ítili queda dichoipero por fertan impor-
tante la vnidad de l a Y g l e í I a y cuitar d i u i -
üones ,y c i ímaSjquiefo prouar mas fer ver 
dad; que fan Pedro el dia de Penteco (les 
predico a lud ios y a G e t í l e s X a s palabras 
t o n q u e e ñ e dia de P e n t e c o í l c s , e í i ando 
inefentes todos ios demás onze A p o r t ó -
le s;.empe 5 o^fu e r o n e fías* r i n Iudd¿,C^jUí hd 
bitatls lerufaíé^minetft, hocyohisnetnmjity & c , 
Varones i ludioSj y qnantos habitáis en l e 
nifalem todos:efto os fea no tor io^&c. C o 
mo fi dixera,a todos hab ío jaora fcays e lu-
da chinos, a o ra peregrinos^aora lud ios ,ao-
m G c t i k s ; o y d mis palabras. Áfsi la g;Ioíla 
interlineal en eíte lugar: ye l Gafdenal H i i 
go dizen,, que fan Pedro erider^co e ñ e íer 
al I L a r g n m e n t ó . 41 
mon a ambos pueblos^IudaycojyGent i i i -
coj porque no conuenia que ya e] mundo 
eftuuielle d iu id ido en dos pucb loS j í eguu 
auian eilado antes de la venida de C h r i í -
to: mas que ya todos e í lu ie l l en adunados 
en vna Fe , gouernados por vna cabera y 
Sumo P o n t t í i c e V i c a r i o de C h r i í l o j P o r -
que todos los hombres auian de fer l iama 
dos a C n n í l o : y afsi í^m Pedro en aqj dia 
a todos delleo t r a e r á C h r i í l o . Y Jo mifmo 
í i g n i ü c o y enfeñó fan Pedro en ej remate 
de í le f e rmon^d iz iendo^azec l penitencia 
y b a p t í z a o s , y recebireys el don del Éfpí* 
r i tu i a m o , porque a vofotros es hecha Ja 
pro me fía de Dios,declarada por i o c b y pa 
ra vueíiFos hijos^y para todos los que eíhl 
lexoSjtpDioiS nuel l ro feíror llamare. D 5 d c 
por los que eílaijan lexos^enticde los G c -
t i les?íegun j a g l o í l a i n t e r l i n e a l , B e d a ^ y N í 
colao de L y r a . H u g o y fray D o m i n g o V a 
5ez 2 2. q u ^ f t . i . articulo 10. co la . 2+1. % 
otros D o d o r e s . A r i a s M o n t a n o e x p l i -
cando ella profezia de l o e l ^cxppn.c lo 
mifmo , d iz iendo , Que el E íp i r i tu fan? 
to por ella nos í ignif icó la grande mudan 
^a de figles^ la renouac ion del mundo- la 
F edad 
Rcrpondcíc 
edad dorada , prometida de D i o s , dicl ia 
por los Profetas , la qnal nos t raxo Icfu 
Chri f to dc í íeado de las gentes, Reclem-
ptor de todo el mundo : y en cftc fenti-
do la interpreto ían Pedro el dia de P e n ^ 
t e e o í l e s . 
L a GlcíTa en eí le mlfmo lugar de 
l o e l , dize , Que efto que eftaua p ro -
fet izado,fue hecho en el día de Pente-
coftes . £ i Indice de la B i b l i a impre í f a 
L u g d u n i j anno 1581 . V e r b o , Gentinm 
V'scatio : dize_, c|ue en efla profezia de 
l o e l , eftaua í ign i í i cado el l l amamien -
to y vocacicn de los Genti les a la fanta 
Fe . 
D í z e lo mifmo fray l u á n de la O í f a n a 
en el fermon de Pcntecoftes , vfando de 
la fimilitud del R iego 5 que fe puede ha-
zer de muchas maneras : v n á art i í iciofa 
y limitadamente jComo l o haze el horte-
lano que aora riega cfle á rbo l , defpuesa-
quel . Otra por modo de efufion : qual es 
l a p l u u i a d e l cieloj y ta lxorao eí la fue la 
dotr ina de fan P e d r o , el dia de Pente -
coí les ja legando las palabras referidas de 
l o c í 
al II.argumento. 41 
loe,!: F.jfídidafn fuper ommm carnetn, P u e -
defe t a m b i é n explicar, , y confirmar por 
l o que dize fan A u g u f l i n en el Pfamo 
quarenta y cinco , columna q u i n t a , allis 
íLummií ímpetptó, Cfc . Innundíítlo Sprítus 
fanfli, (¿re. Die Tentecofies ~)/srnt Spinixí fan-
úus jmf leu l t crecientes , ioquti fnnt i'ingHÍi3fra-' 
dtcare Fuangelíum ceperunt gentHas í C^c. Ef-
ta vnidad de F e , en vna Yglefía y ley de 
gracia , fue fignincada en la T ú n i c a de 
ChriftOj que los que le crucificaron no l a 
partieron , pero antes el P r inc ipe de 
los Sacerdotes rafgo fus veftiduras. P o r 
l o qual d ize muy b ien fanto Thomas 
en la Chatena A u r e a , en el veintiquatro 
capitulo de fan Lucas , Que Chr i f to en-
c o m e n d ó la vnidad de la Yglef ia , quan-
do auiendo de fubir a los cielos , man-
do fe predicaíTe penitencia , y remif-
í ion de pecados a todas las gentes , a to -
da criatura , a todo hombre ; al qual 
r e d i m i ó en la C r u z , y le l ab ró ^abr ió y 
y aparejo puerto feguro donde fe reco 
x a , y fea faluo. Y alsi lo en íeña y canta 
lafanta madre Y g l e f í a , en la D o m i n i c a 
F z de 
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de parsion en c l H y r n n o de las laudes^Crw.v 
f i í lcLís&c.Solá álgnatu fuipiferré fecii pftlum, 
4tjue portum práparare^ nauta mundo naujrago. 
T a m b i é n cofirma e í lo el hecho de nueftro 
M a e l l r o y r e d é p t o r l e fu C h r i l l o j el día de 
los Ramos, q m á d o a los dicipulos fueíTen 
por el añia^ycl p o l l i n o ; / a amboi t raxero , 
donde fegiiií todos los D o d o r c s , por e í U 
afnajy po l l ino : fon í ignificados ambospue 
blos Iudayco?y G e n t í l i c o . E n t i e n d a f e b ic 
lo que defpues d i x o C h r i í l o a ios A p o í l o 
les cap.i .de los acios (Erkismihi tefles) que 
no dixojfereyfme íe í l igos en Hierufa lem: 
defpues en todaludea?defpues enSamaria^ 
defpues entre Gentiles,, no hablo afsi, por 
disiüní:iuas?e in térna los de t iepo, fino c o -
pulat ibamcnte^ncomendando la vn idad 
dixOjSereyfme te í l igos en Hierufalem , y 
en toda ludeajy Samarla,y harta lo v l t imo 
de la t i e r r a ,Nó ta lo el Cardenal Cayetano 
jfobre elle lugar? d i z i endo . E n c o m e n d ó la 
vnidad de la Yglef ia , y que ya no vuieíTe 
d i í n n c i o n d e lud ios , Samariranosjy G e n -
tiles, y fanto Thomas fobre el capitulo v i 
t imo del Euangclio de fan Lucas: E t f r * -
dícari ¡n nomine e'ms famtentiam , <f c, que 
fe 
al í í . argumento. 4^ 
fe predícaíí 'e en el nombre de Ghri f td pe-
ftitencia y remifsion de, pécarit>s en fíj^ 
cías las gentcSj empecártcío clefcie Hie ru f t i . 
l em. Demanera que .con gfán propiedad 
fan Pedro como l u z dé ! muncid , vos cíli's 
l u x mundi .y ciuebel p ü c í h fóbfe él moñtfe 
^ V k á í i o de lefuCHTií ld , y S ü t ó ó P o n t í -
fice de todos los hombres-n'd ¿oa r to fus mi 
l a b r a í que fueíTeñ para fo!o el p u c k l o l ü ' -
dayco.-fíno que endereco (S ferrnon comb 
fumo Pont í f ice a ambos pueblos,!udaycd, 
y G e n t í l i c o , a todo e l m ü d o . Y a í s i la pucr 
ta del C i e lo ,y la dé la Fe , y fanta Ygíeíi?í 
füe por la mífer icord ia de D i o s publicada 
para todos los hombres?y todos l u d í ó s , ^ 
Genti les f l ieronllaniados a cíla, antes que 
'ían Fedro t u u i e ñ e ía dicha reuclacion,del 
l i e n t o , y Bap t i zo a Gófné l io de r t ác io í i 
G e n t i l : f conf i rmólo t?or las palabras dél 
C r e d o que ordenaron los Ápoíholes_, d o n 
de dizéjCreo ía fanta Yg le f í aCa to l i c s . \ í \ \ o 
es vníucrfal j que a todos llama5 a todos 
los fieles abra^anii ella de r c r m i n a d a, y c o a r 
rada a t icpoJlugar,y n a c í c : c o m o lo eítuuo» 
la Synagoga que fue vna particular con-
gregac ión limitada j halla que v in i e í í e el 
F Í M e -
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M e f s i a s I c í u C h r i í l o n u e í l r o fenór /y cRa-
ua atada a vn lugar, el templo de Salome: 
y a v n a f a m i í i a , a los hijos de lacob .Veafe 
fan toXhomas en el opufculo. 6, del S y m -
boío^y Belarmino l ib 4. de n o t í s eceleíiac 
c.y.y fray D o m i n g o B a í i e z . i . i . q u x f t . i o . 
d o n d e ^ p a r a e í l o fe alega c i cap.vldmo del 
Euangelifta fan Lucas, y de los aftos cap. 
I.y fan M.Zthco cap.18.Vécete emnesgcntesy 
y fan luaiijCap. 12,. Eg« fi ex¿h¿tus fuero k ter 
rdemniA frahdm dd me ipfnm. 
75 Y fi por ventura fobre lo que queda 
dicho del Baptifmo dcCorncl io , repl icare 
a l g u n ó j d i z i e n d o 5 que algunos fantos do-
fíoreSjComo es fan l u á n C h r i f o í i o m o en 
l ahomei i a z i . c o l u m n . 5. fobre eíle lugar 
de los aélos dizc.que c f l cCorne l io fue Jas 
Íprimicias de los Gent i les ,y que defdc e í l c lecho de baptizarfe, el y los fuyos^ fe t o -
mo pr inc ip io para la p red icac ión d é l o s 
Gen t i l e s .Y en lahomeiia .Z4. co lu .? . Q u e 
por aquí fe ab r ió puerta de yr a los G e n t i -
les:y que fan C y r i l o en el l ib .? .contra l u -
i iano^explicando efta reuelacion del Hen-
. a p a r e c e figniíicar ío ralfmo, y auer por 
ella entendido fanPsdro^que e r a y á t í e m -
al I l . á rgu mentó! 44 
po de predicar a los G e n í ü e S j y no a folos 
los ludioSjy Samaritanos. 
74 Kefpondoj no fcr contra nueflro i n -
tento las palabras dcftos.Santos: y confta 
de fu miíma lethirajjuntandolatocbjy no 
a peda^osryconfiderando tanibien ios mu 
dios niiílerios que en eíla rebelación c 
h i f lo r ia d iuina fueren comprehendidos. 
Para lo cjual fe note demás de lo dicho, q 
t a m b i é n el Co rne i i o tuuo rtuejacion de 
Diosfob.re eíla fu conueríicn y bapti í -
mo , y que embiaíle a llamar a fan Per 
dro: C o r n e i i o embio dos criados c o n v n 
Toldado de fu capitanía , y vinieron a fán 
Pedro^los qualeSjCcmo bien aduierte fray 
Juan Fcro } fueron los primeros embaxa-
doresq de parte de ios Gentiles vinieron 
a pedir quien les predicsííe el fanto Euan 
gei io : lo cjual es mucho de notar para nuef 
t ro cafo:y q fan Pedro los rccih'io^ y cfpc-
do , y fue con ellos a Ccfarca, donde hal lo 
a C o r n e l i o , y amuchos q fe auian iuntauo 
con el.Sá Pedro les predico la fe de Chrif-
to:el Efpi r i tu fanío vinofobre todos los 
que efhuan oyendo'e,al modo que defeen 
á i o l o b r e l o s Apoíloles el dia dePente-
F 4 coílcs: 
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t é s t e l o qual aquellos ludios reden con -
uertidos a la Fe , y auian ^do a c o m p a ñ a n -
do i í a n P e d r O j q u e d a r o n a t ó n i t o s y efpá-
tados^de que afsi el Efpir i tu f a n t o c a y e í l e 
fbbrelos Genti les ínc í rcunci fos , porque 
o ían la palabra y hablauan en diuerías Icn 
»uas :nna lmen te efteCornelio^y Jos fuyos 
fueron baptizados^ y fan Pedro fe quedo 
con ellos algunos dias . Defpues fan P e -
dro bohi io a lerufalem? y los l u d i o s nue-
uame-nte coni íe r t idos a laFe_,altercaronc6 
fan Pedro fobre eíte hecho^reprchendien 
dolé , porque auia tratado y comido con 
aquellos Gentiles incircuncifos. San P e -
dro les dio r a z ó n , contando por extenfo 
la reuelacio que auia tenido,y lo que auia 
p a í F a d o j d e c o m o D i o s auia hecho eíla mer 
ced a los Genti les de darles fu gracia, co -
mo a los que eran de n a c i ó n l u d i o s , y q 
el no era parte para refií l ir a la vo lü t ad de 
D i o s . El los entonces quedando conuen-
cidos,callaron,y dieron gloria aDios ,que 
auia traydo a los gentiles a edad o de peni 
tcncia,para Ja vidarcomo refiere el g í o r i o -
fo fan Lucas mas largamente en los c a p í -
tulos d iez y onze de los ades . 
7Í Y 
alíí .argumentoT 4t 
7^  Y p o r 16 d icho , al argunietito tomado 
de la dotrina dé fa i r lua i l C h r y í b f t o m d j f e 
refponde5fe ha de e n t é d e r fu d ó t r í n a , c]uc 
por efta vif ionj y hecfco de Tan PedrÁ^ fe 
áb r io camino a l o s g e n í i J é s i q ^ a í i t o ai gfá 
fruto que t n C o r n e l i ó ^ y los fuyos fe h i -
zo,} ' fe t f pe r áaá de Hááef en ra Gct i l idac! ; 
de que por e l lo fe pubíicdflV, y áíFcntiíít;' 
entre los hombres^ afsi de n á c i o n íuc í ios , 
como G e n t i l e s , que para recebir l á fc de 
C h r i í l o j y fánto Baptifmo yñO e r a m e n e í -
ter c i rcüncidarfc ^y hazer otras ceremo-
nias,que aíites de la venida de C h r í í l o los 
l ud ios i í az ian j porque ya auian con m 
fanto Actuehimiento ceí rado j e n ló q i i a l 
errauan ellos l u d i o s tniei íamente c o n -
uer t idos , que altercauan fobre e l lo , c o n -
tra fan Pedro : porque como p r í n c i p k u i -
teSjy rudos en la ley Eujngelica,y' muy ce 
lofos de la ley deMofes,entcndian que ya: 
que huuieíTen de fer admitidos los G e n -
tiles a la Fe de C h r i f l o , auiá de fer p r ime-
ro c i rcuncidados , y que t a m b i é n con el 
baptifmo fe auian de guardar las ceremo-
nias ludaicas , y que de otra manera no 
fe auia de comunicar con ellos como con 
F Í inmíi í i 
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ifíimunílos ínc i rcunci fos . San Pedro les 
c o n t ó la reuelacionj y dcfengañÓjComo es 
ya d icho, y refiere fan Lucas, y <¡\ie ca l la- ' 
r on : y por e í lo d izc fan l o a n G r i f o í l o m o 
en el lugar alegado hoimVn.i^-Ita humilla 
üfunt^abh 'ts fermoni^ us^  hinc pofiea apertum efl 
eftiuml/emcn.H adgentes . Y en el otro lugar 
h o m i l í a 22. hablando del mcfmo C e r n e -
l i o d i z e . F'ules ^ nde initiumfitgentlum a'vir» 
ptyZyc.Namfi effeniluntur ludmcum tdUí fue -
rjtfjt nonfuifet talisyuld non dlxiJfenfiDe mai-
llera que fan l u á n Cryfof tomo no niega 
c|ue antes dedo no fe vuieife predicado A 
Gent i les , como por el bien entendido pa-
rece : y por lo que d ix imos en el numero 
éj- . alegando, que eíle fanto D o f t o r pare-
ce í ignií icar , que el Et iope baptizado por 
lanV:elipe,e!'a hombre G e n t i l : y en el n u -
mero.6ii.de como fan P a b l o fue a A r a b i a 
ad Calatas i . ^<|;| hi ^yirahiam. E x p o n e 
fan í u a n Cryfof tomo. stndchat eccupare re-
giones ante hac a nemlne cultas i ere , Y 
mas abaxo . Opertehat enim ¡líos &»o quouer-
film ¿-jemtnare l/erhnm s C^e . Pretinus a -
^cíf i is eft hemlnes harhares , O" aprejles, 
c . Y aÍ5? la d o í l r i n a de San í u a n 
al ÍI .argumento: '4^ 
Cryfc f lomo no efta en c o n t r a r í o . 
7^ M e n o s fuerza haze lo que fe ale-
ga de fan C y r i l o : porcjuc a i l i e í le g l o -
riofo Manilo habla de la ceíí'ncion de 
los legales : y expone Ja hiftoria S a -
grada de la v i f ion del l i cnco , api i -
candela^ para q u e fan Pedro no fe dc-
tuuieí le , t á n t o como haí la . a!li en pre-
dicar a lud ios j fino que atendief íe mas 
a todo el nnindo 5 que y. i la G e n t i l i -
dad ie eftaua efperando . Y afsi d ize ¡fán 
Cyr i l o v Igirnr cum Lxatus Petrus adtuc y d w t 
ludaicis j/iord 'Hs immerar i , O " ad tneUora'-íjffjm 
vredi qu/j^ammodo tardiis erat, eo aucd pran-d-
letat apud eam reuerentta er^ dfigurs.s , detn'f-
Jft fudarmm e calo JO sus , -arumaíHns tñ dio ,1; 
piths •) d r e .. Efratlm Intellexit j quod íaífa-
ret tempm tránsformandi in ycntacsr.i ~ 
¡oras. 
VeafeTan C y r i l o , y Tanto T h o m a í - i , 
z . q . i o^ . a r t ^ . done trata de l a c e í l a d o n Je 
los legales .Tf í 'ay D o m i n g o B a a e z . 2 . ? - 0 . 
T h o . c o l p o , donde trata def ía reut-Ki^i a 
fcecha a i'm Pedro , y diz-* q u é h--n • p 3 % 
la verdad deí la hiíioriajaucii itno S..^'^gró 
l í i í l ruydo en e£ía v i í i o del modo c.^mq í.i 
Refpondefe 
ama de defender de aquellos l ud ios r e d é 
tjaiitizados^rudoSjy tiernos en la Fe, met i -
dos en aquella ignorác ia^de que era necef 
í a r io vfarde la circuncifsion para poder, 
fer baptizados: y como í an Pedro ios ama' 
Ba muchojpor auerlos conuertido y y que 
muchos en grande numero a m predicacio-
auiancreydo en l e f u C h r i f t o , v iendo fer 
plantas tiernas,pudiera por entonces repa 
rar en no recebir a los menfajeros de C o r -
neiioje y r a batizarlos, y comunicar ,y c o -
mcrcon e l l o ^ p o r q no fe efcádal i^aí len los 
lud ios ry por tanto tuuo e í ía reneiacio, co 
mo es d i c h o ^ q u e i c m a n d o D i ó s fueíTe con-
aqúe l l ó s menfajeros, a bap t í za r ' a Cornea 
lio de nac ión Genti íVíin reparar , n i dudar 
en cofa a lguna , mm dnlncans, ^nla tjg mtfst. 
illos. 
77 N o fe enfade el letor íl le parece foy fá r 
gOjO difuíTo, porque es materia "muy gra-
ne, y fu i n t e l l í g c n c i a c o n u e n i e n t e para eit 
tender la ven ida de n u e í l r o p a t r ó n S a i i t i i 
go en Efpana: por tanto confiderefe bien 
que efb vifs ion hecha a ían Pedro , no f i e 
para fer c n f ; ñ a d o por e l la /e aula de predi 
el fatyto Ei iangf l ío a los genuIes,por«:j 
fan 
al II.argumento^ 47 
fan Pedro bien fabia ell:o,por las p r ó p h e -
cias de que hezimos mcc ion arriba nume-
ro 8. y que Chr i f to quando fubio a los cié 
los , les mando p red ica í l en a todas las gen-
tQSjáocete omnes gentes ¿ c o m o refiere fan A l a -
theo en el v l t imo capitulo, y fan Lucas d i 
ze , que auiendo de fubir Chr i f to a los cie-
los , d io intel igencia a los A p o i l o l e s para 
entender las eferituras, y que predicaíTen 
?n fu nombre penitencia y remifsion de 
pecados en todas las gentes. T a m p o c o du 
daua fan pedro del t iempo en que fe auia 
de predicar a los Gent i les , y fe prueua por 
l o alegado,)' de que el dia de Pen teco lKs 
p r e d i c o , y como cabeca y fumo P o n ti Ti-
ce que era^publico folemnemente el fanto 
Euange l io , enderezando fu p red icac ión a 
ambos pueblos ludayco y G e n t í l i c o . 
P rueuo lo t a m b i é n de la mifma h i í t o r i a 
íagrada, porque fan Lucas contando e-
fla reuelacion del l i e n t o con las fauan-
dijas refiere que d i x o fan P e d r o , n » » n 
quam manducAin . D o n d e abfolutamen -
te hablo , y no d i x o , no es t iempo de 
comer. 
78 Y quien quifiere ver mas de los gran-
des 
Re fpon cíe re-
des míflerlos que fe encierran e n c R á r e -
uelacionslealos D o é l o r e s citaclo3_,y en ef-
pccial a fray D o m i n g o Bañez3que b ic ad 
uierte fobrceftas palabras de ían P e d r o . 
^¡•jtr domine) quid n::n i^tam manducaui emne 
comnjune €7-' mmnmdum ; que algunas ve -
zes en ia fagrada eferiptura fe introducen 
algunas perfonas^ como que dudan j o 
ignoran alguna cofa , y la faben : y que 
dentro de la corteza de la letra, ay gran-
eles myHerios . C o m o quando el fanfto 
Bap t i í l a Precurfor de C h r i í l o , embio v -
nos d i c i p u l o s , que p r e g u n t a í í e n al mif-
mo C h r i í l o , f iera el M c f s i a s : loqual fan 
l u á n Baptifta bien fabia, mas pretendia e l 
a p r o u e c h a m í e n t o de fus d i c ipu lo s .Y otro 
ü el mifmo, Chr i f to pregunto a los d ic ipu 
ios , quantcs panes t e n í a n . M a r c i . 6 . 
quando con cinco panes y dos peces, d io 
cíe comer a aquella muchedumbre de gen-
te : y defpucs otra vez quando fe apare-
ció en manera de peregrino a los que iuan 
a Em<-?us, les pregunto , que era lo que 
tratauan: y era para tomar occa í ion de 
cnfeñar los , y t ambién fan P a b l o f a -
b i t i u io por reuciacioa diuina los m y f -
terios 
alíT.argumentor 4$ 
renos de nueftra Fe , y fanro Euange-
l i o j como confia de la Epif tola a los 
de Galacia , con todo eflb d ize j que 
po r m o c i ó n del Efp i r i tu Sané lo 3 fue a 
Hierufa lem , y conf i r ió con Jos A p o f -
toles lo que prcdicaua , para que fe h i -
z ie í fe mas frufto en las almas , y de 
mayor gana rcc ib ie í fen el f i m o Euan-
g c l i o . A p l i c a n d o pues efto a n u e í t r o 
cafo, bien fabia fán Pedro pr inc ipe de los 
Apof lo l cS j y V i c a r i o de C h r i i l o j que Ib 
auia de predicar el fanro Euangcl io a los 
G e n t i l e s , y que la redempeion hecha 
en i a C r u z fe e x t e n d í a a todo el genero hu 
mano-* y aísi para atraerlos a todos, y d e -
fengañar a los lud íos^y tener con que c o u 
uence r ío s , d i x o a muy buen t iempo. Nun* 
ffudm manducdmi y es l o que fan l u á n C h r y 
f o í l o m o en íeña en la Homilía.22.cicada. 
QmnlamigltHr acujfaturierant omnes Petrum^d 
yuamprauariedtorem, Crhocl/nlde illisfrejuens 
tratjnecejfarioCr tipejilhe i n f ñ t mmquam come 
dí:n¡Íc[Hid ipfi timueratiabjiifseclfpiritus ¡M mo 
derahatur eum^t ¿ejfenfssone hahcht-, cúntra eo\ 
repnhéfurí erant^quod contrddsxerittnam 
mn'rna (ura líLim leiem feruahant. 
79 Y 
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7^ Y aun ay mas de notar, fegun parece 
s hombres doftos^yfe prueua por ia do -
trina de fan Cyr i lo^que en efte mandato q 
D i o s dio a ían Pedro , de que fueíTe a e n í c 
ñ a r l a F e aeftos Genti les C o r n e l i o y los 
fuyos, fe í ígni í ico , no folo el grande fru-
to qfeauia de hazer en la genti l idad, 
mifí i ¡¡¿os: mas t a m b i é n el defamparo de los 
Judios , de que por fu ingrati tud, p reí u n -
c i ó n , é infidelidad, ya la glor ia antigua de 
Ja Sinagoga íe paflaua a l o s G é t i l e s , e Y g l e 
íia fanta vn iue r fa l . C o m o vemos, por l a 
miler icordia y bondad de D i o s , tanto fe 
ha dilatado, defde el dia del Bapt imo de 
C o r n e l i o , y recebimiento que fan Pedro 
h i z o a fus mefageros y embaxadores, y el 
y ra fus cafas, y i l n c i rcuncídarfe baptizar 
íos :y comunicar5Comer,y tratar con el los: 
y por el contrario con tanta menguajaba-
l im icn to y miferia de Jos l u d i o s , por Í O T 
.das las naciones del mundo], por aucr ne-
gado y menofpreciado Ja verdad Euange 
Jica,y no auer amado la falud de las gen-
tes. D e lo qual trata Beda referido por el 
Breuiario Romano de P i ó V . en el c o m ú n 
de Ja ded i cac ión de la Y g l e íia , dia fexto^ 
l e -
at 11. argumento» 45 
h & i o n í e y ú m i . Manifcftp/m efi Judíos fem-
fergentium odíjje falutr/m, ere. V e a f e ^ y l o s 
A é l o s de los A p o í t o l e s . d o n d e d ize y cue 
ta fan Lucas , de los malos tratamientos q 
fe h i z i e r o a los A p o í l o l e s , y fieles de I c -
fu C h r i f t o , Veáfe fray G e r ó n i m o de A i -
m onac i r j í ob re losxantarcs.fo. 18tf.F»^c 
leÚevni. Fray íua r i ¡Fero en el capiccilo d é -
los Af tos^a l p r i n c i p i o do ¿.'xztxraucuU ad-
modumpoft hac audiemus de ludaícd E-ccUfia: n i 
emnlsgtona'yeterls Sinaqiogx3^ro^nliDaídefer 
tnr iam dd <rentes¿ . . . 
r Y efta c o n í i d e r a c i o n es de tanta fuer-
z a , y 'dá tanta l u z , que po r ella fe íue l t an 
muchos.argumentos ,-y defatan duiculta* 
áesief to e s , d i í l i n g u i e n d o fer cofas d i f e ré -
tes, comunicar D i o s ; l a i u z del Huangelio 
á l o s l ud ios y Gent i l e s : y otra dexar a los 
l u d i o s que eftauan endurecidos,,ry pairar-t. 
fe la l uz a los Gent i ies :y p a r a e í í o que fuc1 
páffar la l u z de la verdad y la Y g k i k ^ dei | 
puebl o Iudaico ( pueib 1 o efeogj do^y que ^ 
tan regalado y fauorecido aura íkktícíea 
DÍQs) . conu ino feHizUCFe eRa reue lackm 
de las fauandíja;; a fan P e d r o í / que DÍOS) 
primero juílilicaíTe la cauia,como la j u i l i -
G üc o. 
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fico.coti eOó, y otras preucncicri ífs r n c t l 
Ecviciones^que por í e s profrtas e l b i m i he. 
c"u> a ]os lud ios de íú dureza.y baila p e » 
i i c r i D i o s por reftigos a los f ieios.a las bef, 
t í a s , a i 13 piedras, a T i r o , a ¿ y d o n i a i a los 
de iS in ibc , y la L le /na de Saba : y como 
queda dicho en el mime.!,- . auerles C i i r i f 
to p re í lka . lo f or íu perftina; d é l o q u a l d i 
z c latí Matliei) cy|, i j ¿ l é c^u^rto: CiUHiíaS 
lefus-faAW Qfli'U'íim áottns m Syntgogu eerttm, 
Y al i i í an to Tomas d i ze , que p r ed i -
caua; no a dos^o t es í u d i o s , y por r i noo -
nes,riivo al pueblo en publico_,en las Syn . i 
»o[;as,y 8 íolos los lud ios predicaua^ fegú 
u<]ue!lo d é l o s AS ios . i jSrohsprimumJipDr-
tua^fr^dicariycríum Vei-O- c. H a í l a aíjlii es ; 
lacada de la dot r in íude S á t o T o m a s A ^ e a f e 
allí , y colldercfe L ien el.c.18. del Ealgefitn 
í h f a n l a a n , donde refiriendo ia P a i s i b n 
t k le íWGHrinio; cuenta, que el P o n t í f i c e 
p r e p m t d a C h r í í l o ^ q u e r i é n d o l e e x a m i -
i ardcCu do j t r ína ry C h r i í l o refpondio l o ; 
m i f m o : ' ^ * f.Alam iéqutttí fum mmidoi.egéfem* 
ftr dgcnlin Synagega^ C?1 •ih ñthfityj r.ne orínus 
lHíl<£i conneulunt. 
i Vea fc 
'al IIT.argumento; jo 
8o Veáfe fan C y r i l o en ei lugar arriba 
citado : y Jos cap í tu los d i e z , y onze de 
í an L u c a s : y entre otras colas le note, 
<jue los c]ue maraui í la Jos d i x e r o n : £ ^ o et 
gentibns pisnitentiam dciit Dei*s . N o io d i -
xsr5 ios iVpoítoieSjni alguno de los A p o 
í l o l e s , fino aquellos cjuc aitercauan c o n -
tra fan Pcdrojporque auia entrado a hom 
Bres G e n t i l c i , inc i rcunc i íbs ; y comido 
con ellos . Y afsi Ar ias M o n t a n o en eí^e 
lugar, ZP/'/ífjpíd/^w'.Aduíerte lo mifmojdi -
zienrlojQvie aquellos lud ios nueuamente 
conuertidos a Ja Fe de C h r i í l o reprehen-
d í a n a f án P e d r o , no porque huuieíTe prc 
dieado a los Genti les j porque n inguna 
ley , o t r ad i c ión antigua vedo faberc l 
camino ele la falud , n i el enfeñar lo a 
los que 1.6 quiíieíTen faber, y feguirjmas. 
fue ei encuentro con ían Pedro^pon"} auia 
comunicado familiarmente,)' comido c o n 
ellos algunos djas;y feguti las tradiciones 
dé los ludios^no era l ic i to hazer el^o^con 
los profelitosjhafla que del todo eltuuief-
fen admitidos a la c o m u n i c a c i ó n de la 
l cy ,y cofas fagradas-j y algunos de ao^Q-
l íos r ec i én conuertidos 3 que no aaiau^ 
í i o s c t G 2 acaba-
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acabado de baciar del todo aqiiel v ino de 
la ley v ie ja , penfauan que a v n duraua, y 
fe auia.dc guardar el la d i í t i n c i o n . H a l l a 
aqu í i on palabras de Ar ias m o n t a n o : / 
1 luí n mal do nado en el capitulo 4. de fan 
l a a n , expl ica afsi m í í m o eíle capitulo u , 
de.ran Lucas 5 que la Samaritana quando 
Ciirifto le p i d i ó de beberj no d i x o a C h r i 
l i o que como fiendo l u d i o habJaua con 
«lía : fino d i x o l e , M e pides de bebe r , 
porque los l ud ios penfauan que losvaf-
íos de los Genti les eran inmundos, po r -
que toesuan a muchas cofas inmundasiy-
marauillauafe la Samaritana , que quií ief-
íe beber con fu cán ta ro . Demanera que 
lo mas que abor rec ían los l u d i o s era, c o -
munic^r con los G e n t i l e s e n la comida , 
y bebida- porque por el lo entedian fe en-
í l iciauan ycomaminauan^pero no fe abfte 
n ian de hablar conGentiles^efpecial en co 
fas neceí lar ias . 
81 Y afsi la caufa p r inc ipa l de la a d m i -
rac ión y pafmo deftos nueuamente couer-
t i d o s , fue por auer fan Pedro comido y 
tratado familiarmente con Genti les c o -
mo ya es dicho : y como fan Pedro Íes dio 
r a z ó n 
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r a z ó n de t6do lo hecho, quedaron las b o -
cas tapadas, como dize fan l u á n C h r y í o r -
tomo,y abriofe la puerta para yr a los G e 
t i les .Por lo qual no tiene fuerza la replica 
propuefta en el numero 70. n i todo eftc ar 
gumento fegundojpucs confia que fan Pe 
dro antes del bap t i í rno de Corne l io jpudo 
predicar y predico a Gent i leSjy l anFe l ipc 
al de Et iopia ,y a los Samaritanos,y Tan P a 
blo en Arab ia , los dic ipulos e n A n t i o c h i a , 
y Santiago en Efpaña. 
8z E L Tercer argumento es, de que la j . cXr^ . 
d i u i í i o n de las prouinciaSjhecha entre los 
Apoftoles ,para mejor y mas comodarnéte 
predicar el fanto EuangeüOjno fe h i zo en 
v ida de Santiago,fino ciefpues de fu niarty 
r io :y parece fe íi^niHca, y prueua por los 
aclos ds losApoRoles m$* iy , f t§ iy / j* t$ 
hl Scíulum O" Barnaktm^ &'c. 
8 j RcfpondOjQue eíte argumento no es 
en contrajporquc no prueua lo que. d ize , 
de auerfe hecho ía dluifion dé las prouln-
eias defpues del martyrio d e S á t i a g o , y p o r 
tanto fe ha de e í b r en n u e í t r o cafo a lo q 
Efpnña tiene recebido por cierto. 
S4 N i feprueuaporhi Qutoridad alegada 
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«íelos a f t ó s . c . i 2¡. porque en e í lc lugar n é 
í c pone la d i u i í i o n d é l a s piouincias^ni l a 
c r e a c i ó n , inft icucion,o n o m b r a m i é t o del 
A p c i l : o l a .lo,dc ian Pablo^pucs ya el antei 
de la muerte de Sant iago , auia l ido por 
C h r i r t o nombrado, e i n í l i t u y d o en la d i -
gnidad del Apol^o lado . C o m o con í l a de 
la Epi f to la a los de G a l i c i a , y queda d i -
cho numer .óíí . Demanera que en elle l u -
gar de los af los .no fe pone la d i u i í i o n de 
las prouincias^ n i los Presbyteros de A n -
t ioch iaembia ron a fan Pab lo apredicar 
a las gentes , n i le d ie ron para e i l o p o -
t c l b d algunajlo que h i z i e ron fue, que en 
feriados por el Efpir i tu Tanto , ier efte e l 
o f i c i o d e í a n P a b l o , para ei qual D i o s 1c 
fluía antes efeog/do, no lo detuuieron a l l i , 
n i qu i i i e ron fe ocupaíTe en el los n e g ó * 
cios y cuydados . C o m o parece por el m i f 
mo T e x t o fagrado. Y bien exp l i ca fray 
L ü y s de L e o . i . H a z e por ella parte ei C a r 
d:enal Cayetano a i i i y V i c l o r i a . e n la re le-
c ion fecundade ecciwha^qu e l l . i . n u m . S . y 
t.¡ N o cele bien para la fo lucion dzñz 
ar<>U" 
¿y 
al III.atTvnTicnto • 
Argumento ; Qiy? vna cofa es auerk d i u i -
diido todos lo» A p o d ó l e s por el munvin; p 
otra es auer f a i i i o vno , o otro A p o i í d 
a predicar, a c l b i , o aqueih p rou in : i a ;y 
bien puede fer eDo^fin a ^ n c l l o . Y aísi auri 
<]ue l a d i u l í i o n d i las prcuiacias fe huuie-
ra hecho defpuss de la muerte de Saüt'Ki^ 
£;o.no comience el ar?umeiuo-que Sanfta 
go no pudiefle (como A p o l l o ! taa a d i u o 
que era) auerfe anticipado? y venido a L f -
p añaje orno a Santiago el M e n o r (c le adja 
dico lacludad i s ler'uCálemjy f u e O b i f p o 
deUael primero a ñ o d é l a Afccnf ion dé 
Ghr i í l o j y fa i Felipe D i á c o n o , y f in i^e-
dro,y fan l u á n fueron a Samaria. y fan P . i 
blo a la Arabia , ) ' los dic ipulos quando ia 
difperiion^fueron a cierras de Gen t i l e s ; / 
fan Pedro i e u á t c O b i f p a d o e n A n t i c c h i a , 
y al i i pufo fu cátedra v niucrfal, como ya 
t Í mas vezes es dicho ; y que entonces la 
Y» le fia de í e ru ía lem era fufra^anea a l a 
de A n t i o c h u , como quiera que antes 
fueífe la mas principal y furofa . T o d o lo 
qua! fue cinco años antes <k la muerte de 
Santiago ; luego muy bien pudo venir a 
EfpaHa? aunque las proumeias no e í l u -
G 4 tiieued 
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uieíTen repArt ídas; quanto y mas, qiic ne-
gamos no auer íe repartido ias prouincias 
viniendo Santiago. Y muchos dotores de 
los arriba referidos en ei n u m ^ ^ d i z e n ^ f e 
repartiere las prouincias antes de la muer 
te de San t i ago^ que cupo Efpaña a San-
t iago. 
8(> Faboreccefta parte l o que d i x i m o s 
en el numero . ip . que en efpirando ci Se-
ñ o r en la Cruz^ íe r o m p i ó el velo del tem-
p l o , y fue oy da vna v o z que dez ia , P a í l e -
monos deftas filias. Ref ié re lo Eufebio en 
el C h r o n í c o n a ñ o 33. 
87 D e mas de l o dicho , prueuo auer í l -
do hecha la diuif io de las prouincias en v i 
da de Santiago; tomando argumento de la 
c o m p o í í c i o n del Credorporque nadie nie 
ga y cierto es^  que los A p o l l ó l e s lo c o m -
p u í i e r o n , in l iandofc prefente e í l e fanto 
A p o í l o l Santiago: y aunque no he hal la-
do exp re ííamente en que di a fue compu ef 
t ode ro f^gun lo cjue los í an tos d e l l o h a n 
efentojos flatos A p o d ó l e s ordenaron e l 
-rudo e¡ día de Pentcco!]:es . Y p r u c u o l o 
•por f i a C'emente.en la Epiftola que eferi 
aio a ¿ a n t i a ^ o el menovX'hnjlo itak rcfurgé 
al II í .argumento . 53 
t e ^ afcendente¿in c¿¿¡i mljfafdnño Splrltu^ccl-
lata ^Xpojtelis fcientia linguarum, adhnc inl/n» 
fofitis^fymyoliim quodfídeití nanc tenet Ecclejla: 
ymfquisa¿3quocL (enfit^dlccndo condíderunt^r d¡~ 
fcedentes ab ¡mticcm hac rcgulam per emnesgen-
tes pradlcarent. Aleganfe por efla parce fan 
C y p r i a n o en la e x p o f i c i o n d e i b i m b o l o , 
fan A u g u í H n en el fermon. i 8 i . de tempo 
rejel primero de la v i g i l i a de Pene ec^ftes, 
R á b a n o de i n í l i t u t i o n e cler icorum , Iib.2. 
c a p . ^ . S . T h o m a s . i . z . q u x f . i . a r . ^ . a d 6. & 
i n j . fent .dif t .z j .quef t . i . arc. l .quxft .3. a^ 
4. Qmdfuit hoc Syr/ibolum editttm , cjnand*Jidcs 
nendnm cratpropalata:G^ ¡des ¡n fecreto dicirur. 
Y fan Buenauencura en ia mifma d í í l i n -
c ío n 2 $ . ( ] u x ñ . 1. Tra ta defto A n t o n i o de 
C i a n e a en la vida de fan Segundoj pr ime-
ro O b i f p o de A u i l a cap . i . Y ticnc.que c i -
tando en elCcnacuiojdonde rec ib ieron el 
E f p i r i t u fanto, cumplidos ya los c i n q u e n 
tadias de Pen í eco í l e s j l o s fantos A p o l l ó -
les ordenaron e iní l icuyeronjCn aquel l a -
cro co i i c i i i o el Syrnbolo A p o í l o i í c o . C r e o 
en D i o s padre ,&c . 
Y cierto que con í ldc radas l a s c a u f a í 
por donde fe c o m p u í o t i l e C r c Jo , parece 
for^o-
¡ ^verpondefe 
for^ofimcnte fe ha de dezir^rue c ó m ^ u e * 
fto a i i i el dia de Pentccoftes: porque def-
de entonces empegaron a correr las r azo-
neSjporias guates fue cópue f to . Del lases 
vna , para que fueííe v n con t ra feño , y í e -
fíal, con que fe conoc i e í í en los fieles C h r i 
fttaiic s.de los de mz>: fe^un fe fuele hazer 
en las guerras ciuileSjCj toman v n n ó b r e , y 
cót ra feño.'conio fi d i^amoSjSan taAna j í an 
A n d r i s ; S . l u a , v afsi le p r egü tan v n o s a o -
tros .quieviu ' 3Y lí fon de aquella parte^ref 
: p ó d c co el nóbrCjy fi fon c ó t r a r i c s , no re f 
poden co e l .Y del lo b ié cofta vuo efpecial 
nccefsidad en los tiepos qfe empego a pi e 
dicar el Euáge l i o , por la grade perfecucio 
q ios lud ios h a z i á a ios Chr i f t ianos . O t r a 
caufa escara q co cfteCredo fuelTecnfeSa 
<lo breue y copendiofamente e l Puebloj q 
ü ' ú lo hazen los q enfeñá algüarte5al p r i í i 
c ip io dan vna fuma breue^de cofas funda-
mentales. Conforme a lo qual,muy cofor-» 
me a buena razón,necefTar io es dezi r , que 
los fantos A p o r t ó l e s copufieron eí ic Sym 
bolo , antes que empe^aíTen la p red i cac ío , 
para que con mas f i c i l idad fueíTe en feña -
ció el Pueb lo : a lo menos pá rese fe lia de 
«Uzir, 
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dez'ir, fue efta compof ic ion luego a los 
p r inc ip ios de fu prsdicacion^clello no du -
d o . Y otro l^dizeíTe comunmente,que fue 
compueflo auiendofe de d iu id i r y apartar 
los Á p o f t o l e s , para que có el fe guardaffc 
en la Y^le í i a la vnidad de la Fe . L u e ^ o l i -
guelejCj la d i u i l i o n de las prouincias.fe h i 
z o al p r inc ip io de la predicado de los A p o 
í l o l e S j / v i n i e n d o Santiago, pues fe hai lp 
e n l a c o m p o í i c i o n d e í l e ^ y m b o de l a Fe, 
S9 O t r o í i , auer fido la d iu i f ion d é l a s 
A p o l l ó l e s , v i n i e n d o Santiago5fe puede co 
l e g i r d e l o q S . P a b l o dize.c. i .a los de G a -
lacia_,q v i n o a l e r u l a l é ^ . a ñ o s defpues de 
fu coue r í io .y q no vido a algti A p o í t o i j í i -
no a S.Ped ío ,y a S á t i i g o el me ñor ;c l io d i 
ze^y parece cofa v e r o í m i i f q fi nofe vuierfi 
d iu ido los Apor tó l e s , v i e r a allí a los t ima?: 
y no hal lo mas de los dos^como expone el 
Cardenal Hu^o^en el l i gu ié t e . z . c . ad G a l . 
lacdus,O^Cefh^Sj©r l m m s ¡ & c . S . L c ó . P a p a 
en el fermo de S.Podro,) ' S .Pablo , d i z e , q 
como los dozc Apo í lo l e s^au i édo rece b id 
e lSpir i tuJSto,y da de hs l eguas , tomafsé a 
fucar^o,y procurafsc enfeñar el m ü d o j d i f 
tribu ydas entrefi las preulacias, cupo a S. 
io id F í a r o 
Refpondefc 
Pedro el P r inc ipado del Imper io R o m J -
no . 
E l Brcu ía r io Romano del Papa P i ó V . 
vfa defte mefmG modo de hablar en la l e -
genda del A p o f t o l fan A n d r é s , d i z i endo , 
que defpues de la Afcé f ion deChrifl:o,fuc 
a la Scitia que le auia caydo en fu p r o u i n -
cia,y lo m i í m o de fanto Ti lomas A p o f t o l j 
y de fan Fei ipe y S á t i a g o el menor^elqual) 
como hemos dichojfue nombrado Ob i f» 
po de lerufalcj defpues déla Afcenf ion de 
Chr i f i :o ,y en el mií 'mo ano. L u e ^ o cofor-
me a cfte modo de hablar, íigueíTe hemos 
de dez i r , fueron las p r o u í n c i a s d iu id ídas 
luego defpues de ía Afcenf ion de C h r i í l o , 
y venida del Efpiri tuSanto:y no defpues a 
t iempo largo de d iez o doze a ñ o s . Y para 
el lo, coaí iderefe bien la A n t i p h o n a de la 
Alagnif ica que fe canta el d ía de Penteco-
ñzs .Hodie completifant dies Tenteccfies ^ X y c , 
Mifiit eos tnyn'merfum mundumprítdicarej Crc. 
Vcafe el Abulenfe en el p r o l o g o . i . de 
fan H i e r o n y m o , fobre el Cu a age l i o de S. 
MathcOjdonde á l z c , fue parecer de h o m -
bres grauesj que la d iu i f ion de los A p o f -
toles fue antes de la conuerfton de fan P a 
h\o; 
al IILargu mentó . ¿ i 
h l ó : y cierto cs,c| laconuerf lon defan P a 
Blojfue en el año z.de l a A f c é í i o n de C h r i -
fto nueftro Señor . 
C h r i f t i a n o A d r i c o m i o en el l ib ro l lama 
doThcac r i iTe r re fanclx en el t i t a l o . A d a 
A p o f l : o l o r u m , a ñ o deChrifto,54'.foias.'27i 
P o n e la d iu i f ion de las prouincias en el i . 
a ñ o de la A f c e n í i o n de C h r i í l o . 
50 Verdaderamente , que d e z ¡ r , f u c 
hecha la dmi íüon de las pro i í inc ias eíle a-
ñ o déla Afccn f ion de C h r i í l o j p o r el t i é p o 
que ios dozeApof to l e s nombraron los . 
fíete D i á c o n o s ; para el miri if lerio de laco 
itiídaj parece cofa muy conforme a r azo iu 
en efpecial, c o n í i d e r a n d o la ingratitudj y 
pecados de los l u d i o s que cometieron en 
l a muerte de Chr i f lo^y el mal tratamiento 
que a los ^ í p o í l o l c s auian hccliOj cncarce 
l a u d ó l o s , y a c e t á n d o l o s ^ y p r o h i b i é n d o -
les no prcdicaíTcn la ley de C l i r i í i o a hom 
b r e i i l » u n o . FUlhomlnum , ñ l á l u c í i o , n i a 
Gent i l jcomo ya vimos en el numero.30 .Y 
expl ica la glolT. interlineal a t lxap^.y que 
l o digamoSj y fincamos afsij no tiene inco 
ueniente alguno,antes es cofa mascon 'c f 
pie a la fagrada e íc r i tura^ juntando las pro-
fecias 
Rcrpondcfe 
fec'ms.y fanto Euangel io j y los D o l o r e s ; 
aisi lo Tienten comunmentej expl icando 
jas palabras d e l M á d a t o de C h r i l l o , hecho 
a los A y o ñ o l c s . E u n t c s ergo dffíetc omncs£eteí , 
Qují reccbido el E f p i r i a i Santo el d i ade 
F . r . tecoí les , no fue n iene í le r cfperarcofa 
alguna para qr.e los Apo i to l e s pudieíTcn 
predi- ar en qualquier pa r t e^ gcte deí m ú 
di :ranto Thomas expone zisi.Ddta eft mi~ 
1)1 cmiils potejlaz d Deo^ueá nenfoíum iHcLrtlJed 
cTidm (rentes conuertantnr adme , ¡deoqma. tcm-
fxs eft juntes. E l Cardenal Cayecano dizc» 
M a n d a Chr í f t o a les A p o í l o i e S y enfeñen; 
a-todos,fin exceptar nacion alguna ; p o r -
que ya era llegado el t iempo de cjue la fa- , 
l u d íe comunica í l c a todas las geces.Glau-
dio G u i i l i a u d o Ee l í iocenfe jexp 'one . Dat* 
eji mthi.ommsperefiás , C h i i f t o d i ze . T e n g o , 
pjenariapoteftaden e lc ie lo ,y en l a t i e r r a , 
a xodos puedo ía luar : y aísi os mando d i c i 
puios mios, v.aj s por el vniuer lo raudo a. 
predicar mi huangel io a todos los hobres:. 
poderos doy para que podays en t r a r en , 
qualquier Re) no y Í € n o r i o : y d , e n í e ñ a d to 
cías ias gentes. Hafl-aaora os he detenido ; 
«üGali iea. , y í udea^ma i idádo no fuelíedes 
;: ' " a Í0S 
al IIÍ .argumento. jtf 
I Tos c a l i n o s de]os Gen t i l e s ,n i ent ra íTe-
¿ e s en las ciudades de los Samaritanos: 
mas yaque h e c o n q u i l h d o por mi pa i i i o 
el raundo.y triiifaclo del D e m o n i o , / muer 
le,y c í íp j ido c ó aquello a q fui e m b i a i c y 
¿ 6 1 he entrado enel reyno de miPad rc .yd 
defpucs de recebida el E íp i r i c i Santo por 
todo el mnndo,a todas las gentes iua M a l 
donado en el mefmo capi tu lo^ ' en el v l t i -
mo defan Marcos^fM.^í'.?:/ masab^^o. íHi 
mir'em pradícAUerunt J d\zzy c^t los A po l lo 
les pufieron en execucion efte maud ¡ to , i 
pa í f ados d i e z dias:que fue q u m io ei Hípi. 
r i tuSanto v i n o íbb re ellos el di i Je' Pentc 
cortes,fegun el mandimiento d o C h r i l l o , 
f i l e no fe apar ta í len de la ciudad de í eru-
lalemjhaftaque f'ueílen vel l idos de la v i r -
tud d é l o alto,recibiendo el Eí] i r i t a M n t o 
y fus dancsjfcgun lo refiere el Eua'tgcli i la 
fan Lucas capit. vh im.a l ftnjycn \o< aflos 
cap* i .ai p r i nc ip io .Confo rman con eíix ex 
J>o í íc ion ,Cprne l io IScenio, in concordia 
£ u a n g . c a . i ^ . C a l l r o lib.z.aduerfus hx re -
fss ve r .bap t i rmasdae rc í . i .ver i . taci ie .y F r . 
D o m i n g o de Soto en e l .4 .d i í l . ^ . nrr. i . L o s . 
quales parece aucr feguuio a S. A u g u f r i n , 
feri.i 
Rerpondefe 
fena.2.Pcntccofl:es,fcrmon.i85'.cohim.2 -
Inqmramusfofi ^tfcenfionem Vomlnl.qtiui adhuc 
¿dijapofit ¿ípQjhlerum perfeUiomj ferfartici-
jratlomm Sprntus Sanfli.Erat qmdem ¡n eisfídes, 
fed fiincics codjtantU de emh i é m $ t d m chr^. 
jinm j)er~\niucrfa. foterant frgdlckre: fed adhm 
pro Chrijio'yfque ad mortcm cerfare nonpoterant. 
Ven fe al l i j y confiderefe lo que antes def-
to dize de Ja p r e d i c a c i ó n , por el v n í u e r f ó ; 
mundo: y t a m b i é n Te puede confirmar per 
la d o f í r i n a del mifmo fan A u g u f t i n , H o -
m i l . 87. fobre el Euangel io de fan l u á n , c| 
dcfpues de aucrChrif to refiicitado, y ene o 
raendado a ían Pedro fu Yg le í i a , y cura de 
todo el mundo: y d icholeau ia de padecer 
martyrio. G o m o fan Ped ro mucho amaíTe -
a fán Iuan?y le quiíieíTe tener con figo p o r 
c o m p a ñ e r o , pregunto a G h r i í l o j q u e ania : 
de fer de fan l u á n . Refpondio Chr i í>o a S.7 
Pedro, tratafe de fu oficio^y dexa í fe aquel 
cuydado de fan l u á n . E x p o n e S . A u g u f - a 
t i n , que por;quanto auian de predicar en ; 
todo el m ü n d d j no conuenia andubieíTcii I 
mas i u n t o s : p ó r q u e de no apartar fe recibí e . I 
ra el mundo gran detrimento., Cnm enlrn ef- { \\ 
jentorhis terrartim. curam .pffa'ftwi Jimftl am~ ^ • i 
plutt \m 
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flttcs tjff opotubat, c^r. Refiérelo el B r i -
u ía r io Romanea j.He Enero . Veafe an í i 
mefmo eíle íanco Do<florenel Pí 'a lm.4y. 
a ü i . Flumín.s ímpetus., Cfc. Glonjicato JeftípeJ} 
refuneÚionem , gioríficato poji ^Ajcenficnem,. d;e 
Tenteccjlcslicnit Sprittts Santíus , ImpUult credtn 
t¿Sj Isqutítlfunt íln^tús, predicare Ettatgclíum ce 
fe^unt g e n t l í u s ^ c . Confirmafe y declaraf-
fe mas e l lo , por lo que d ix imos numer..i7. 
que la msrcedj y beneficio de [a Encarna-
c i ó n , y R e d e m p c i ó , no fue para íola la na-
c ión de los l u d i o s , í ] n o para todos los h ó -
bres: y allí en la t C h r i l l o h i r o las pazes 
entre el C i e l o y la tierra. Y fan Auguf t in 
en el fermon de la + y del ladron^dize^que 
l e f u C h r i l l o padec ió muerte de C r u z , no 
dentro del templo de Hierufa lem, mas fue 
ra de la ciudad: í igni f icando, que fe ofre-
ciaen c o m ú n y general facrincio al Padre 
eterno en puriheacio generaljy no en par-
te;porfolos ios l ud ios , Vcafc f e r m o n ^ ? . 
i a Euang. D.loan.column.3.de lapide an-
gti]a¿y 5c de duabus nauibus, q u x fígnifi-
cabantvnam Lcc le i i am,& de duabus v x o -
ribus vnius vi r i í a c o b . & i n c h i r i d l o n C o í o 
liienfe fo . i í í i .de co q u o d C h r i l l u s d i x i t i n 
(¿XMQC.Cinfumatum cj:t H 1 91 Y 
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ft Y de mas í í c lo^ t i chOjOt ra razS me fuer 
a creer fue luego la d iu í fio de lasprouin 
<ías,y fe predico el fanto Euange l io a ios 
G c í i k s : y es las f e í í a l e sqe f t auá profe t iza-
das,y dadas para conocer la venida d e l M c 
fias í e f u C h r í í l o n u e í l r o S c ñ o r , c o m o f o n : 
q fuelle ¿ c c c d i c n t e d e la cafa y famil ia de 
Dau!c!:y ot auia de nacer de m a d r e V i r g c n : 
á auia de íer adorado délosRcyeSjComo l o 
fue quado los guio la cftrcllarq auia de fer 
N a z a r e n o : tj auia de tener por Precurfofj 
v n varo fantOjqual fue el B a p t i í l a : q auia 
de fer dt í 'eado de las gctcs,las qualcs auia 
de i atar por fus dicipulosrcomo cjda toca-
do en el.n.S.y e í lo profetizado de la p red i 
cacto de la? gente$,fe cüp l io por C h r i í l o , 
qufido fubicdofc a los ciclos d ixo^yd y en 
l eñad todas las getcs^y afsi parece q luego 
íe d e b i ó predicar a ios G c t i l c s , y diuidirfe 
las p rou ínc í a s , y no aguardar t iepo l a rgo , 
de diezmo doze a ñ o s . Podrafe ver A l o a f o 
Sa lmerón in E u a n g . t o m . j . f o l . i i ^ t r a c . z f . 
9t D e í í c o g r á d e m e t e q para lo dicho,) 'pa 
ra de fengaño de losIudios ,y q fe les quite 
clargullo^y prefunciojfe p ó d e r e b i c la d i -
cha razoylas profecías alegadas arribaren 
cipecial del Gene f iS . c . i i . y i j . l » n henedué 
tur 
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tnrtnmrfte cognatlenes terr* . D e loqua l e l 
-Apof to l fan Pab lo en la carta q c í c r i u i o a 
los Romanos.c.4'.haze mencioj y exp l i ca , 
aduirriéd-Oj y e n i e ñ a n d o n o s vna cofa de 
•nnicha i r a p o r t á c i a ^ es, q A b r a h á f u e jufti 
- f ícado, / alca^Ojfer padre de todos los crc-
ycnte-s,/ D i o s le h i z o efta promeíTajantes 
sá fe clrcuiicídaííéjyci la fe yhcrcela cj tuuo 
de las prómeíTa? deDios ,a cerca dela falud 
de los hobresyle fue cocada por juí t icia an 
•tes q fe circficidaire,i?^tf»!r3¿í ergoreputara eji 
'ln círc^ncijiane dn tnfráputwnp.n m circhcífitney 
'Jed inpraputío, etJígnü accepit circíicifiomsfign* 
''culh mfiltix fidei qu¿ eft ín prapntiepvt j i t pater 
•omni% credetu!. per pr<e.p>Ht¡¡íjVt reputetur O" Hits 
^dmjllttd^Crc, E í l o qdc a la cofideracio de 
losdoílos^cjla materia no pide me a la rguc í 
y c ó e í lo demos remate ala folucio delte ar 
g u . t ó m a d o de la diuif ió d é l a s p r o u i n c í a s . 
3^* E l i c t o r L a t i n o íl leyere los Anales de 
Cefar Baron io en el año de G h r i í i o . 44.11. 
1 3.y í i g u i é n t e s . d o d e trata defta d iu i íro de 
J á ^ f 'rouincias, podra de fu leti'a colegir , q 
Eípaña^déi iec í fa r firme en retener la t r ad í 
c i o n q t ient de q Satiago p c r f o n a l m é t e le 
predico: y de la eferitura de Baronio iaque 
l o í igü ie i i t e , ^AnteGuam Ver* de Vetrl R^mam 
H i w 
, 0 - Rcfpcndefc 
de imtcm r.m .^A^.peltrum tn Áiuerfas crlis ^rcr 
mkads ¡trejcílUKepAulo fufiHS atque acuraúus age 
n : acpimnw Cjuc[etijimum nnno e^adem accide 
-. rit dtiigentmijiudie perqttirere . In hs feryefim 
gAtjdir fiurimnm U h n s fuilmus multumque t é -
feris Infufjimns, fcd quemfecure fiue ex Gracis,fi 
ucex Latjnis nntvrlbusfequeremur, Inuenmus ne 
níintrn^Crc.Cr mm. 2 o . & 11 ,deeet p i í l i c a t i * -
nem fanfti EuangeWj^: dtíilfienemprouinciamm 
j a Ú a m e£e Spiritus Sanfli infinCíu yuedque «nt" 
nid diuinus Iñe j^lrltus moderahatur j ñeque j iñe 
lí l iuslnjiinñii ailquls ilierum quicquam dgerepr*" 
futnebat, rjUAmuis animo concepijjct^  ¡dqueprehat 
ád menlthnefaEliíThdippo ad baf tiznandum íf/V-
fem-) etquo^ ad id ¡turns ejfet aí íor .S.Cr afler.lá* 
de pr¿dlcatiene S.Pault, ¡ í t . Fetatiftint a SptrltH 
Santtc lequi yerhum in ^Afia^ tandeni concia-
dit dicens. slngulos ^dpcjíolorum m eas »fl>is rc~ 
genis ejfe a mandatos ad quas SpirltHS SanSiuss 
prmato tnfiiníítt Ww/V eos proficifci . £f to e l 
facado de lo que dize B a r o n i o , y fegun 
t i l o muy bien pudo fer que Santiago 
vínieíTe e n E f p a ñ a , y afsi es verdad quoí 
-Vino.. .tcno7'} • • Q^T Í Í ÍZ xyú- • hy'v- ó m'i'iy 
'4*^r£„ *?4 E l quarto argumento es^que fan Pedro 
al IÍIÍ .argumento. f f 
y S.Pablo cmbiaron a fauTorcato y fus co 
p a ñ e r o s , o r d e n a d o s en Jbifpos^para cj pre i 
d k a í t e n en Efpaña , y afsi predicaron en 
c í l a :dc f t ruycron la Idoia t r ia : fundaron la 
ChrirtiandadjC Íg l e í i á s , dándo l e s leyes.co 
jno es.notario^y fe prtieúa por Beda en el 
Macyro log io^y el M a n y r o l o g i © Romano 
d c l ' f ó p a G r e g o r i o X i l l . a 15 .de i M a y o , y • 
ai H Ccfar Baro n i o . 
5) Refpondo fer verdad lo q etargumeto 
d!i!ze,pero no haze en corrario:porq S . T c r 
catOjy fus c ó p a ñ e r o s a o i á í ldo dicipulos dc 
S á t i a g o , y deflo ya qda dicho en el 1111.44.. 
96 L o que elle argumento prucua^y aísi 
l o concedo, es que eí íos í a n t o s dixiipulos, 
Torcato y fus c o m p a ñ e r o s j q u a n d o ios.cm 
hiaron S.Pedro.y S.Pablo a Hf-^añajá na-
l iaron en fu ceguedad de idol•.Lri ^porque 
a l a p red icac ión de Santiago fe au iancon-
uertido muy pocos.como.nueuCjO doze ,y 
Jos mas de i íus coiiiieriidoSjSran e í los d i c l 
p u l o s . Y afsi bien ciara y verdaderamente 
parece.quc la l i sndo el-los/ q u e d a á a Efpa-
ñn en fus errores embuciury efto es lo que 
enfeña el venerable Eedaj juntando todos 
fus efcritosrporque en las c o l e í t a n e a s d i -
H 3 ze , 
Refponddfiíl fe 
ze q a Sati í tgo le cupo en p r o u í n c i a a Efpa 
re$ fidei eert'is hcis ¡n mudo ad fradicdndiifsTtes 
freprias accederHt^Feírus m^:^oma- aicefh.^ X>n-~i 
do e n e l M a r t p o l o g i o d i z e ^ S ,Torcato ,y 
fus eopjuieTdsyinlero aEfpanajCj aü eftaua 
cmbuelta cri fus errores, no haze e n c ó t r a -
riorantes declara la dificultad jurando am 
feos lugares:/ l o itíi5iiO'fc prtieua de l o s B r c ; 
uiarios q v í a n cfias IglcfLas de Efpaña^foií 
dadas por el losSStos dicipnlos,)'- Ia ;deTo 
ledo,,/ todas enfetlá?y celebra lo m i f m o ; E £ 
t é es auer v e n i d o S á t i a g o a Eípaña^y dado-
p r i n c i p i o a Ja c o ü e r í i ó : / de ípues auer pre; 
dicado S.Torcato y fus c o p a ñ e r o s , embia-í^ 
dos de Roma,para defterrar la infidelidad^ 
en q eftaua Efpaña .Veáfe eftos Breu ia r ios í 
a i j . d e [ulío^y el d c A u i l a e n el mes d e M a . 
y o en el oficio de S . S e g ü d o . p r i m e r o O b i f 
po defta ciudadry cí Toledanoj fegim larc; 
gla de lan I f idoro en el mes de lulio^fojas 
38^.en el H y m n o que empieza. 
0 Dei Kerhum Patris,<C^c, ¡ 
Petruf ^  ¡(crn¿KiJraUr eíus ^¿chaiam. 
a! IIII.argumento. C# 
^Cdeptífulgenrfrece nuttrts mdtt^',. 
J^ egens JtAnnes dcxtra j i ins ^Ajitm. 
BtleutifrAterfetitusJVtfpgJtidm. 
Y afojasi ^ 3 , en eimes de May.QfcaJa 
fieíla ele Tan T o r c a co j y fu s c o ni p a ñ í r Q$ O T 
bifposjempie^a el Hytxio.o, 
r d i s Agm^e* t6g4 candida., 
¿eptern Fontljhumdiftind.frtmicat. 
Mtffes h^jferUyCre^ 
IJ¿cfnt&d jidei ejrlftdplehlum* . . 
/ « ^ r qtios maUer faníla. Lunaria,* 
SdnÚes atierediens^Cf c, 
J?«j¡ .h¿ec TomtficHm chara, feialltas* .; . •;, ñ s i 
lUrfitKrjrofíerdnsfeptem.ínyríibiis. • 
Y mas a.baxO.. íil*i hesíiífy-anU fimmhus ¡nlltd-
l l luxit j i d n - g r a t i a ^ c . 
E n la capitula dizc.-.te.-ííowww mft'fyrjifrt 
fulu, memoria faciétes^Uom (leÚrlnls juus ChríJ~ 
ttíina-m^rispnmíí tllap fa efi partllm.TnrfiatlfM 
del}eer)Se,cvndlírnddlea])TeJcphar¡s.3EH^ 
i t l t ] ^ : Ijtctj. -
57 Notenfe bie aquellas palabras.fíVKí ^r; 
»»»1» tilapja ejly porcpie iegun la proprÍ£ci'.'ij.l 
del vcrho)íl¿abor3 no fe niega que antes no 
fe vuiefle predicado cu E s p a ñ a , lo i]ue fe 
H 4 i i gn t 
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fignífica cs,no auerfe recebido en ías par-
tes de Efpañala f¿, antes cpe eftos íancos 
dicipulos predicaCTen como ya es dicho: y 
c¡ue predicando eí los entro la fe en las aU 
mas.Yconuiene a iuer t i r efto para la fo lu -
c i o n del ^.argumento, que luego tratare-
mos:y t a m b i é n fe podra ver el miíTal fccü-
dü regula S.í r idor i jMo^arabe , núcupatLi, 
en ía miíTa, O m n i u m ofterenciutn.fo.13. 
A r f ^ ^ ^ Q£jnto arounientoj cltl'eren 
gunos tomar de los AÓlos de los A p o f t o - . 
leSjCap.l l .E t ¡¡¿¡(jtiidem qm differji fntrant, k 
triyulatlonejuc fa t ía fnerat fub stevhd'no} ere, 
Nem¡niloquentes~)terbü mfijclu Jud^ls^CcVeiL 
fe para fu ío luc ió loque queda dicho al 2« 
argumento^num ^8.y con ello fe refpode; 
y que antes eftas palabras h a z é en nueftro 
fiuor:pues ya moftramos, que algunos de 
aquellos dicipulcs de la difperíion^ p r ed i -
caron a Genti les en A n t i o c h i a . 
é .^rg . y 9 E L Sexto a r g u m é t o toma de la E p i 
f ió la del Papa 1 nocecio primero de lie no 
bre^embiadaa Decencio , para q las Y g l c -
íias fe conformen en los r i tos , y ceremo-
nias con la íanta Ig ie í l a Roman.i.Cabe^a y 
matr iz de todo el mudo : / en ellas fe d i ze , 
que 
al V.VI.argumento. 61 
que en las EfpavUs n i n g ú n Apoftol prtdr 
co, ni in i t icuyo Ygle i ias , uno fac por or-
den de fan PedrOjO de los que fus fuceflo-
res cmbiaron p;ara ello, 
loo Rerpondefe.qvií: d e í l i E p i í t o l a y do-
tr ina de Inocencio papa, no íc piiede co lé 
gir que Sár iago no vino a predicar a. Efpi". 
ña:Io que .fe prueua es, quieSatiago no pre 
dico en Efpaiia demanera que i n í H t u r e f l c 
yglehas . l euanrandoÜbi i i a t los co i i i r t i c i i 
do a muchos, ailegádoloS; y p i n t á n d o l o s , 
y dándoles leyes,/ modo de v iu i rde C i i r i 
í i i anos ' : / eílto-fe cocede^y ya eRa dicho cu 
t i 4. a r g ü i n e n t o , y que eila Epiftohvhabic 
d é l a pre4icaci0n; quanto ál fruto hechc , 
y fundac ión -d.4 las Ygleíia-s.con las k / c s : 
P rueuolo de la mifina Épi í l^ ía j donde d i -
ZZ.Nullttm altum ^Cpcftelsrum 'injiitn 'je k-cií-
fiítíjCon lzs qaales palabras, no fe í igni . ica 
q n i n g ú n ApoÍ'.LOÍ luuiieíre predicado en 
manera alguna: fino no aucr predicado ú¿í 
modo, que fe iníVituyeí lsn Y g k í i is co ie-
yesryeflo es lo que no fe h fila en las h i í l o 
ri i¿ ,como d i z - i;i m l f a u E p i l t o l a , / yo af-
íi lo covií iel lojyeíla recebi lo por la mifna 
t r a d i c i ó n , q u e Santiago en fu venida con-
H J uir t io 
ia Rcrpondéfe 
t t i r t ío a p ó c o s en Efpana, y c í íx imósío est 
el a r g u m e í i i o 4. que í a n T Q r ^ a t o y fus c6-
p a ñ e r o s , fundaron la Chriíl i iandaci, y l e -
na tita ron Obi lpados en E f p a ñ a , í l e n d o 
embiados f o l i o s : A p o f t o í é s fan Pedro , y 
í a « Pab lo : y que efta fea la inEenc^c,n ^ 
P a p a Inoc e nc io jCoña de l o que en la £ p i 
ñ o l a fe concIuye> ^Me«^«»¡f ejfe qmd Ecclc*, 
fta ^¿mana cuficdtt^ qua acceperiintpri»cíj>mm > 
{mfttrtttiones ecclefiaru tn huPro í i lnc l j s^ t^n i ty 
guardítrfe tiene l o q tiene l a Y g l e f i a i l o m a 
na^de l aqua i tomaron pr iac ip io , las í n í l i -
tuctones de las Yglefias eneftas p r o u i n -
cias. Veafe eí^a Epiftolajquc. cfta en el p r i 
rtiero tomo de ios concilios^ la qual yo he, 
comunicado con hombres dó<^QS»,q aprue 
uan e í ta d o t r m á ) y no fer contrar ia a la d i 
cha E p i i l o i a ; y yo afsi lo entiendo: y que 
d i z e n lo rn í í rnoios breuiarios-d? lias Y g i c 
fías de Efpaña. E l l o es auer préclícado San 
t i é g d en É r p a ü i , y auer quedado ciega en. 
fus errores,e ydolatriaj y q u é c o n la v e n i -
da de fan Toreato y fus cotnpaaeroi , em- ' 
b í a d o s de Rofna>ordenado$ O b i í p o s , por 
f i n Pedro.y S . P a b l o , k í a n t i E e ^ « b r ó co 
5>r-a,nde fruto los E f p a ñ o k s : P e r ¿ « HtÍP¿nU. 
al Vlí irgumcnTo. 62. 
Jiffihtu indita líluxit.fidei.gyatí^ como. e í fl^q 
cho.aUrguniento qv^arto. 
Iftl ' • Y oílo .ba^lepara e;l lecTror R o m á n - : 
ciílat que n o ^ R t i ^ j ^ c - L a ú n j ' tenieiuio ' 
por cierto , y. Gon ello quede jji ier ve i i i J o •, 
bantiago a E í ^ a ñ ^ f predicacio « n el la . 
jos.- ¿do eqqjÁem^otic Le'clpr fitas folutif~ 
pnmt defumfto.Eoyel máxime quoel ¡pfcmet. J nno 
c^htiUí frmusjif^i-tutyepfUíJ]}: •acld.kum jtnHtflti ' 
gandí cma>himef0iim.fó. ^duenra s i a i d ) , di*, 
th'radem Ep;fi&Udicie3aiit: e lcgant^fuo^ qni- . 
¿ tm Cefav-B-areMHí.-m pkáTtjM^wdie IHIÍ] 
exflicat hanc tapdem.cpjioLdm^/t dejctifót 
j i l i l e fmJfeyefie^HeprobzbUc,[¿nclúniídcotíum'vc~., 
mjfe i» • £/tj}amam r fró (¡onueY-fíone- ¿Hd^nrum. ^ 
Miht autern nm .opiis.éjfe . ¿¿ luz cmjHg«HI fe t i . 
Jtandum efe prima-Jiojl-ra refimjism:, jai> ¿¿n* -> 
fura, fañ i l* ma-trk Ecdefi'h -cenfai B U I t H ^ ^ á 
Innocentius loquátur ; .dgat. depr.ulhiatient, 
quo adfruttumj.Z?' fmidj&Hone Eccleju-írum^ cum. 
rklhus O" leglbus, 
205 Sed ndhuc ilces quid' refyqndendum 'cjl ad>. 
ilhtd dint cimbrojij foper Ep¡¡íoíd ad R^rmanos¿% 
%y.ybi S,PaulasfremínitJe ad. Bi j f anta')'erario 
Rcfponclere 
tól D.^mbrofius exponlt¿int Tdulusfepréfnlj^ 
Jit Hifyanlítm iturus, qtila iUie Chrijtus non erat 
fradicdtus .EtV.Éhronmws t'oms'.éxajf. 5 ^ n t i t 
yidetur efe e'mfiem fentenfia. ¿Jijferit enlm effu~ 
fus efí[uper faciem linÍHerf¿'te,n>¿ ~)it fradicam 
Euangeliumi dé- Bterofslyinls^ffue ¿td lUlrlcunty. 
C r edificare: , non fufer alteñus fundamen*' 
ttim^bt lam fuerdt pyesdieatumkfedyj^e ad Jít» 
Jfidniai fenderety&c. 
'•• B f^bondeHt d l ¡qmyQ^i4ñhM} qua faEii 
font) dut ex Jcnjiturü deiAonjlfÁrl nm - poffunty 
aut fi pjjfune nondum[eailit Mlottim, ñequefiri-c. 
pturtSj neque exfcr'tmentói ñeque"dtitorttdtejl/el 
Ydtione certa fuerunt Hucidata : ^Au wando Pa~ 
tres Inter fe-difcrepare^ cnmpace tdmen chriftla- . 
«rfjC^ fide Cathellcdj fe ¡rimc-etn^ nejUc tudicdú+x 
teSjne^ ue a fdcrd communlone fef mdntes.slctitD, 
Ctpúanns í n ^Aficd^ aliquanda-difenciebat d i ' 
dlijs. Et S.^X.gtijilnus} O" S. Hierenymus Inter fe, 
Itdcjue non mirum Ji,S. sLmbroftus de aduentu S, 
Jacobi dd Hijjamam plcndm notitidtn non hdbue 
rit^uia non pertlmt dd rem fidel^neque in hoc tn~. 
<¡¡u,¡rendo tenebatur multítm Uborare'.'ÍT' ejto fetc~ 
rttjtamen res per^Cpojíclosgejtaf ñeque potHeruty 
1/t par erat jcribl, nec fi fuerunt fenpt d,<tjferuíir¡f\ 
cmn éjfént panperes peragrantes orhemi Jta^ 
Jtandum 
al V.VI.argumento. ^ 3 
ftanlum efi in hac n : (j^f ad faÚnmpnt tne t^) 
•Trddit'ieniEcclejiarum Hijjam* , dtíle S.lji-
Jert O" (ilierum fanilsrnm : slc quídam refpon* 
dent. 
10 f Ego^ere cenfeo quod fi^erha S. ^imlreft']^ 
fie) doÚeque perpendant tirano» centradicunt ^ed 
fumcnda ejfe^t hremar'm Híj^anU docent^men-
feAlddl» injeÜo S. TcrcAtt, <ür- focierum: fcilicer, 
quodeorum dollnms r jides Chríftiana prímum 
íilapja ejí HtJ}a»orum mentikw: Nen tamen ne-
gant aduentnm S, lacebi ad HifpanUm : fed f i -
gmficant titnc exigmm fruftum fatlum fnrjfe 
dUm error'ihns ImpLkata. manfit, qmd concedo : 
adhtinc ergo mcdum faiit proJfabUiter explicarl 
fetejt lita a ^AmhreJij s non emm dixlt: 
Jn Hjfama chrijím non erat prxdlcatns. gua-
jt elus ajferrio íb¡fijtat :fed fublunxit: Vt OCCH-
faret mentes lliornm : Legenda ¡taque efl lite" 
ra D.^Lmbrvfi'ji [ic. Fenturum tamen fe promlf-
Jtt tempere quo ad Hijjranlam erat itaras, quid 
tille Chrijins ne,n erat prxdicatus ^ t oceuparet 
mentesillírum: h¿c D. ^£mbrojrn¿s7 aui cum loqul 
"^ídeatnr de priedicativne quoad jruttnm nenpa* 
cit centra^Jed potms.pro nobps enm brcuui-
rrjs Mifyaniíí, aliegandus.ExpLicari C7" córrelo» 
raripejfunt hac^psr eaque P.Zitmas tradit. i . z. 
.0 a a a v A J 
Refp:g ios argum. v l t i in ; 
quájt'tcm, i o6:arg*Ar-ad 4. agens de prádícd* 
-tione Euangett'j, docetfaÚam efj'e tn \nluerfú orhe 
quantum ad dluulgdtionmt^non tamen cumple-
no efjeúti^t ¡n qualihet ge te j i t fundata Ecclejia, 
J06 \ A d ¡llud V . Hiermlmipíttet fimlit ratio-
ne ^ulddtcendnm cfr. Et pro maiori ínteüígentik 
etm Litera óportet attendere dd ea. qu* D.Thomtis 
tradit ¡n explicatlone dlíh ,c. i y .Jpijrola D.Vau* 
l i íid R^onidnosjih¡x(^Ne fnper alienum fundAmen-
tuni ediftcdrem.*) D . Thcmas expoftitj quodpdr* 
tlctda} Ne, potrjt- fumi csnfecuttne* fcillcetj quod,, 
non~)ittAMerit S: Vdulws prxdtcdre íllttrfmlus an-
tea fuer dt kh aWjsprúdicatnm . Fr^dicamt en'im 
¡{nmanú^Uos prlus dm»< Pet-rpíí injtruxerat: fed 
faulópredicante lilis, qnl nlhtl dé chrijlo atidis-
rdnt^conjecutum efij'vt no edificdrct fnper alien» 
jundamentum*fed ipfe iaceret prima jidelfunda-
mentaj bdc ex V.Tiloma, per qua patére ~)/idetur 
qued exl/i litera.s.Hterenymi refcrentis~)ierha D . 
J aidl^non conduditur s. lacehkm non pradicajfe 
antea in ííljpdnla: fiqmdcm D.Paulas aliquandt 
prad'namt/^bi iam erat pradlcatux^. Et h<ecpra 
¿uíiiétu S.Iacohi Fatrem noftri ad fíijjamam Jint 
• fatM^qudqmnlacorreülonifdcrofdinÚa^^ 
mana Ecclejiaj meque ipjum 
Juhmitto. 
L A V S D E O . 
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